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iltfcf^P cij|,!sij| d W c l l d l ^ ^TfT # t I ^ Wfm dlcbclldf 3Ic?T^ Tgc^njtjf ftTETH HHT ^ ^H^RH 
t I ^TJeRI- d^chclldi XTif7 f ^ f T H t ^ d l 4 , c j | d f - ^ m f ^ cf7[ 3?%zriH 3T?2TcT ^ X p M ^CTlf t I 
gKT ?r T^cfJcTT t I cT'^ tt eft 3TM ^ - f ? r ^ ^ ^ fstfrPT cf?f 3Tk 3rftr^f>T%P ^ f e ^ ^ t 
3f|7 3 T 1 ^ 3TEiriR ?t ?^?T t I dWcJIdI Wi SH^i^ cJiTcT ^ f f EZTH f ^ ^fzn ?t ^ sTTcf 
^ I I g ^ uWT^ ^ cftcP-vjffcPT 3fR ^ 3Tf$|oijRd41 cj5t 3 f k >H^^c51 ^Idiecfl ^ ST l cF^ 
§3n an I ufTF^ atfif ^ s^ cW ^ f ^ ^ ^ arm v^-^f^cw tjus XJCJI^ NJH TR ^ ^ fcRt ^ 3fr? 
^ '4>y ld l$H Qf ic t^R iJH ' ^ ScicS ^ 15^ at, cf Z f ^ l ^ clan 3 f ^ TmR^ ^5H c^ eff^^cffcTf 
^ ^fFeff^ at I ftmq ^ ^ 1^4! ?fm6^ ^ 'RfcitNH 3rtTp QRiJid T i t ^ ' Tf cfrcf5%ft cf^  
f t ^fafH f ^ an I S^4t ^Ic1l«41 c^ ^ 'TFT ^ ^7? cffce^ ^<f7fe c^ r^»TT^ ^ cftcf5%T aft? Wczft 
^ ^ 3 m ^ TTOcJiPST q? ^ 1 ^ ^ att I 1^91919 ^ vift^ Jft^ ^ '3U«w1^VH 3 r t ^ ^ ^^ t^cR 
k jReJ l t l lu l 3IFP ^ f l f e ? I OT5c?l' ycf^lf^ld 1 ^ I Ic;:?^ ^ # T ^ ' X J W ^ f c U ' 3f[? Sc^^ 
^ t ^ p J - j f t ^ l ^ ^ ^ dlchcl ldi ^ T ' ^ f f ^ >Hlf^ciJ afT f ^ ? ^ 3 fR ^ ^ J I ^ ^ ^ [ J ^ 
?J5T ^:TT^ effcT ^HfT^ ^ J c ^ ^ I ^ t v 5 f t M ' T T | ^ | ^ f : 1 ^ 6 f ^ | ? ^ ^ ' f ^ ^ 3 r f ^ TTTfafTdt^' 
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dc^H-tf t 'HH>WI3Tl ^ >Mc^ Rjd ^STPft^ I ^ ^ ^ ^x^chx! ^ ^ R sfr? fcpfgcT ^ ^ ^ ^ I 5 ^ 
^ ^ f ^ 6F§3fl ^ cilchcjldl ^ 6r|c! TTfc^ I I ti gSFT f^ RTcfi TTT^ UTT ^ f T ^ t f^T=?t^ ^^Tcf^ 
cPT Tjof f!r j^?re ?t g^cfTT ani M ^ yixJlndn >Hi(^ cij ^TPTI ^fwri c H ^ >Hif^rii c^  sneiR q? 
^ f!f)in I c r f ^ >Hlf^ri| ^  ^ ^ dWclidlaff ^ 3ICIPPT c{7t yTJTToft ^ fmr-fcTlTPT ^7 t ^T^ ^ fRcff 
2?!'^  I cfrcf5->Hif^cij ^ fepfi ^ ft^ Picbidi f^ ^ n ^ - t f r r f ^ 4lfcicb f ^ r ^ ¥ F T ^ ai i ? ^ 
T ^ I^ TJR ^ ^ f ^ ^ ?ft£J ^ f^f^ J^ TJR H^ c^JAJ ^ 3Ttr^ ^^^fcp ' ^ H W H ?ft' ^ ^ ^aPT 
f^TTcfRTT ^ ^I^RFT ^ ^ WE5 ^ #efJR W^] t% ^ o ^osffo ^ ^ R ^  Tpeft ^ q ^ ^ ^  ^ g?T^ 
f^T^ TM ^ WRP ffcf^Rf ^ ^ ^snim ^ sft aftxT ^ ^ Tpetf ^ # ^ T^T^ RT ^r^aft ^ f^TrrsT 
^ c f R P P R ^ f ^ n n Ril^ Hcbl ^ ^FT^ ^ ^ t^3cn an l ^ ^ G R ^ d'ichciidl ^ ^ ^ 3fR ^RT«fl 
Ri^clf^^ldiJ ^ I^WcbldiJ ^ 5^Ff1 c f R f ^ ^ I St;l9<d^3ft^  ScWl9 ^  W^ ^ ^ ^ '^^HT^ W't'lf^ld 
f 4 t I i:^viR ^ HH^R cA c<id5lc1l jF t^cfJR cf5t t I ^  ^g6c^x!M4>HH l ^ a f Zfff 5^ ?RTT ^  t | l ^ a j 
J^ TJTIcr ^ t#uR TTF^^ ^ d)*c*ldf ^ f^fsmcf 3TKflR ^ R ^ ^ ^R^ W<\ ^ 1 5 ^ ^^^m 
^ M R " I I H an - cfm c^fTcTf ^ JT?H Tpei - ' ^ JJlc^H sff' vjft cfr^ ^ ^ ^ Sc^o ^  ychlf^ld 
§3n I f^Tclft i j t e T ^ ^^ •^ SR TT?tcra ^ fellllT t - "3RT: 3nift ^ 3 n f ^ ^A ^ aTJ^^n^ ^ cPTR 
'm eft ^JMCT?^ ^ ' jsnr^ , f c f ? ^ ^ ftfcf-RciivjiJ ^ an^^r ^H\ "mf^. ^ B ^ T ^ viLiijVi 
^ ^ f l? pR^xN T^T^ PT ^ fmlEH 3 i ^ PliJ-^"! F l ^ ? ? ^ rnf|l? | vi^tf^ ganSTt ^^ ^ f f j f f ^ F^R8T 
^ TRj 'Hif^cii tcTEiR y ^ c^ ^cTfl cftw Titer y^T^ ^R ^ t f% ^ vin c^  41Rdcb 
?^TM^ >^  y^iRd TH # ? f£t?cn# tpt 6f|c! ^  ^ vmcTT 11 ^  d^chciidM ^ an^f^H^ f c m r ^ 
S. ^ 'TTfancnvi?t 3 n ^ 3 I T 4 ^ ^ R T ^ , ^ O :?:? 
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^ ^ cj?i 3iici;»A<chcii ^ ^ ^ 1 cHlchciidl ^ ^ cfjt ^ 3 t ^ sr f^ i fe^ 3fr? 3r?mfi ^ 
3TraR-R-clK"1 3 f k ^J^T^ y j ^ ^ f c f ? T f ^ f^arfcTdt aft^ 3J|c|!^Alchc1l3ff ^ f^Tm W ^ ePTT I ^ 
ncPR ^ 3 t ^ cf>) f ^T?n^^c f t l f ^ ^ W l f f e f M ^ ^TOt^^FTET^ ??TI 5 ^ TFra rT^ ^ ^ 
^ d W c l l d i a f l cpT >H*dH cfR^ CITT ^ je fR 3TR*l | 3 n I ^^TfcH? T^W? ^ ^?r>ft fcrf^T^ ^ ^ «f§rl 
I J t ^ ^ ? ^ •^ SfTEIRf, fcr^ cfTFTt, ^»J5ra?t c|f| f^Tc f^cRT ^ f ^ v 3 ^ ^ ^^\W^ ^ ^ f^TN^ ^ T 
a n 3T«f cra^ ^ T^cH ^m\ % ^ ^ f c f ^ ^ 3 n f ^ ^ T ^ ^^nfcRfi ^ cf 6f|ci 3 T f ^ ^ f r ^ 1 1 
^ l^cidlPci>H M^I^M, ^ 3T6l ^ I r f m - I f J ^ I^cTT Ft ^ ^ t B ^ ^ T ^ J^T«fcTT ^ W ^ 
?. f ^ cf?f ij i#i ^fr^ ^ ^ F^fsf ^ gRwr §3n I 
y. cfrarmcrf ^ ^ 5 l l P l * Pl^i^Mul ^ ? ^ T ^ ^ f ^ 3 f m R ^ ^g f r l I 3 R cl? «T^ 3 i ^ 
^ ?ft«I ^ T^jt I ^ f M ^ A dlchcl ldl ^ ^8TT c^ "^mH - ^Rs lH 3fr? ^HHM f ^ fTH 
fuffT ^ ^ cfRPcncrf ^FPiPEfr i r a r a STT?^ ^ ^ ^ ^ ^ TRcT cfH f ^ t ^ ^ ^ i f ^ 
^ ^SJH f ^ vJTT ^TcfJcn 1 1 ^ ^ ' l^HIc^ 3frP ^?F3RafH' ^ ^TviffaTH ^ ^f?lgl>H f^^ t f^IcTft 
14 
§3n 1 1 
^ 3 f e ^ 3R cT^ MHlRl* JTFn J^TT^  cfTen W^ ^Tvif^e^^ ^ fcR3T - ^ ? ^ c^ i M ^ 
cHlct)c||di3lt ^ ^fcT 3l^(A<yH c^^chl ^ c ^ ^Tcn t I ^R^, ^Ttcff, ?clcT, jf^t^ftn, ^ , f^fr?Tcft, 
3TK^ ^ fan 1 1 " t^^oi ^^y^ m w?^ ^ an i Scc^ CTCI^  RHdHi ^ n ^ ^TRCT ^ ^ ciWciicil 
41 TTZft aft I fl^rPT TTFT l^j gTT 3)jct,x!U| "jft ^ ?t Wm 3fR cff ; 3 ^ c t ^ ) ! ^ ^ ^ fOT I 
^^ ^f^s^j^ kif^f^cTi Tj sfTTTci ^  dl^Jiianafi cpt yc^f^icr w[^ OT?^ f?(>m i Scc? ^ ^ c f ^ 
^S^ ^^tflvJT' ^^TFT ^ cb^lPliiJ cfi] ?^TTI? y ^ c T f^^n I ^ T ^ ? n ^ ^ '^H^^iJH Trf^^cfcT '^ TJ 
^ ch^lPl4l WMcllift ^3 ;^rari ^ftlJ? ^ >l«+dl>! ^ ^?T^ f f ^ S ^ ' ^^TFT ^ y4)fj^ld f3n I ^ I c ^ o 
^ ^ en^ ^^[xre T?o ^Irrt cTan ^cf^ v^oxreo ^Mf^ ^ ^ancfl ajfr? cf j i?^ ^ 
^. '[^\Hcii f t ^ t c ^ ' . ^ # o RCIHJH cj?t '^ ^Hif>)dti> tc^T ^^t^ W3[m' "^m ^ Tpafi ^ 
15 
'TNcT ^^  yfcifcd ^^TTF -^cTcTnafi ^ 11 TFefi ^ ^ ^ ch^iPi4l' ^ wnh^ | 3n 11 f t r o ^ 
soo -^R^ ct)^iPi4i ^ ^mr? ^ 3 %in ^ 'ff^s^H 4^0)c^' c^  ^^ TFT ^ ^sifm 11 ^ O 3 T R O 
^FT^ ^ *fRcT ^ d^c^cjldl c^ ^ ^ ^ 3BP?t f I ? ^ f ^ f^^T^ ^ ^TRcl ^ 3T^ ^^Tc^ 
^ ^TsR^P^ TfmF?t ^ '^ if^i^lcTl r^rcT 5 >^TFI'. x!U|Mil>!|cJ imcH ^ 'dW^f td ' , ^^^ W^ W^ 
cf?f ^ ^ 1 ^^RJT f cT^ 'TBc^ ^ t I f l ^ ^ ^ ^ i t m ^ # f M ? T Tp^H HfcT^ ^ ^ 
16 
JT762FT ^ Tfm?} ^ 3n^ t ^ ^ qo ^^H-i^H] f^RT^ ^ M^pHlfBcl % ^ | f u p ^ ^ '^ >%TT cfJli^ cTl' 
I^TTf ^ ^ cpt ^ f ^ ^ ^ e:1 ^g^ T^r? f ^ I f ^ c^  effcT y t e fcTgR afr? M 7^W z^[ 
^ ^ ^ Urtff f 4 t ^ ^ f f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ cfT^ ^ 3?Tt I sf^<4H ('cHcl^'il ^ g?P?l f^T?^ 
3TTcfcr ^;?T^ cRJ ^ f ^ n ^ % ^ ^ sffcT 3r^fT ^ )T4 f3TT 11 ^TviRSfH ^ ^fJjJ^F^ 
^ m ^ . ^ o >ilHRi^, -^ ft ^NtoFI ^?<frift ^ T^FT effrT ^?M?%1 t I ?T i^R2TH ^ cil^JJldl JfTT 
^ %f5cl ^ t f^RFt g^TcTc^  ^ ^2? cffcMTclf ^ ^ ^fSfR f ^ i^TTcTT t I f^rf^fcH ^ ?FT 
^chelM f % '^?Tc^' ^ d^chcjidl ^ 8 ^ ^ ^CT4 fcmu I ^ 3 ^ eRi ' ? ^ ' cTSTT 'fct^ TTcf ^TNcf ^ 
y*lf^lc1 f i : j I ift^JTgff efRP%fi ^ ift XJcfj m i ¥ f^TFT^ 3TFn I f?^cR3^^ ^ ^o 6Hlx!>(ft<|>H ^ f ^ 
xlH>M^4 ^ M , f ^N^^m ^ ^ ^ 3fTf^ 3 r ^ ci)cbc||cll <HiJ^chN ^ T M 3 n t f I #ciprpT^ -ip<T 
(JCHRH f^JT 'H^iil ' l ^ f ^ I t ^ ^ i?)FT' ^^TPR cf5t g^^T^ ^ft et1*c||cli ^ R ^ ^ 3fr? ^ 
vift ^ ychll^ld c f j ^ l 
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efttcft, -BRtfm^, A^^f^ w^, ?^kcSt 3nf^ ^ % ^ ci?[ «iifciin 11 ^ «ftfcntt if ^?ra?-^^ 
HJIIdK i^fcli^ JlcH I I ^ i f r lcrql ^ d)chc||dl ^ H l f ^ ^ ? ^ ^TeT^ ^ W ^ Ft ^HTcn t f ^ 
7«TH " ^ ^^ ? t ^ •»?( xHN^Jilclch ^ f^57 3?rlE5T v5cJl^ x!U| c f t^ -^Ml l^ r iJ ^ f^ THcTT t I d)chcj|dl 
W] "m^ f^T^TR c^ f ^ f ^ T F T ! ^ »ft f ^ 5^Tfcn I I cfr^-^aTT3Tr ^ eft cFSTt-cTc^ ^ >HHMdT 
^ ^ ^ sHcft t ( 
d'lcb'Hlf^riJ >{HcbdH ^ cpjij 6f|ct c p f ^ t I ? ^ cJ^ T^ cpt c f j ^ ^ z ^ ^ - z p i ^ r i I R 
^ ^ cb(^HI^4i ^qf^ -STcT f tcf t t J^^ Tcf)T ^Hf^ra f^ tcRTiT ? ^ H^fTR t 
Tffcff ^ T^tcft ^ Jll^cllelt ^ tfr^-^ ^P?t Ftcft ^ ? f l t I ^ ^ ? ^ WfPR ^ t 
RHHchI f c t ^ ITcPR ^ u1l(c|i)l ^ Tn f^THfnft I ^ - t M , '^FTR, v^cHl^l, ^ 3Tft^ ^ ^ g 
^HH^«^ t I -Zl e fm 3I tT^ ^ ^ ERtF? ^ ^ I t ^ ^ ?^ I I ^ ^ ? n ^ c f f ^ f ^ M ^ efxTR?? 
^ ? ^ ^ -^ cfrfft ^ ^ 3 t T ^ i p ^ ^ im^T? ^ sTtcT t I ? ^ T M cf?f f ^ c M ^ 3 R ?8n cfT^ 
^ t ^ 3 ^ ^ c^ ^ ^ ^ fenn ^ I ^ ^ ^ s T p f t M t ^ t I ^ 3 t ^ I ^ T ^ ^ 
^ f ^ TJ^ ^P^ ^ I aft^ a r q i t ^ ^ sRTfft ^ ^ - r l ^ K C R 7 ^ | 1 ^  C R ? eft^Ftfcft cfTT 
^ *ed i ciR^ ^ CFRJ effct ^tife^ Btcn vm ?ft l i 
TT^ ^ yajT c^ cfTR^ ^ cf)T4 ^ s t ^ - s T ^ * f ^ H I ^ 4 i v idJH ?tcft t I " ^ c^ f^Ictt 
ct>t ^ f ^ R f t ' f t ^ 5 ^ ^ ^ftt^T^ ^ sn ?^TcPcft I f ^ ^ S T t ^ ^ ^ f ^ ^ ' f t ^ c ^ T R ^ q ^ 
cpT t n ? H cRcft t I ^ c R ? ^ ^ ^ ^ ^ Tftcft ^ ^ ^ d d l ^ fR^ ^ uft c f r t 5 ^ cfj^J ^ cfrt 
18 
^ - ^ c|it ^ f e ^ '^JS^ cnTt f I ^ d ' ^Rh i l i ^ ^ ^ ^ 3l|vj1chd c^ H l ^ l d ^ i^chciH 3Tern 
^fR?Rft f I ^Rcf)R ^ ^ f P « r f ^ ^ d'lch'Jld f^^RTt ^ ^ 3faraT ^ ^ u ^ 4 ^ f^ TciRT ^ J ^ I I 
^ y ^ cF^ ^ -JJcl ^ t ^ ? ^ d W ^ i a n s f f ^ Tjpf ^ ^tcH t I ' ^ # ? ^ ' ^ 8 ^ ^ 
f^TRT ^ cfTeTT ye|^|(rHct) ^ t | ^ cTTcI ^f<R ^ Tfjzn vincTT t I i^Tel ^ f M ^|c||(^!^l ^t 3fiif7^ 
TFT^  cFTct t cR ^ % f f •£f^  folfClslcgi cP^jy^ ef^T ^ f^chd FtcH t I iffcT-^mT? W^ ^ ^ ^ 
J f ^ ^ « i t ^ ^ I5fe ^ eft ^3TR7[ ^ m R f f^fC|6|^ ^ P ? ^ c f ) f ^ t I T f t ^ f^y^f^ ifTcT ^ 3 T R ^ 
^ f t "TT f^T f^Jcft I I ^ ^ W^ f ^ 5 ^ W^ ^ XTf^ cJTt f ^ ^ ^ T^  ^ 3 ^ fetTT ^^f^c^d 
sraicn cf j f^ cfTR 11 ^fraRt ^a t t c t ^ mtF^KTf ^ P^nJ ^pfe^ ?t J^Tt?n 11 ^ ^ ^ # 
3TEJ?t ^ ^STim t t ^flttr ^cTi l ^ ^ ^ ^ a i ^ TTTanaff ( c f t ^ R l ^^ tHd 3TTf^) ^ ^77^ | f?h 
^ cfl ^ cPT 3fai >HH^HI ^ f J I ^ f ^ ^ - I t ^ ^ ^ ^ a t ( ^ ^ H l 3ft^ ^ p f t ^ t I f ^ ^ J^TeJ 
f ^ ^ ^ Srtf^ fct?t^ BofTcff tr? ^FR t^ct ^F^R ^ ^ W]^ t eft ^ 3tsi ^ >(4M^chx! '^^^ ^^ t{ 
^r=f T M cf^ f c R F n ^ ^ E t t ^ tpFT ^ I I f ^ = ^ ^ f ? r ^ ^Itcl ^ ^ ^ ^ ^F^T^JR ^ 
TR ^FTcFicftl 
^ % f f ^ f^TPTt ^^Tt^ ^W^ c p ^ f , ^ W J ^ ^ TfRTTT ^ cf? "TITijan" ^n ?tc?[ ^ TfTfR 
^ ^fcft T jT^ aik ^ c^  f ^ '%TT' ^ "EfT '^ I 3ft5n ^cp? Tjt^ ;^ ^ TTCTT^  ^ s3cfj^  f i 
^ ^ j ^ ^^-ERcmcfR zn aitii? cfR^^  f%^ wm 'm^ -^ ?ft ^3^T^ f ^ ^ s t ^ ^ ^ ^RT 
^ cf5t Tii^ ^  ^ ? t ^ I ^3^T^ ^  3r^^ ^ ^ ^R t^ I ^  g^PR ^ij^cpdi cfit ^5iici '^ s r j ^ 
' l ^ ^ ^ aft^ fcR5^ ^ fcT^ ^ fR^ ^ Wi\ ^TfT^ ^ ITcftffl cJR^ ^ ^ % \ ' ^ ^ ^ ^ 
19 
^ T j j^ ^ t I ? ^ ^ ^ f f ^ =irfl f ^ ? ^ cJIdlcjx!"! ^ ^ % f t ^ ^ ^ 3TPT^ 3fTcTI t I ^ ^ 
5 ^ g ^ cf^ cloY^ ^ ^ilEtctjdl cPl 6 f ^ TO W{^ 3^^ ?T6f ?tcn t I 
f ^ ^ T^ ^ fcRIcfT^ ^ ^ J ^ ^ ^ E p f ^ ^ jch>HH T7|#rn ;5raM ^ f ^ T ^ W T M ^ 3 1 1 ^ 
^ ^ ^ %fr ^ afcT w ^ arftm) J^CNFTTB STJ^^FT 3frf ar^r^ VJC^ TTF ^ ^ eft 5 ^ CR^ ^ ^j^rgrt 
^ ^ 3PPTr cf7r4-Stof 6RT^ cf^ c^ ^fpjof ^HIHM^HH ^ W^m f^W^ W^Sf^ ^ I 3 N ^ a T N ^ 
eTST >HH^HI # ? f u H ^fWt ^ WHtf t TJ I^?^ Z R ^ ?t. ^ c R ^ 3 F R ^ ^fFT^r^R ItiaTT ^ ^ chlf^l^l 
j^v?HT i^PicbKcb ^rnr 1 ^ ancR^f^ t f^ ^[w^ sm^ t * i ^ ^ ^ 3 ^ ^rrm^ ycj^jn ^ ^ 1 
^ I ^ ^2T J T ^ cfTTjft, ^ ? T ^ oi id^K 3 f k sffcT ^ fcH^ eRTfcT 3Jk ^ f a i T ^ f^HxiNN ^ f ^ m t 
cf.i qiepr sffcT aiTcRZr^ t I f^ lbdMK ^ tfTcH ^ c p ^ I R KT^ ^JFT? ST^fcn ^ 3 ^ ^ ^^ W^RTFTT^ 
cm TFTFT IJcf T2IR -^iJ^chdl cpt y M ^ ?t ^ rqrn I ^?fT ] ? ^ c^ cfFft ^ cb l4chdNl ^ ^STRT 
f ^ c r a ^ ^ ^ 3rE?5T ^ ?tTn 1 cf efm % T afk ch^iPi4i cT>?r ^ g ^ ^ t ;rri?f g^m? ^ cf^ f 
^ c M ^ c1lc{lc+^ arrJJcf H^ccji^ul 1 1 
^ - f ^ c T T ^ , - g ^ tcr?cn#, ^^^ Tjanaff afr? 3rafcf?c[Rff ^ -gfcT ^ff?Tf»jicf V S T ^ 11 >HIHM 
20 
?^R ^ ? ^ ^ zf\?c{ f^KP?i •^ g ^ ^ f^ rjcT^ ^ czrnrjT^ ^ ^ Bl ^?T?^ ^ R ^ ^ ^ i e^ 
^ ? ^ B^nsfl ^ ^FRTR ^ ^ f 5 ^ eft cTFl cf) # 7 ] >iHil^chdi ^ T2?R cf?t i^TTcRl Mcif^ld ^ 
nan ^ TfffcT eiddiiii 11 ^ ^f^ 'ft mtictnif 3 t ^ cpr4 c^  vjc^^^i^ ^ ^ p f ^ ^ uTra 
3ft? cff i cf) etWf ^ ^ ^ ? t t ^ ^ fcT^i^ ^PTc^ ^ nan c|?f 3tTcfl^pn ^fv?^ ?TTf? c R ^ ^ 
?PPR[ ^ eft cTB f ^ j ^ ^ffr^Tcl TT? ?t^T^ ^ # T t | ^ Tjfcf i f i q c T ^ ^Eltfti? f ^ ^?^tc?t ctSTt 3f?rw:i 
vjiifciifi i^ fct^ cfTH ctan natt^ f^ fKT^ ^ snsftii ^ ^ M cf^ cfj Piciif^ijt ^ ^ ^ ^ H H M 
f^niT um^ I >Hij^ ct5dl ^ 6f|cT ^ argfcfstt^ ?tcr=?( n ^ f i ^ >HIHMUH tj?t yansfr, ^ 
Rcllult 3jfr? fcff^-fcfSJHt ^ TR? t ^ ^ « t ^ g f t c j ^ ^ TTtH^ c f r?^ irgcTt t I 3 ? ^ ^ ^ f T F r g ^ 
n^ f l ^ cfv? ^TtTf? cfKlf ?^t«f ? a n ^ eftrfi zjfj] f^-ec|>HmiJ i H XSTTctt % W^ ^ 3 t n ^ ? ? ^ ^ vicjMld-I 
^f^ % I 
W<\ Ft ^T^fKff t I ^ nansfl f^TT tlTcT^ c^cfct ^ ^ cfT?^ t cTaTt 3 1 ^ f ! l f ^ - f ! } t i p f ! ^ ^^cR^ 
ferat ^ ^pqr f^ w^ % I ^ ^ - R C I M X nansft, ^ zu cZTcnm^ ^ tF? r^^ ftc?t uiilciiii 
# l ^ n n sT^ f ^ f e f ^ t % " ^ g ^ f^oITIt i tH^i ld, citecbl. •ST^^^T^Tt^ ctan ^ - f c t m c^ 
let f ^ - f c | ? ? t ^ cj?| s r f ^ u l H * ! ^ ?^3cfr f I >Hit^ct)di ^ q?J -q%zf t -^ f c T ^ ^ f?tv?ft f^lcM>n 
N^  «iidx51d c R ^ ZJTUT? eich^d i^^  ^ ^aft c^  f ^ ^ aft? T [ f | ^ ?l ??tf^ e f ^ 3ft? f^jxnst ^ 
21 
t sfsfcn ^ 5 ^ 3rg^ TTTCT TJ^ rR? ^ jrafcRT ^ t in ^ cftn 3 ? ^ ysn ^ Rj^cjm ^ w^ i 
^ ^ n^cT 3T^^T^tfFT ^ yiHlf^lch % 5 ^ ? ! cff ? ^ 7 ^ Xff 3T2| t ^ c ^ ^ ^TTHT ^ n f l ^ 
c^ ariTTcl c^ ^ a ? r ^ 5 R M cf^ ^ f c r f ^ W^ cf l f t h ^ ^5Rf ^fSTH ^ f^TRtf ySTT MxlHjx!! T(] fcT^cfRT 
CTJ Snncff Z}^ fcK3 ^ ^ ^cRT # 3TTcI?IR) f f^TcHT f ^ ^5^^?! f^foTT ^ fcTftefIg cfT^^ | f^Rf t 
iff CT22J ^ cT^ r f ^ >(-4)chR ?n S R ^ f j R ^ ^ f R ^ ^J j f t^ J^T^ I cT^ f ^ ; j ^ ^?f rfSTT f ^ST 
^ ^ cR? ^ ^Rf yi^FI ^ f ^ ^ I 
MiR'HiRct) -^ Teef! ^ vnfm cFR^ rnf^v f ^ r ^ Miji4cii41 zn ^FfRTiaf^ ?T6^ ^ % ^ 'rmr ^ 
feffecTR' I ^ feR5T fOT " ^ ^ cfjan c p ^ 3 T ^ ?t ^ ^SWf^ ^^TH ^ cff 3PT^ Rlclcblj 'HN 
^ ^ 3TaJ ^ R c ^ d ^ fF f ^IR ^ t I ^J^T^rq c^ fcf^ '>Hd^c?l' •?Te^ ^ c f ? f f ^ I ^:NFRJI 
22 
^Sfg f t ^ ^ ?tcn t 3FTTT^ c R j ^ git i f l - W c l cF? RjcbHl 6RPTT I ^ ' F ^ ^ ^ TTefcfefl' 
3TS^ ^ ^ rJKMI^ ^ ^ qf?) f^RP^ cfSTT g = ^ ePTcn fcRn I T?^ *i)uiy^ Titcl ^ ? ^ 3T2} ^ 
19. ^ r a ? ^  HHlPltbdl 
i^ cft^-^Hiftcq wi mr? ^ B i w t ^^FRPT T^Tf?. ^mr-arr ^ zn g"?^, f^^fm F^STFT (TJ^ q^ 
c^  NFTiar) czjcRTm ; # ? ^ ^ T ^ f^ affci ^ iff f^rf^m^ ^ R ef I ^ ftfv^ czff^ (<ymch>! f^oRfi 
c}?f ufra cfR^ xfT%TTT cfl cj? ; 3 ^ armpft ^ ^ R ^ H ^ ^ I ^ ^ ?TFf ^f? t ftf? f ^ ^ yt?T 
t I ^ ^ " ^ ^ f ^ t t ^ q r ^ ^ >HcbdH tfv?3Tara^ f ^ i n ^ cff ^ ^RTT e n T T ^ f^  
23 
TRT ^ f % ^ t I ^rfecT ^IHH^^I f ^RT^ ^ 3 R ^ yiH^Tlcl ^ "»T^TcRft ^ ' ^ ^ c?r^ ^TR ^ T ^ 
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^cTl ^^ T3cR f ^ T^TMTT? ^^ W^ ^ ^ ^ f^cTcTR ipt 
^ ^ ? l ^ ^^cfH 3 m T N ^ 171^ ^ ^^ Tcpft 
^ v5T^ 4tcfH f M ^ iTKl ^ ^fWI ^ SRlcPRTT 
' ^ ^ , c4l^K^ ^ ^ ^ icTcRUT f ^ r i ^ ^ T f j i | ^faTH-^fSTH ^ ^ ft^ t I f ^ ^ 
^ ^ rjffFR ?TT ^  ^ ^ f T ^ ^^v? 3TXT^ ifTcT ^ g f e ^ Jf^ ^ ^ f^TERft ? ^ f ^ ^ ^ 
cRl^ ^ ^P^ ^ - q ^ t f ? f ^ 3PRT vSL|u1lvi,m tRcft ^ 6R16R eFO ?^?T | ^ ^ T ^ ^ HT^ 
^anaft ^ ^ ^fTc^ ^RTiR f^ TcT^ I f ^ ^ t ^ ^ ^ g t ? I ^ yvj1W5 !^ ^TTR vrlHMc^  ^ cRT^ 
^?Mt, ^  y ^ ^ 5 ^ czicRTra 11 ^^ f i R tofr cran ^ smr^f?^ ^ P^F^ ra ^  m mcfi i 
3n1^ I f c r i ^ viMcp>!U|'| c^  T f c ^ cT?r^ cTtcp W ^ ^ eRTeR t^ TcT^ I I ^ ^ ^ ^ a j - ^ s : i cg^ 
3?^ oZJcRTT^ t 'ft ^ ??^ t - ^ ? R , ^^f?R, i f ^ , ^ , ^ , ^PTR, ^ fT^ 3TTf^  I 
aft I ^ 3T^PPft 5 # f t ( ^ ^ ) ^ M (WH iR) 3TTf^  ^ W7 ^ ^ J^TTcft aft | ^ r ? ^ j ^ arjTTR 
1^ Jv?ft cfjt xjcp ^ M f^fvjft ^ -^ wk^ 3HTMT ^ 1 ^ vJTTcn an I f ^ ^^^^RT ^ ^ F T ^ t f f t ^ 
^ ^ ^ ^ra-cra f ^ ^:jn^ 11 
5() 
^ 6T^ "^F^ 1 1 tt ^ ? ? r ^ fcfrgci 3 i ^ ^ c j T ^ I f^ ^^T5n vic^JiH-^farcT U1M-II grift-^jrift 
'cftcf?' -^P^ >H>J<iid ^ ' ^ ^ ^ ^ ' tTT^ ^ ' ^ ' yc^ra cTTT^ q? Pl«MH g3n t I 
11 w ^ g ^ ^33^ ^ "^Ri' T^e? ^ ;rjfR s^fm cran ^TSTR ^ t ^ srafl ^ I^ PTTT ^q^ 11 
c ^ ' ?Te? cf)T n ^ viLjPtMc;! ^ f^racTT t I v^f^-TliJ vi4plMci f l l ^ H " ! ^ ^P?l T^qi | f ^ ^ 
etr^ 3 r ^ w^ cpK ^ t^cn §3n 11 ^ ^f#s CJTTO 11 ^PIT ^ y^r?^ ^ ^ ^ CR? ^^TPI 
FcfKn 11 
um sigciiif^d'i ^ 3rR i i ^ ^fr^: 1 
t I W f ^ 3 1 ^ ?T6?1 ^ PltMRxl cTcTcfT^ f ? f e R ^ t % cT^ ^ 5^ T?I5T ^^ '^? % ^ ^ e f t ^ 
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w€^ cim^ M^mKd 3nf^  ^ ^ 'anrpffcrf^erFq d1*>w ^ r^^ fm ^  ^R>TJ f^ r?Tcn 
T ^ oura ^ XJ^ ^fsn^ ^ ? f c f ^ t y ? q § T ^ cHlcbHI >n4<^Ti iTcRR ^ 
f^w? ;jnf^ ?Te^  ^ irqtn f^ fcTcn l i 
^r^ ^HTJ^  ^nf^ T T ^ ^ ^ T ^ T T i ^ 11^ 
fcTlTH ^ >HpHfe1d 1 % ^ G^TTcn ??T 1 1 ^ W^F^ ^ ^i f t^ aTTsT cf>T ^^ TFI ^ f l ^ ^ ^ aricH t I 
wf^ <^ m^ «reFn i w^ r^rtncf ^ -^pe j cTsn irm-fcrsTH ^ fen? ^ ctr^->nif^<^ cm 
;? 'TIT 3n^ ScW <i ^ ^ - ??^-?9;?-?y« 
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^jfpRI ^ chdcbo^ ^ (Jf^lijlf^ch T f R T R ^ aff^^^nTel 'W{ ^ t J - ^TRSIH ^ ^ m N ^ ^ «^.cSt ^TclTe^ 
^ ^ tct^H 31^^ i^mch! ^ -im^ m ^ ^ ^STR^ ajk wm^ ^ f^n ^ M??RI %in i 
T?^ 3TTr^ f^RfcHi lH CT2TT •^dcr^^rdl ^ eft ^ ^ f ^ t ^?FT^ i 3 f d ^ P t f ^ n R i l i cfi] TFeRj 
^JM^STH ^ > H I H | R H * 3TcR-an, ? ? ^ - ^ H f ^ , 3 i r a R - f ^ ^ f R , c R T - ^ 3nf^ c}^ 3THTZR z p ^ 'XT^TC^ 
XTu;g Wt f^^T^ tvS ajtcf ^?KimTH' ^^ TFTcl? g f^^ Tcp IcTJft | ^ g^^T^ T^ Wf^ ^ ^Tr^-^fTlf t?q 
^ ^ 3 n c T sff I 3 r ^ -qT^^Tc^ f c t ^ ^ c T f ^ . ^ c l ^ , cP^^T^, H d i l l d M cTajT ^^^f^ ^ H m > - T M 
^ 3 { T r ^ ar^cfT? y ^ c T f ^ l .^IctiH ^ ^ f ^ ^ f ^ ^apftcftviff 3 tm ^^ fTTcT ^ ^ ^ ^ ^ I ^ 3 ^ ^ 
iFTTcT ^ f ^ f f ^ u l l f r l i j j z^ f J l ^ T^ i f t ulHchl'5) ^ | ^fJTcStcf ^ c f f ^ c f t ^ - % f f m cTSTT 
^ ^ ^ ijFT-^ fM cPT ychii^ H %JiT I ? ^ ;3?cR Tf^ ctan MRXJ41 f^ FR c^  cfi^-^iM, gfmi, 
^PFfcfcff 3TTf^ qfJT ^37iF % ^ I yl4i,H«i f$|c|c^HK ?TTf^Sc2I ^ cf^kcft d l cb lRd i l 1 , dWct>an3ft ^ 
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^ J I ^ effc?! cfJT c f f ^ - W f ^ ^^ TPT^ 3(^^ ?tft l n«pEI ^ ^ iF»f t?cTr j^ 13^ sflcft cfj dlch>Hl(^ri| 
dlchciiuji cfTT ^ i R m wr^ w^ cT^ yHifi)i* 11 
^ c P f ^ >H*Tl^H t f ^ f^ct,Ric1 ^Hlf^ciJ cA «n?T ^ ^<^<\ TlRcfm >HlfBciJ ^ t I ^ 
sn^R-I^TEn^, pfsn^, ?^-f^wi^. 3RffcT-cRfTn^ ^ ^ ^g^ t^ 11 cf?M^ d1ch>Hif^ cii ^ ^an 
^ w n f^jT ^fan^ eft T^?c?pjof I f i If? czmr^ xjcj y ^ aran? f ^ 11 dlchc^sn ^ a ^ ^ 
^fWR c^ y ra : ^ J^T«7 t ^ ^^ dl'^>HllE:ciJ tr? 5 1 ^ ^ r^fr^ T y ^ 1 1 ^ j M ^ ^ ^ ? ^ 
y^n -^HRFfR ^ cfj?T^ eP^ 11 ^F^yaR *fRcfm cfRP-^anafl c»,^iPiiij zf^  ^rgm^ S T ^ afl^ 
4^d41 iTNisff ^ ^3n I ?^ ?T^  ^ T ^ ^j#7 ^ f ^ i ^ ^>n^ 3ff ^ ? ^ argent TT^gd f^ f?^ ^rt 1 
W^r^ fJM^ W^ ^ ^ TfJJTR ^ cfrcP^anq ftcR?[ t I X [^ ^ drct>lc?H ^ S ^ a f f dan 
3 T ^ ^ cPT ^TefN ^Icft ^ cpjf^ f l ^ J^HcH t I t c l m ^ ^ ^ f e ^^ f ^^T^ ^THRR viT^Tfl f ^f^^ 
>Hil^ cij c|?t cfjanq sn t^ xicTcR 'f^ai' ^ q k r f ^ cjjanafi ^ w r ^Rin CJR cTcft 11 dW-iHif^r-u 
3 ? ^ cTccft c^ gjRt i l ^ f n f l f r q ^ M>^Hj,|| cA # n sH viTTcTT t I ? ^ I ^ f c^^ IcR^ ^PcTR^TcfJ ^ ^ t 
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3 n ^ cTTcff J^cTcT ^IRslct, ^CT ^ y ^ f f ^ ^P?Tf%^ e f t ^ EfJfTpRT ch^cHlcfl t I ' " 
vic^^i^iJ U I H M H ' K V J H ^ 3<fclRcW ycJiaT 3T2Tcn iRlaT ^^0^ ^ sTFRtJ^ ^ ?t ^ ' e f r ^ ^SH 
cbEldlil'Tl I 
^ 3IR*f ^ f c T ^ ^ te^ ^ PlHfclRsId f^f^Tc! WH^ ^ f • 
f ^ n^fJR *fmT c{?t VJCMRVI C^ f ^ ^ ^ Pif^xJd W:? ^ W^ ^ EP?1 ^ T^^ fHTT v 3 ^ 
y^fJN oilct>^ll^o4 Ef5t vi^^Rxi ^ f c l ^ ^ ^ ^ • ^ ^f)?T ^ 'Mchdl I f ^ 3?^PR * rNl TJcfj ^fSfH 
1 t ^ >HlfBoy ^f?t^, ^^V] X ^o I9i/c 
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w ^ sfR ^Mt t TRTR ^ ciWnsnafr ^ ^ m ^ cn^ERi ^ i^HHdiC; f ^ R ^ 11 m^T^ ^ ^ riy^ 
W^ ^ ^T3^ 6f^^ Tfg^ ^ TFTnT ^?F^ 3^? ^ ^^I^IHI ^ H i j k l ^H ?H] f^ulc^ ^ f^ >? 
^TS^ 3nf^ yd'llCi t^SRfJ^ TTPTcf ^^T f^^  3N i ^ cbcM-il ^ antfR W^TTcTT I I cT? ^ ^ f^pfc? #> 
^ 3TTf^ cfT^HTSft ^ ^ ^ ^ffT^ t cfiftf^ ^T^ "^ifjlrr ^ ^ } ^ ? ^ 3T^r?R ^^TS ^  ^ f I ^ nTcTcI 
^ ^HHlf^ct) u?rcH ^ 3 T ^ F ^ 3 lk ar^fcRP t I ct ^ i ^ cflTRT^ ^Fcp^ ^ t f ^ ^5?f^ ^ 
^ ^ 3fr? 3 f f ^ SWcI ?1^ q? NHf^ch ^ ^ ^2T^ ?Tcft t , 5 ^ g^ T^ W s r f ^ fcfflr^. 3Pfn? 
TRtry oyci^K ^ R m I ^ cfTR^ ci? F^PfT?I ^ ^Tcn I j c f ? ^ ^ ^ ^NT ^ f ^ cTRFTI-tcR T^PTcf ^ 
sft I #cT? f t ^ ? T?^P ^ ^ ? ^flftftfJ TTJKf cj?| ^pp7-cfRPTT TTZfj ^ ^ ^ TJ^ iT^ ^ 1 
cT? 3 f ^ ^ 3 N ^ ^?F<F^ ?^5^ E^fTFcn t I ^SW^ ^ cfRHT 3FHT # 5 3 ^ W^cTcR 3ncft t I 
cf)t ^ ?r?cn I eft cf? ?MT cf5t ^JFIB ^ 3PT^ cfJt chlcMd cfj^ cTT 11 W^ HHlRl^ctM"|c<|f^iJ^ 
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a m ^ ^e^lZf^ ^ fi5n:TT^^ ijidldl MEHchx! ^TF^ 3fPn T^TFcft t I 
TTprq ^ Ffrqj^snafi w\ w^ f^ fnn Fmi f^R^ ^ e r ^ ijei, f^mrq, q f ^ snf^ q?t ^sjiaft g^ 
<i.. «^i<syicj|c; 
f ^ c n rf) ^3Tra^ arf^ ^ fciTj ^ I^CTT cisn s r g ^ ^ 5 ^ ? t ^ CFTI CT-J^  ^T^"^ 3PJCT ^ C ^ ^ 
v5<^ ich^ ! c^  TTTj I ^  ^ f^T^ Tq argci i?ef^ ^ ^ ^fr^ f^t^cn m n 1 CT? ^ - ^ f^ ^ g ^ C T F ^ 
3RI fcfirot ^ aTTEm c^ fcTt? •^ dlciichanafl ^ dIchJiianaft ^ ^?T^ ?Tcn 11 
eiiidx! ^ srg^TR ?^7W^ ^ i^rpra ^ H H M ^ a n e i K ^ HuRHch >HHHCII C^ CJJR^ f^n?t 
f^>Y f ^ 3fr? ^ J ^ ^ a ^ f?T cZfcf^ R f ^ T T ^ ^J?T^ 3rffc?l iff ^ 3TTrFn ^ : ^ ? T ^ ^ ^ 
^ ^ T l ^ 6ltH ^PT^ f^ I cff cr?l ^ f^cficl •HT'Tt 3fr? 3 N ^ ft^ x!Mc^MK ^ ftc?t I W^ WT^ 
3TPR ^ ^ ePft I II? cjjfp^ f^RTP? ^ 3 fcn-3fcF] ^ ^ ftclcft I I effcT ^ ^ ^ ^ 
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19. ^i«n«f^R 
^ ^ ^ ^ MRcjfcIrl ?^ J^TRfJ t I 5 ^ n ra 3 f ^ ^ cTSJT uTTfrT cfj) sfj;^ ^ UfTcfl f I f ^ f ^ 
^ fcT^ f cRT sRc? Officii t f ^ MRclfcfcT ^ ^ ^ ^ ^MT c l ' IMI cf^fe^ ?t ^HTm t I ^ 2 T F I ^ eft 
eRel ^ ^ I ^ a i ^ ^ r a ^an ffc?t cR5 eT c^T 3^TTcff t I 1 ^ ^ ^STT ^ W^ el ^ t 
f ^ r a ^ 3ITf^ ?^n? zjansJ ?tcn t I 
ct^ fcT^cTfTTflc^ ^ !J|-4lHdH Tfaf I I ^ i 7 ^ ^ ^ ^EJ^f^ ^ ( f ^ ^fRT^ g ^ r T ^ ^ f ^ 
t ) oftf^ ^ ? t^ cTSfT 3 R I cpsTT^ f^Telcft t I aPTTen sf l^ S T T M 3nf^ ^ ^2TR i?f ^ ^ TT^yaFI 
^ BtcTT t I 
59 
^ ?^^ RT 'TPft J^TKft I I ? M l9'i,oo ^^Tt^ t I 
^HIH^CI ^^ frfcT I ? ^ cg^ ftcTT^?R :?y,ooo Tefr^ t | -^W^ ST^viff ^TJcTR t^jR g-Ri 
T^Rn t I cfTRTcf ^ '^fJSTR^cmFR' W^ ^FR^^-^JTJclK t I ? ^ c)mqqall-'<jHl'lalM:i ^ 
f ^ iJHJ'^ Rjcl I TTEfcT^ f ^ ^FTT^ ^ Xf^ H^rcH^ul Tja? t I I^ST^ Ml^xi^il "HJ^]^ A 
3T5^n^ ?t f^q5T 11 ? ^ irr^cfr^ ^irg#Rft ^ f?r3t^  Tper ^rm J^rmr 11 ch i^Pi^ J^ ^ 'TTHTFI ^ 
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fticjT^RRfrra I ^ 3fk ^ft^ cf5t ^cfrfi t^^ fcp ^an^ f 
^ f^^ PR >H>W2d ^ cft^-^fTT%?q ^ ^fPJ^ fct^, cfra? cfjansff cpj 3faTO 'TSR 11 
ipan ^ ^ f ^ ^ T^TfcI A Ml Id 4)1 f^J] f^STH H?ccnjof t I vHldcht ^ ^»rTcrH 5 ^ c^  TJ^ 
W^ ^ ^2TR I I ^ ^2TT3ff ^ ?Km H^KIul, ^ >HI^ 4>K. • q ^ - ' q ^ ^fPft 3n 3^TT^  t I ? ^ 
W^ cTR^  F^cRf ^ f I zr cb^lPiijl ^itfcf-y?JPT f I ^ ^ T ^ ^tcft Ljxjd^l^isilH #?ft f I ^ ft^ 
^ ^ f I 
^rf^) 3fk 'g^gf^f^gjT' ^ ?^Fi 3f!7 ^ ^ ^ ^Erf^  ^ m ^ f i ? ^ prg^ ^ an^ ^ - ^FR^T^^ S^ 
FRTfcffecT Tpeti ^ ?ftEl ^ T^ T^  Mdcic) f eft ? ^ ^iHTEf^ ^ ^ ^ viTP=n q^cH t I S T ^ ^ ; ^ ^ 
f vjff cffcp ^ 3 f t ^ ^PT^ ^ P ^ f " f 
'I . c f r^ ^>?pft - 5 ^ ^ 5^?Tc^ 3TTcft t ^ cftcfj imfcfcf cbglPliil ^ fcTXJ t I 
?. 3TcRFT cf^arr^ I 
X. fr? ^ a n ^ I 
^. Mf lx i lR l * ^ 2 T 1 ^ I 
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19 ^Fi-^anat) ^ cpi i ^ ^ f ^ f ^ cfllcich >H'W>ix!i ^ vdc^«y 11 
^ cT?? ^FR^ H^JT^ ^?MT f ^ r a g ^ , Riollclcfl, iJHMii lPiq, ^ i ^ ; ^ 3 l k Hd i jR iR . ^ 
«. efTcf5->H«M2fci TTcf Er4 ^ ^ i T ^ ^ ^HH-^iJ t | 
19. c t r c f J - # F ^ Tj ^ ^ - ^ c^ 6fR-efR cITcf5-^ fEP=IT ?tcff I | "^WfH >Hlf^ril teTf^Tsf^ ^ 
' I . f f ^ cfrsfj >HllB<riJ <m 3lEzn^, -go y:?^. 
62 
s. 1^ =F^ Tcn ^ TTifK^ 
% J^T^ H SFR f^Trq I 
^. r^rqlcTuT cfft ^ ^ ^ I 
19. 3TTWJ|frHcb Rcj^ KH if >!H |^i|4) | 
c. H^l^v^tll ^ ^ a n i ^ 3T^^ R;^ c|KH I 
^. 5TH-ftr^MT 3fr? 5TR ^ S ^ | 
?.19 eitcU-cncTt 
63 
f c t ^ t I ? ^ TRT^ ^8TT^ 3 f ^ 3iraT»ft ^ t I 
c f t^ imfcRT 3fR2TT3ft, f^t^cfmt, ^THJ^aff, ^FWq ^  f^R^rR ycfj? ^ 3 T f ^ ^FTcRT^sfl, *cMHI3tl 
Miwjdiaft xr^ ififcra MR^^ Mid M^cnaft w\ wm ^ ?mT 11 efra^^an^ cran dIchJiiarrq 
f t p ^ XT^ ^aTTJPN ^ ^?W^ ^ ?t^fR F^IcTcT J|Rl!^Tld i^^ yc||^HH dl<+.HHv!H '^ TEf^m^ W fc t 
^ yfclLhd Ftcff t I ^ ^8TT^ ^ - W « R T ^ 1 ^ t f f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ W^ ?tcft I I ^ 
^ cfRf) ^l>Kb[clch MR^^HICI HMdlC^I 
m f ^ 3TRafR - PlijfclclK - ^ ^ R ^ T ^ f t ^ - c R ^ 3TRan^ - STEff^ f^ cTRr 3?Tf^  I 
>H4^RI ^ I 
cfraJ-TTFRT ^ y ^ n f ^ ^^5^Pt^ vdM t^W ^ 5 R ^ ^ n^ TTcI ^ srf^^toqf^ PlHfclR^d 
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c f t f ^ ^ f t ^ ^ ^ , 5T?^aft^ P^W, fTR, 3RT ^ F ^ , ^ PjfcT, chcMHl, ^fffff^, Plfe-y il^uilrHc^ 
?. cft«P-5twi'^ 
t 3fK ^JR^EfR^ ^ Sjl-^lf^d XTcj MHlf^ld ^Rc?f I cfft d1cb>HlfBri|, efRpf^R^, c fR fRT^ 
TTcT^ R ^ f%^ ^ ^ d'lc^xHlf^cit ^ t cfr ? M ^^RTcf^ ^ ^ j f ^ sffv ^^^R ^S^r^ ^ f ^ 
^ Wcrfl^'l^l cT^ ^ cTT^ >Hlf^ riJ 3TTcTT t I ^TT^sff cfff ^ f e ^ ^ ^ ^ iT^ , "^TKJTgfl. amsff, 
f I 
^ fsp^ ^ fr«im xjcj ^ fTF^ y^ ^ ^ , ^fK^ 3ft? >Hif^ c ,^ artg^Tj "^ arFmarraff ^ ^ a ^ 3icid'ichd 
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im fxT^PT cTt f3IT ^ I w a r t\ ^ cf5cf^ ^ l ?R^ ^ frr5f ^ f ^ Wfi^ % vifl ^gPT ^ «fxIT^ 
^ f ^ ^ 'FTcIH ^ v3L|mHI c R i ^ ^ r ? c f t f I ^ ^ i f ^cH ^ ' f i ^ f M ^ 3tc?lR)ct) 1 ^ c{JT 
m4 ^r!R ^ ^ ^ ar^i^ eft s n ^ ^sfefi ^? f^lcim 11 
"dich>HifBe^ Ti ^  ^ f e t f ^ fcr?m ^ T^^ % I »lrf^^J^WT c^  ^ fTRTJT?^ ar^ f%?twT^ 1 ^ ^ 
tcft t ^ I^T^ ^fnflc^ ^ wvi^ t\ Weft 11 cilct^ HifBoM 3R^ ozn^^ MR^!^! ^ ^armr ^ 
g i^ 3i^ zRR >HiHif^ c ,^ ^Vhf^ch. kjfci^il^ct,, m f ^ eran ^fcr^ ^ f e ^ ^ ' i i e ^ ^ 11 
S d'lcb'Tld ?. cftcfTfTTSTT^  
;J d'lcbcbafR «. d1R4i ^^6ld 
• i d ' lchH^ ^ ^ viTFt cfT^ ^ T j , HflcicJ?!, ?^RT 3nf^ I 
u. d^chiPki4i 19. ggjcr^ ci Tr^fcrdt 
^ -^^^maf f cjiT ^sfH 11 5 ^ ^ aijctj^d f ^ T^Fn, ' j f^-f^^jR, ^sn-cp^pft, ^ i f t c T - ^ . 
*IRefrq qRc[R ^ ^RT, ^ t e f i l , 3 j j k 5 H , t 4 t ^cRnaft, 'JJCT-JTCT "JJcTTcRTSfr 3nf^ cf)T ^fSTR 
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3.^ clJlycf) i f t f ^ # J < ^ 
^ ^ ^ 3fT? ^ ^ d'i4iHH>H ^ iftfcr^ ^frmtpff ^ I T ^ ^ ^ f^f^rni 
^R\^< W^ ^ ^ WR^ zr# ^ 3f[Y ^ ^ «s|gdmd ^ m4t J^?Tcfl t I ^ p ^ cTSTT ^ 
^ ^FFir f^ c^f^, TTizi, •£[;?[ m^ % afR ^ERT^  S^rCRT 3fT?R ^^Sff " M ^ , ^ fT^ , ^ 3nf^ 
^ ' H ^ y ^ c p ^ t I wr^ ^ ^ cfR STMT^ ^ y ? ^ ^ ^ ^ 4 f cp?f-cf?»ft I^lTuT ^ 
§3n t I 3 n ^ S^HT f ^ cpi TTcf ^Jrrl cTff c^ ^ ^ c^ fcP;! *^f$chd ^ ( ^ d d l t I ^T?cl c f t ^ ^ 
i f^m y n TTT^  ^ HTm an, SR S^ ipcpn f^RP ^ ajN^ijchdi 11 ajMc^d ^ ^(Wf^ 'ft «PT chnmi 
67 
t I ^ ^ c^  cTS^ J^cnW ^HT^, 61(0^9(1 ,^ ^ f^T^cpn, Hlcf ^ fR^, # ? ^ q ^ , TfTvJR cPT fcfcn, 
Tfr?^ %T, •^ JTeTefl, ?^r?cft, JjdciHI, WWI ^ c T ^ sRH ^ e T ^ # ^ FcTcH, ^^cTRF^, c R ^ 
B W cFf 3fr? f ^ I ^ erf ^ ^»:it^ q ^ s j ^ ^H^ft^ 3^? 3II>HHH cPT 3 R N ^ ^ ^ f^oTcTl 
1 1 f^ WA c^ efrri (h-^-il 3 i k c^Rft ^ sffcT Wi\ " ^ HFT^ t I ^ S ^ ^ ^ ^ ^ i^TT^ eft 
ci|Wf ^ ^ m ^ ^ ^ . ? M , q^T^ sTSTcn Tff?yf ^ntf 11 ^  ^ ^ R ^ CA ^ ^ M ^ 
efrcf5->Hlf^riJ ^ 5 ^ ^ cran i ^ ^ c^ f^l^ Wf^ cRrf cfJT IT^fR f ^ ^ vmcTT f I ^^El erf 
c^ e fm H^yHeil 3fr? ^? r f t cfTcrl I T ^ t viTsff^ 1 ^ erf z^ e f t^ Tyr^ {^<\<^) ^ ^ P ^ ^ q i R ^ 
I I zfTift-ZfTlft A^HHc;! '^ ^ f cR f ! f5# ^ r c j I f ? ! ^ ^ 3 T K ^ ^ W^ TWW^ ^ ^ ^ ^ f 1 ^ 
^ tcT I I TT^ STRjTf ^ teTcfk ^ # r M ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ f^^ m xfcH ^ t I ^TT^-fcTcn? 
^ arSRR q? ^ IR ^ry^ ^ F ^ J^TRft t cT^ n Tj^ T^  ^ '^ TcTST ^Sm^ % I I f t t 6f^ !^j.c1HI (MWUIIHI) 
3 f f ? 3 R I cR5f fJtcTFPR r i f tFR ^ 3pr f t c T S ^ 3fr? c f ^ ^ ^ NFTRT ^ feP? cft^cT ' ^ w€) 
% I ^ tft?cT ^ cTTcq^ 1 ^ cff^ ^ ^ ^ t : tfTcft, ' ^ s fR s f p ^ ( a f f e ^ ) I ^ ^ c?f?c1 Wfc! 
TTRft ^ t cfr ^ f ^ ^ ^ ^tt??^ f^)?T T^TcTT t I ? T I ^ c^ 3TcRR ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ (%5) 
^ wm f ^ vin^ f I ^  y t ^ T} ajf^ chii^ id: ^^ ?Fr, ^IMCTH, TCRCI, ^ r l ^ , ^m^ # ? ^ a ^ ^ 
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^Ef^^, ? ^ , ^ n ^ , fcT?T^, c h H d , dRhi i l ^ ^ T T ^ f^TcT^ t I W^^ ^ ^ qtcTSl R w m i 
5^ncn ^ I w ^ ^ ^p^, m^, ^ w ^ afr? cj5T=6f^  afrs^ t , cft^ •»?[ afns^ f i ^T^ ^ Jjc?lf^ ci iff? 
T^ f I ^ ^ WS[^ ^ fcPI ^ 5 ^ WH^ A ^ f e ^ effEraT^ ^ vJTT^  f I l f>J^-zpt t W^, ^ 
^ ^ ^ ^ y ^ ETtcn I I oiJNiRifi ^ UNT c T ^ , H d H d , HNcJ?R, t j q - ^ c f , ^^T^T^ ^ 
W^ ^ STcTfR I R ^ ^ - i T e N I ? ^ cfTj y z f m ^tcH t I 3 f f ^ aff^t^PcR ^ ^ F ^ - ^ f t S ^ , 
3 f f ^ , z p ^ M ^ H J I f I f ^ t R ^ f T ) ? ! - ^ ^ cTR^ TfJ ^ ^ y ^ i?f ifttlcff f I ^ M r s l f ^ i f l 
?Tcff t f ^ cT?^ ^ f ^ f I 6f^ W t ^ 3fk?ft ^ ctF^t ^ f iTeR cTfTPJt S^TTcft t I 
^ ^ M^-ldl 2ft I ^TT^ ^ ^a i , infR, cffTT cTSn ^ ^ Jjc^sjci, ^ , cR-ffT F^Tcft ul iJHIdl, 
^^*^7Ff5cft, 6fR? Tfrg^ f^TT fTTcT? q ? ^ H^TcTT STT I ^prp? i f ^ E T ^ , cPT^, ^fcl ^ ^ T ^ M^Hcfl aff 
s f r i > ^ ^ | R H 3 f t ^ %^ ^ f^fWl M£H'<^ 8ft I 1%EmT ^ W ftn^cT ^ C T R ^ P ? 7 ^ f ^ W ^ f I 
^f^r?^ ^ ^^m^ ^ 3 ^ wT^ geR qfftff ^ MWccft ^f^, ^ ^ , c iw i^ 3nf^ M^ncft aft i # i j ^ ^ 
an I -Jfnft-cirjft WS^ ^ ^f?H ^ ^ ^ R g Y ^ ^ ; g T ^ S^TTcft 2ft I cTTFcm T^  ^ P H - # ? ^ T?g5 WFR 
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cRS f^TTOf ^F?cft f I ^ ^ ^ 3 lk^ XJIUIHI ^36T^^ 3fK ^ e l cFTTcft t ^?Rf?fi T J ^ MRC^KI 
^ ^3"6re^ aflY ^ f ^ ^n^-f^r^n? ^ 3?CRK q^ r ^ cFiFn ?^Ti?n 11 ^  w n t ^ ^M^. 1^ 
, fcifL^Rcich. ^ - -q i f c f? ! 3nf^ ^ ^ 7 ^ f ^ r ^ ^r^ 11 ^ 3 ^ cM ^ sfr?^ ^ C R cran T^CTT ^ f ^ r ^ 
W ^ 2ft I 3ll<Pli)1 ^ W ^ - ^ T T R ^ arfimKR ^ TT? r^?T f ^ ^RH t 1 ^  ^ l ^ eft f^TTO 
P^TcTl I I c r f ^ ^ ^ ?T2:? ^ cfm WfKU I '^ T^ 3rq^ *Hlfe1cb ^ p q ^ ^ cf? ^ R T ^ ^ ^ 
cT^ fer^ti c^  ^ ^ - y r n s p f ^ ^ 3 ^ ^ j ^ irg g ^ ^ ^ ppjtrij f^p^] ^sncn 11 
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J M ^ cpf ^^ 3Prntc! ^ , ^i\<<{\, f^^, ^^^TR, g ? N , ^PTR, ^R^^ fSTT, ^HcJI^, ^T^ 
^ f c T l ^ ;#3TRt ^ ^fR^ ^ c ! t ^ ^ffr^r^, 5 2 : ^ . flrff ^ ? ^ , qcTFfi, Tfrf^ mr ^rfefm, 
a r ^ t tR CRT;^ ^ -^ xjt^ Rjcti^ ^ g ; ^ ^ xjHcbcjK ^prr^fR w^r^, ^371^ rfCTft 
^ ^371^ 3^cTR ^ WRfl t I ?5?R ^R^cfTeT cZjftRT, ^ J I ^ . c ^ ^ ^ c f v ^ ch^dldl t I ^<K^ 
^ eTcfJ^ c^ g^XR ^ ^ iStcH f^ RcTI t ^ ^ 5 ^ c f ^ t I 6f^ e n ^ ^ 3 ^ ^TT^ ch^dlcfl 
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# ^ 3fr? ^ M ^ a n ^ J ^ eRT^cTT^ m^\m ^ g^^ TR ^ ^ F ^ t I ^q?^ ^ T^leT, ^l^ ^ 
3T8M %?R5t ^ 'tffcf TfTH # ^ , WTT Ftm t I q ? ^ ^ t f f^ Jf)T # ^ , ?^ c M 3n^ ITT^ FtcT[ 
t 'ararfcT i^ c^ciH amjWr ^ w^ ^ ^g^^ ^P?^ 11 
efit c^  aftuTN cTSJT efr% ^ W^ cR^^ eHl^clldl f$leM*|x!, cH^^chK, ^^R cb^dlcll t I 
? ^ ^ q5Tcft, ^ ^ , t^ ncT^ TJ^ 3 fk ^TIcT 3nf^ eRT^ f | ^ Ff^TOR ' ^a i ^ t t TJTT^  t ?fl 
^ j£j5)di ^ ^ ^ fcfv ^ ^T^ ^ wsrm wm t, ^^ J^  q? qpft £R^. ^ R ^ R ^ ^ ^ ^ 
3r=IM ^ ^ i^H^cJMI * R ^ ^ ^>T5'g^ cb^dldl 11 eTTcJ^^ STFT ^ *RT |3TT -qt^n 
WdcJK r i ^cRT-^ , f^RT^ ^i ^ «nc^ Pi chid ^R ^ ^ Tjff i^J?Tcn t , ' i ^ ' ^ cbgldldl I I 
fJ^STf, M<t.c|M siHi^cJidl sfR ^TT^^Tcn ^q f ^ fcfcnf * ^ d l d l t I ^dcJI^ 3Tq^ qWcTR 
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^ ^ •»?! «raTcfR STT^ ^TH ? ^ ^ f I 
^ «IFt ^ 5 ^ T ^ ^ cR? W cfR ^ t f ^RT^ ^ p i r l cf?r 3Trg ^pTf ^ Steffi ^ chl^JN 
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cfjrrST ^ ^ ^ i J 45>i^cJM'l ^ u j d l ^ l f^JFcT f I g^TcFTFTt ^ ^ ^mfct ^ fTq^ f ^ 
t , • ^ v^idi^i ^ ^ i^TTm t I ^M\ cTSn ^cTT^ ^ f ^ ^ ^ eTgcT ^ d^l^^lRklijI "^ M^lfclcl f I 
^ ^ cFfRT, ct^lRill ct cT^^^ d^cfT I 
TTTS I ^ ^ eTlfl? J^TFT, ^ i " ? ^ ^ v ^ d l ^ ^ ^ R I 
f ^ r ^ ^ 6lcf^ elHI^cJIdT ^JTFfTfR ^ ^ ? R c| ,^dld l t I f t ^ 3 ^ ^ ^^=?R XTZf5 ^Jflfcf t | 
^ Wffcf c^ c fm 3Tq^ ^ MxlulNcI ^fT?^ f t cfPT f ^ T ^ I ^ epl XJcP T f t ^ ^ t n ^ (WR)) I R 
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<+>^ dlc1l t I ^ efm ?f§RTR f c T f ^ WT ^ W H ^ ^ ^ ^R^Rm (fcf^ T^ q^SR) ^ arrf^ | ^ f ^ 
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^ m^: •qcTci arcpft ^ p f ^^frn^ 1 1 
cli^dldl t I c 5 ^ WR sfTcft cf5t OTRf ^ ^!^4)x! cRcH iRTm t # i ^ cTm#, TTUT^  zn ^ R ^ , T^T^ 
qRirepmr^ crfMf cb^dicnli ^pf ^ ird ^ ^fR<^ ^ HMNct-fi ^f^ % i 
(sTRT f ^ ^ TTif, TfTEi) 3TTf^  T^TPff ^ UTT^ fR ^ ^ ^ ^ 3 ^ cfR^ f | rRtcft ^ ^?^F^ t fjfi 
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^ ^HLjci ^ STTW^ ^ i j ^ ^ ^ erf ^ ul41cJK, >Hl^ct,K, TTScfT ,^ ^?K?R|?rq «*.^x|iRif| 
^ xHPnfcHci t^nn j^ncTi an i ^ cftri ^ K R T?CI f ^ erf ^ # T ^ ^ ?^ t I ^ ^ ^ ^ ^ 
^ I ^ T ^ ? l W f ^ ^TcTPTl 3 l t ? sTfTR c ^ ^ < 3 ^ g^SIf ^ 2TTI 
2^  I ^ q ^ ^ ^ = 1 ^ arf^m^T^ czra f t i^TTcH an I ^ ^ ^ R ^ 3fr?cf S T P J ^ ^ e l ^ ^?¥cft sjl I 
^ f^t^gcT fcIc|x!U| f^THcTl t I 
Z^ H ^ ^ ^fv?^ 2^ I ;fFT t ^S^ erf ^ ?fr^u[ cPT f t r ^ R ^ | 3 n ^ F ? ^ S^ I ^ ^ erf ^ c f r f ^ ^ T ^ 
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§TTeR, S^, ? ^ ^ ^rrai, -^Jl-gJll, ^tef, ^tcT^, cRcn, H^TT ,^ ^ ? n , ^ , ^fnTf?l, ^gTT^ ?I1 ^T^^^, 
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5 «i%ft ^ FTSi y ? n ^ ^ Fry 
3.so g>M) c!tci> iiranailt ^ f^frBj iftfctep ynVc^ fcl 
m^ffcf^ ^fPq^ ^ 3TFTR t I 
^ ^ srg^ ^ ^ 11 ^ ^ 3fT-fr ^ ^ u n ^ • ^ ^ftft an-wt aft? ^^ ra^ cRff r^iHT^ t ^ ^ J N ^ 
XTT^f ^ f^2T^ c^  W7 ^ i?t ?^ ^^iPlijI ^ F^RT^a f^P^ 3^TT?fF t I i l t ^MT ''tra v^3TT ^R^^-^ 
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iT?7 ^ yici^ (ric*5 f^pcRTf 11 ^ ^ TT^ ?3T^-'qH ^ 3r i t^ fc^cjm ?^^ 3m 11 ^ii^Rch g^?n 
^ snujifcH* vHxMjfci ^ snsTR j^^ q ^ 3TFt ^ s r ^ ^FT^ f^fc# 11 
t I ? ^ •^if^oU TI ^ ; f t^ zj?t ^ f F ^ SfRSnatl, HMcl iaf f , STRTTsit, f^RT?TT3l1, f?f?cfT# 3 ^ fcf^cfHT! 
cm ? t ^ P i c l l t l 3llcJ i^Jc<7 t I ^ ^ - T f # c q ^ ^ ^ p ^ g ^ ^ ^FPTH TfPTT ^ W^K^ % I 
3PrR ^^^fcT ?cPTT ?tcn I f ^ f ? ^ ^ ^ ^ STTg sfr? J^TRT 3 R ^ ?tcft t I ? ^ 3 R ^ ^^fT? ^ 
^ ?nft f ^ ?tr^-Mi[Bcii ^ y ? ^ ^ sR ^ ^ 3TmR y^r^r ^^ m^cn 11 ^ 3?T£TR ^ 3 ^ ^sft^ 
^ Btcn I ? ^ T ^ Trpn XT^f5 s T ^ c T ^ Mx!W^^ !l ^ Tf lKR ^ ?tc!t t I ^ T E p n ^ ^2^1 ^ ^ 3TFFFft 
^ M ^ foTTJ B t S WcTT t 3fl? 3TFTPtl iTlf^i j I ^ 3 W ^ ^ ST^^iq ^TeTcff R^=?f 3^F(Tcfr t I ^ 
^ ^ % e f t ^ P^T ^3ftcH, L|x!R|x!|-^3?t^ ^tcH t I i^xl^x!!^ cFFTcTR f^cpf^d gSH ^PTcft t , ^ ^ 
^ f I I ^ y^PR ^ •^l ^Pf l ^ H^^ PcTT I f ^ m^M<\ JPT fcfcpRf cft^->H^<l2fci IPT fcT^PTe t 
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^1 ^ ^ ^ ? i ^ 11 3 r?^ ^fHR^ ^ ftr^ PTe 3T%PRTCT: ^ r f ^ c^  1 % ^ aft? f^m^m aff^ 
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3 f^Rjfcmr^ 'fm^ 
c gY«RFT?[ fffcf-f^cJM 
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cM^ fim vfTcn 11 ^ cfTjf^  -^ WR^ W ^ ^ 'fcRTq 3n^P|chc1*1 ?t vJncTT t I ^ c f r ^ - H R ^ 
^I6c1l t I 
W ^ ^cH^cJicHI ftfRft ^ F ^ qin f^P#T ^ 'f^'^J^ I STN^I i j ^ ^ cTleljHI ^fSfH fan 
cfv?cTT an I 6fT^ ^ ^RT^ T-2TR T^? cT^ fsfW^ ^ T ^ eFt I 3TT^ cRscff tR f t i j ^ WFT cfff R«islliJI 
Wm % I ? ^ ^^TTcTJP ^  •*fflrf % ^ q ^ ^ cJTcRan ^ ^Tcff # ? 3rsf> cTSTT ^ TJT A ^ ?^ff^ 
3rcRT t n^ ( ^ ) ^fT^ ^ fR^ f ^ snr^ ^fsfH ^ ^ ^ ^ 11 w n f ^ ^ - q r ^ ^ arP^Rij 
5 ^ T^ ra f\ cfy^ 11 ^V^hl ^  f ^ ^ ^Fr%^ i^ji?r2R f^mrcfr f i vjieiRh w n l ^ ^ cf^ i 5fcr?T 
^ ^ # r [ ftfRTT J^TTcTI t I t f ^ ^ e f f ^ ^ t I Sn^T^TH ^ v -^IMcJ it 3TTT^ cKJf ^ X^^ 
STeFT ^ ^Ffff^ fan f 1 f^PffcT ^ ^^n^ tR ^ j ^ W^ T^ e T ^ | 3 n f^RHT sn f ^ W •g'ERi 
w^ ?I^ 2t I v?^ -^Y^ t ^ #%T ^ Tj^ 'j^nm 3f^ %^ f^j^ cn sn I 
^^?n^ ^ 1 
^ 'ft ^ ^ F ^ ^  ?tcn I !^Tfft?T ^ ift ^ er^H ^ Ftcn 3fk ^2T ^ wsf ^n^ft ^  -wsji 
^ T R W ^ -Jft ^ f^ R^FT ^ ^ 1 
cfv?cn t ^ cftcfj ^m^j%^ sTEtcH ^ •ftftcjici ?l[cn 11 ^ ^ w^ ^ ^H f^Kn t f% >Hi'ftdcbK 
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vHHLic; ^ 3TTcn t I ^ ^fcTFn ^^ T^Tcn | ftp ZT?t ^ ^ r f ^ Tc f t ^ ^^ R^SJcfTeT, H H ! ^ ^ af I W^ ^ 
1^51% ,^ tyNi^ x!, #?a^, TEfmi 3?TR liTwi ^ w ^ 5f%^ f^ f I ^ ^ ^ ^ w=wi ^ f ^ 
^ 3TRW[ ^ ? 5 ^ - ^ f^>P[ ^tcft TRft aff? 3TKa c^^icJ^lH ^ ^ ^ TJel ^ J d ^ l d ^ T ^ ? ; R t F ? - ^ 
^. cP^ uiHMcJ c^ W'ftcfcpR 3fK vJH*l viftcR c^cT 
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qo T c^fK w^ snf^  yg^ ^ I 
£JtY^ cfTcTl, ^ o 6|cH^c|Rj^ •^Ic^cJlRjij), f ^ -qo <|cj^c||dl, 'qo ^lldKIH ^o ^fr?T^ ^ (f^fPFT^) 
?^FT 3^ fTT^ Jn^WJ (W^Uv^chl), ^JftcRH -i'^l^iciK (^ fTPfT^T), d)c1KH ^ift?^ (^?T^). ^ fTTffM 
(TKJRI). ? ^ ^ (TT^Msfra), d^LicI f % l (TTOcfT^), ^^T T : ^ ^ (f^ HRfT??!), ^ F T ^ ^TFt (^PT^) 
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F^clF?f |^ct,xi<|>H oft ^ f ^ H f e i f ^ d ^ErfeRt 'ft sft - *R5cTTcrft ^^^Fft (^FFTC), ? ^ T F T ^ 
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^ 5 ^ ^ WPf t ?R)7^TO o?t 3ftFft g^?T^ WMc||<^ s) ^cR^ f l l ^ 4>i*^>!l 3fcf?7T ychlf$|d 
^^rf^ vj iMdi arfcT 3TTci?zfcfj | ('' 
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W^ ^ f ^ vm^ t I f ^ l ^ ^?^HT ^ ^cF#^ 3 R ^ ^J f ^ - f c f f ^ <s|ddl4 t cfT f ^ f ^ A ^ ^ 
^^<dlcbld > R ^ f ^ 5 ^ t I ^J^T^ >HH^cili|, Tpjs, u?rcR--^m^ 3nf^ f^Tl W k ^ ^ x j u i ^ ^ g^jcf T^ 
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w^RT ^ ^cfr ^ cfTC ^ R ^ cisn ^ J=T^ ^3ftcR-tr^ H^CRT CTSR ^ irrft ^ f ^ ^^cn 
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?^rq ^ f^<nJ i^ct,x!c{|>H ^ ^fTTf^Of ^ ^ zn ^JH^frmi ^ an^TR ^ ^ ^ ^ ^ yFTrf^ RfJcTT ^ 3 R ^ 
F^gfcf ^ ^FMT^ ? ^ I F ^ IT f^JlY f ^ ^f^fc^t ^ cmcP ^ "m^ WSTTcxpR ^ r ? ^ ^ ^ sTZTH ^H^J^d 
^RiJ|U|| I 
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"Plfc^eich" ^ f^Tcftc?f-g?e?t5? ^ ^ f^^fT^ I 
\. WKo\ qUcfflFT BT^J^ ( a r f ^ t r s ^ f^ RTTPTT ^ f ^ ) ^ ^ cTF??lcf ^ ^ I 
^OT^cf^ ^ ^ cZT%mt ^ fcTfecT ^2T^, HflR^cl) ^&1lot>K cT^ n tra-cZJcf^N ^ ^ ^ I ^ ^ 
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fcTf^ f^TT f ^ I # ? ^ f^Rrra ^ f ^ c f T ^ ^ f cm^ sR ^fRn l l F^cIP?f ^RJ^^TO ^ 3 ^ ^ ^ i f ^ ^ 1cmi 
^ ^rr?, 3 f^ ^ ^ TTTc?''^ I 
fcRn 53T^ f ^ 6lT^ f f c^*^ ( ( 
•3T7 t ^ i^TTcI ^ ' I ? ^ Ifcf^R UT^ cPT ^FWIf ^ q S ^ l l - So cf^ = l^oS ^3TT I 
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efTef STcRSn ^ ^ e j t ^ I 
^ TT^^ f^^H] ^^^ ^g?H cj^l I 
^ ^ r f ^ f^NMI eTRft t ^ R cj^l I 
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S. iji+'dcim. sl^HM-^li^l, •go s:?S 
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t ^ . Pi>iHd, ^RT, ^J^Tjft I 
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3K5?t ^ ^ "chdvjiH ^ ^ f^ ^R f^cTTf?! I 
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t BfcTSIT ^ cTT#? I . t M ^ TTet ^ n i 
^ ^ ^ ^)? feTZn ^ 1 
c ] ^ ^ aflY ^ t ^ 1 
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f^lcn ^$ wmfR ten i 
^ J M skpfl, ^ 2^^ 1, ^ar^  ^ , ^Tff ^^rrft I 
3TFrf W T^R ^fjt^ ^ Efit 7T^ ? R | 
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«.?.? firan 
f^R5t fll8TT ^ f ^ r ^ ^ ^ 3 ^ WW] ^ f^ r?TcTT f^fv^ ??RT 3fcllW I f ^ ^ t g l f e p 
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«lt^ ^ ^ ^ ^T?^ ^ !^Ff?t^  ^ 
19. 3?T^[f^ 'HIHlfuJth Hl-Udisft cPT WJWl^ 
?^Frft : 
JTTcn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? i t ^ ^ (S) 
%cfcf^ cpj^ efTcT ^ e f a ^ c f ^ T T ^ ^ ^»Ten F t ^g ^ 
TJtY^ ^ f l f^ furqr feet ilt^Rl (:?) 
WRcf c^ ^ ^ f ^ 6RW c^ HTcTT ^ 5 r ^ 
^ ^ I vjf!^ ^ cie^ ^^ ^ 3ik m ? cpT 
s i^)i5)rj'< H^KM cifi%r^ ?mf, ^o 5^  
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cTfi^ W^ W^ f^ ^ cf t^^ 
•"iHMTldct^ K ^ o ^ ^ S f % ? 3T^^ W^T ^TcFT ^ ' ^ ^ 3TM f|?r e f ^ ^ ST^RT cHTTfr c^ sfT? 
c M "^J^ ^ ?\ ^ ^15 i f t ^ WFT i f te l eft sT^ f^RT^ ^ 
^JR WTcfcp c^ ^ d t t iTTcTT ^5PH eft fT ^ ^ t l ^ d - l l rRT^ ^ 
TTcTT Wi^^ ^ ^ ^ ^ cf5^?cfr^  ^ 3PT^ ^ ^ ^ *TeT cffT ^ ? T ^ cf^ 
ftcTT ^n?rrT t ^ cf?t Fx:^^ ^ p f t ^mff ^tcTcT ^RtcTcT ^ cT^ t T^ 
^HcfT W t eft ^Tcm cm ^fr?3t ^^T^cp f ^ f f f ^ ^ cfv?t 3 W ^ ^n efR cf?r 
c f k ^t^ if ^TcfW c}9T ^ ^ - ^ 7PTT gcT ^ ^ T ^ ^Hsf 6 f ^ cpt (3) 
f^r?T^ ^ W I cf^ f c R ^ ^ ^ , ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ TJ?! f ^ ^ 
^. fcf^fcfjci ?ra c ie^^j t i ?rRf, •go xi9 
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TT^ T^ RT3Ttcf3 ^ ^ cT^ ^ ^ ^^J^ % I 
^ 13Fir^f^cfT?IT? ^ f 5 ^ ^rre ^f>Tri gx^ ^ ^ ^frpficTcPN^o ximxicn c$)f^\cb w ^ ^TTPI ^ST^ 
^ H^KM ?TPTT^ ^J^Tf^q ^ ^ f^^Rlft t 
2ft ?TT^ fir^ ^ Wfl f ^ ^ F N cf5^  ^ ^ 
^ ^ f i f c i c f f ^ era Tirm vt^ ci^ Jiji 
qp^ ^ ^ T ^ ^tef ^^ TFIT? ^fPI cH T#cjrf^ (']f 
*\o, MRCJK. MiRcllRth vJR TJci R R l k i cTtcP ^ StRan : 
l l 
# ^ xrkcf ^jT^ cffrf^, ijo s? 
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Bicrft c^  E^R uT-Ti f^rm ^ ^ ^ ejjneii 
art^ ^a r^q ^ ^ ^"q ^ c^  c|^ tTT^  i M 
^Ft^ f ^ ^^ TTcT g^?Tfr f^R CTCTM (:?) 
c ^ f ^ cpt^ ^rm g^f^rft vi-i^^i ^^ m^ wcrrait 
R^TcTT ftm cm c^TT WcTT ? ^ HTH cFTTSft 
OToft ^ ^ W q ^c f^ Tprn cpj^ T ^ Tfre elct^m (?)'' 
^ ^ ^ I f^ ^ f^-^' l) ^ eft ^ ^ Tjrr ^ epiTW^ 
J 
3TMT >^K?f ^ ^m ts cT^ fcT^ STM % ? i r ; ^ ^ ^ cTIcI 
^ f ^ F ^ ^ f ? ^ eft cT^ TJ?T # ? eT^rrar^^ ^ ^ T T c t m ^ 
^ tirU Wi \i^'^\ ?f^ g ? ^  cIMI-ttl cTTgpft ^ ^ efTef 3TT^ 
"W^ ' f f cfJT cfJTT cf>TfcZi t ^ ^ ^ f ^ cfJt f^^^rar i f f ^ ^ efTet 3tMT 
^JR ^ ^ i | - d % ^ TR # ? x^dl<t>x: F t ^ ^ f eft iRcT cf^ •J^ FHT 3TTm I 3 t k eft ^ ^ P ^ R cfjf 
3^cJcTT t I 
°l ^iM^F? T^RM effi^t^T^ ?mf, ^o c 
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i r a ^ ^ uTT^ m^ 3R i j c^ c^  ^ ^ (S) 
^ m ^ c^  TTRT cfR g i : TTT?^ Phd'fl cPTecft 
^ ^ STTcRI f ^ cfT^  ^ #5T ^ eftcfr t 
^VciMK cp?^ ^;pn ^  ww^ ifm 
^ tf5%^ ^ ^ p^m f\ Afl ?^cf5T=T 3T^ Wi t 
^ #5nPK 'TeT ^P^q f^TZfT cf^ ^ ^T3 fcRT T^R ^ 
et^ ^ ^ cPFi ^ 3fK' %T eff^ S^TTJ ER eft 
M^ WJc{\ ^ ^ fefcf5^ ^ ^ ^ ' f t ^ eft 
#TT^a i IWTcrdt eI&»frEp^ ?rRf, ^o :^? 
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^ eft ^^^R] ^ m ^ - ? ^ TT^ f^v?n Wtft ^fR cf?f 
c^  ^^ ^cR ;fR f i f ^ ^ ^ ^ f r ;g^ cf5Tcn ^ ^R ^ 
*n?t ^ '^^ ^ x j ^ ^ 1?^ ^Ff^ c ^ ^ 
# ^ w ^ cf^3iiT^oiir^-g^RTcfR^f 3^TTcf7T^  RcilH?t^^^Fr43f cZTTT^^Tjrr?rTt'^ ernTTT 
TWTcTcfr W^T ^ X^ cf^  v3c;i^x!U| zr?l ; R ^ | . 
f ^ P ^ % n ^ T ^ Vi'm tr?ft '3TRR cj?r 
T^FT c^  ^ sfm % ^ cp^ ^ cf^ FT cf?l 
^ g#6TcT c^TjT^ ^ cT^ ^ TTT^  -ET^  i f t ^SR^ ?TFT f^fcT^ 
cf^ feT^ 6f^ q^ rq t ^ t f^TcT^ sftel ^ ^ f ^ sRT ^ ^ 
^ Hllejct? ^ c ^ J | l ^ W? ^ ^ m ^ R c i i d l ^itc[c:T cbxIJiJI ^qjelT 
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epfvJTT arf^cbiR-^ ? ^ cT^m g>t (?) 
TTT^ g^ vJTT ^ JtSPfr W ^ f t ^TR ^ (?)'' 
W q f ^ ^ cPToq ^ T T F ^ eptT^ T^ eTETcfR ^ E^Tef?n ^TT^ ^ ^ , W^ e f t^ ^ TR 3nv 
3 fk sfrf^Tcq 3n1^ ^ ^ f n ^ ?TT^F^ TTP^ STrrra^  
^Pcfrrft c^  3 f ^ \3cil^y:u| ^j^qy j ^ uTF ^  t ^ e T ^ ^ ^ WR- sTR cll^yll-ll ^f^Tef 
^ fprrr i fcIWK »PJ TT ^ c j ^ vicilElyJui r[fr 1 ^ f^FTT t I 
M^fcld ^cfcTT3ff # ? cTr5F5 # ? t cfiT fxBFT 3 T ^ ^cfpff :^ STc^ PrT f^ TfcTR ^ cJRcTT t I ^ ef t^ 
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i^x!UiHcl, •qrgcj, <HNc^ TTGTT '<firUf>. ^Riif^nJ. ^37^ 3Tf^Rn^ efMTg^. ^^^ eTfRI, aT^ JFTT, ^f^JRI 
U p n ^ ^ d ^ ? ? T R ^ . >H^lRldl, WTcfcit ^-^Ncl 3nf^ I 
1 . cbidicjf^ f^^ef *i)f^<b <<if^ cy : 
^W^ W^W^iPr^ CJJIPT 3fr? 3Tcjf?J cpt diM45x! 3m^ TcRt cf^ ePTTcTR ^WR^ ??cft t | 
cpt >HHRd cfR t?TT I I 
cftcp >Hlf^ r<iJcbK cHjf^  3 l k Rcl^iui cf^ t ^h f t ^ ^JT4^ in f t ^ cp^cH t R>1>H>el v3>H45| q^tcTT 
«. cZjf^ icTcnTlcp v ^ 
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19 ^ - ^ 
Wm\ - ST^ sftcT 1%? x!l>Jl6||dl, TJo S« 
?RT6f - T ja^ t f^ r^x!U|H4. •go y 
^TH - g a c f r l ^ f^xluiH^, TJo SX 
^ , cTci 3 T ^ - T j a ^ t f ^ f ^ ^ ^ T ^ , -go si9 
6R - ^ ^ T ^ cfJT »^Tm (cff r f^) , ^o Sc 
^cJT^ - -R^ cFT ^ T R , ^ o S<J^  
^ , 3?tj5^ - ^^R^ ^ T^[?T (ct^)Rl4>), go c 
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f^^, ^^. gqr^. ft^, ^ . w^ ^^R^ cm »^Tm (chlf^lcb), ^o i, 
el^ fffeT, 3 r c ^ . ^t^Jt^ 
^^R# cPT 'TTcT (chlT l^ch )^, ^o s:? 
?. 
dldHuf l ,#^-^Ei t^ 
^a?-cft^, geTTcfj, eftYcTT 
^ chufq^et 
H l d c h a i f R 
^TcFT, efS^R ,^ 3 H R f ^ , aT s^ftcl % ? , TmHT f%? 
ycimRi^xSMeiidi 
^^R# ^ 'm?f (cblf$l4)) ^o :?x 
3r3ffcTf^ xIMeJidI, ^o ^ 
3Tv3ftcTf% ^^ TvJTericfT. ^o ^ 
31v3^clRi^ ^IMelldl. TJo IS 
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TjeTT^  f ^ - 3T^5frcTf^ x!M«)ldl. ^o % 
vj1>Hctd 1%?, 3T^ 3frcT % ? , 3 T ^ f%? 
vHellcId ^ , 3 P R f ^ - 3TTd%? ?T#?, •^o ^ 
•JJc^^ % ? - aPTTf^ ?T3k, -go :?:? 
HJ]^ Hd vHl^ chlx! - ^ R # cfJT T^TcT (chlf^lcb) ^o q 
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3JvjflRi^ xlMsllcHI, T^ o S^ 
^nfTK - 3JvjfldRie ^ M s l l d l , ^ o S, 
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^ T ^ ^ ^»TTcT(ct>lf^ |ct5), TJo 5 
^ T ^ ^ 'TTcT (cblf^lcb), ^ o 9o 
^ , "mz, •^ , £M 
Hcdl^ 
3WTi%? ? T ^ . -go SX 
^ R ^ cfJT »^Tm (chli^lc^). Tjo qo 
^?R# ^ TRT (cblf$l«^), TJo :?X 
3TuftcTf%l xIMelldl, ^o X 
3r^^cT%f >!M6||dl, TJo 19 
^fR# ^ »^lTcT (c^lRlct)), ^o SX 
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31vj i ldRl^ xTTvJTefTcTl, T^O <^i 
^cjnT ^g'TR. •go :?c, 
3 T ^ R f ^ T r a k , ^ o S(5 
i,. cj>r?cft vjJHM<(li| W f f f cPT T T R c p f ^ 3T«J^R 
W ? ^ f^R^TR TF^T^ 3fR ^fF^T^ ^ % ^ ?J^ ^^ST ^ ^ ^ R R ^ ^ ^ ^ ^ T^^ fKTI 
^ I ^ nrft r^fecT ? w ^ u^ T^T^  f | ^ ^ f^ r^ cfRf t f^ ^ f i i ^ ?T6? ^ m^Tf^ sraf ^ sqcTFrf^ 
^ 3fK ^FT^ T^RcTi 11 ^ i^chMc!: 3 R F ^ sfsfcn a r e ^ ^ ^ ^ f. I 
^ f ^ t , ^ ^RFR-^rf^ cjfcch^ui ^ yjxfR c^  mwi ? rRP^ ^ ^ ^m^ ^ •M^^CI t 
HPT^ f, cTSTT Mx!*^ x!Mld f^TSiR tJRl cfTt 3Tq R^cj|>H aft? yfrlfjhilNli^dl ^ flH^cl t ! cfrFRT 
cjfcch>| t Wf^^m^fT^ I ? M W^ cTaJT ^ T ^ 3fR y r ^ cTSTT Ml^^lc-y £n?WT3T^  ^ (jfrl^lf^ch 
y?^ q^ ?FTcT Qlxiif^ ich 1%^tr4 ^ amrr? ^^cjci 'f^ pfFT ^ ( ^ ) ^ Bt^R 'STFFT' ^ 1 1 ^ ^ 
?Te^ ^ cff f%TpT-3[FTii, tmf ^ >HHpcJd ^ ^ | | W f f^TT^ ^ Hflfelc^ 3T%n^ y|xJl'^d^! MM^Rch 
1. sfmr^ •5=r^ ^ - ^TRcfm m<f^ ^ fct^m^ (^»jf^) ^JFTM fcTiTH ^ r f ^ w??f 
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t f ^ ^^ RTF Rq>51c1 1 ^ ^ ^ "cjWchx! ^ ^HPT J^fRI ^ ^ ^ f^v??f f ^ ^ f P ^ ^ ;glo 
H^ef ^ ?TT^ c^  Sf^ ^FTK - cf F^FR?1 sRTiR ^JFRI ^ ^ ^^cfcT Mlcjofclch STcRan 3 f f ^ ^[f^ 
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l l 
^^f5F=n^jf^#?tTTT^^^T#T%aTI3fk^^Tcit^3||fc|b^ 
^ ^ ^ yfclkil ^ g^ : W<T g j ^ ^ - ^ ?^Fr ^ ^ f^ RPT ^ ^ t I ^ f^PT ^ ^ MVHei^ H 
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^ I UR ^TFT ^ F ^ ^3ft eft ^ t ^ ftar ^ *RcfH ^ ^ ^^f^5 eft I ^ ^x lR^ ^ ?Te^ A 
term f ^ F^Tpff # ? ^ ^ c||>klf^ct) ^ cT^ t l ' 
S. ^ o TTiTet ^ ?1R^ - ••TRcfRl ^ f R ^ cf>l fcfZfjRT ( c | f ^ WrU) WW^ fcTflH T T f ^ , 
?. ^ o JpTcl -^ ?TR=^ - *rRcff^ >H>M2lcl cfn fcTcfTRT ^ R t ^ fcTfTH, ^ T R ^ T R S?.*^^ ^O , 
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^ ^ P r z f t c}?t r f ^ ^ t ' R i f f elgi^clcJIcfl clan ^ f ^ T J y l ^ ^ I ^TWT^ ^ ^TTTR ^mcT ^ H9<^ 
^^ Tfpi ^ PY^ 3Tra?JT^ an f^v^ ^ f^rer^  %3 ^T3 «TT3 sfR ^mr^ '^ m^ J^VJTI ^JRCH^ ^ T^TCFTT 
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^ t n f?mN f?P^ Tim t I >(H'Wifcl ^ ^FFIfcTT ^ ^TRv ' ^ f ^ ^ ? n ^FP^^ HPH J^TTcTT t I ^  Mpltr idH 
^ M>il4)lki| tR t f ^ WHcRT 3 T ^ c q f ^ ^ F R ^ T^ cj j^^ iq^ cTT X^^ ^ ^TR c ^ I I ^ F T F ^ ? T ^ 
^ f^ TcT^ ^ 3T2l m ^ ?!^ t TT^ ?^^^^?Jcn '^t i r^ t araftcf TFTT^ ^ I^ ^F ^ I 
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^ CT2TT ^ F R ^ TTJ^ ^ 3 F ^ ^ f^^f^T^ m^ ^Jflcft t I 
T R ^ ^ 3fR W^^m XTcfj-^Tf^ ^ T j ^ ^3n^ J^TT^  t I 'H'Mjfn gRT ^ r ^ c^  cijRd'IcI 
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; H T ^ - T^T^ naJ HH^^HY '^ 
^ ^ 3fi^R^ f^r»^ ^rm ^PTTI f ^ ^prwrcn ^P?T J^Tmi ^ i 
^FRI ? t^ ^ fen? cZfftfrf -^ W^jf^ cTSTT clff^cFKT cZTc^ FRt ^ ^ c R SfCffa^ | ( f^fWT czrf^ 
^ ondeiix! ^jTTM ^ e r ?r?n t ?^T»??cn ^ w^[^ ^T%f ^ w r ^ ^ar ^ arfer^ t ^JR ^ T W I ^ 
?ifFl clan MluTlHN ^ Ufct * r ^ «H^i|Vl, Trf^ isjcTT ^ ^J^RcH ^ "^ cPTT ?tcfr t ! 
g^ 3T^rcR ^ f^FfKH ^ "^frlElK-l ^ 3<c|i^cH H^ ^ f^ «fcT ?T ^3\m\ % I ST J^cR ^ viMi^ d-H rtSTI 
3?iT=fl ^??mr:j ?tct' t , 3fR ^ 3 ^ #TTT3fi ^ oqfzfrT S{^^ T^Flt ^ arfJfcZTftfvT ^J?^7 t ! t ^ ^ ^ T f ^ 
3W«T^ ^ I t% ?TT ^ ^ 3H5?cl cfT^ f , ^ ^ 3 ^ ^?^ ^ ^m A CiTi^ roJratT ^fR <^ t fcfP^ 
•^N] m^ # ^ 3 f r ^ ^R aT^^ijfM ^J^ 3Tf5^STftf^  g^PT ^PTcfr f ( czrf^ ^ m<hH ^ cJ |^(j^ <^H 
t I ? ^ W ^ U^T^ 3Tf^cijRri ift ^ 3 ^ M R ^ ^ I ^ yiTTf^ rcf ^??cff t ^ ^ ^f#I? 1% ^ F R ^ 
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>HiHlRilct, yF?t ifp^ c]^  ^ PR^ ^ ^ ^ >H|^ Rld MlRcllRc*, i ^ ^fTFTTf^ ^RcT^ ^ w f ^ 
ffcff t I f c l f ^ yRcRT ^ TTf^ f^cJ f ^ ?t ^f^Kft t . f ^ R # M R U I H ^FCR^ ;jTf MRCJK TH WTf^ 
^ ^?T^^ ^ ^^\^\ i?l y^ TTfcTci ^ 11 vicji^xiunaj \^ %^ t ^ MRCIK ^ uRt sreEi CF^  
i ncH-^ t ra^ ^ ^ sFTc^ ITT^ xif^cIR ^ f^>m S^TTCTTI eft ^ J ^ SfmR- l^mR cj?f 3Ti^cl|Rkl 
^. ¥fo >H<r^ ciici f^reiT?R3R - HRcft^ # F c ^ 3 f k ^SW^ ?f^?RT, ^o q^ 
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I vJcJlE^xluiiai % ^ ITT^ ^ W^ xJH^H ^?J^?^ ?TS? HH>!<hK, ^^JTm, 3T2Tcn ^^ffR^ y ^ ^ ?FI 
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f^^ =^T^  ^ ^ ycfr* f I ^ y^f^ ^^ff^ ? r f ^ anf^ ^r^? pfrfRi fecn ^ srs^  >HHIHC1I ^ 
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c^]^^ P^7q ^ ftci?n 11 f^r^rgn I M ^ R f£f^?ei arEirRi t^ fcTFcTRxj^ cfi f!rrzn ^ ^^fn f i urff 
8fr ?TT^ f ^ ^ cTFT ffi^ ' ^ ^ <M^c\[ 
^ ?^?T fcTcff ^ ^ ^ ?MI il<^*H\ I I 
^ TTgNTuT m^trg ^ «yrcR -^ ^jcRfr ^ F ^ ^ fcmr? ^ c M ^ sfrJPtT OITT^ T J ^ % q i ^^RH 
M ^ f ^ ^re ^>T^^'^ ^ ^ ^ f i ^ eft f^r?c '^nT I 
^«f afh? T^TcfcT f ^ ^ ^^?n ^  IF ! cfT] sfra 
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3TaJ 3Rn ?t 3^TTcT] f I 
^ ar^T^ ^RcfT 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ fe : ^ f^TR t^ viM^cw i M eft cfirf zf^k^ ^ y^rm ^^ ^cT 
I I 3fR viTFT ^x!i|l"|t51 ^ i fTe^ ^F]] ^ cf? ^3RT^ PRim J^^ c^TT t I ^ - Z ^ ^ ^ m ^ 3fr? 
g • ^ SraJ M eft 3Tf?5cb|! l^d >!HIHM f\ ?\cn t I f ^ sii^<^ 3 ? ^ HH^Icil^li ^ ^777^1 3Ta 
tWdfbH ^ 3I8f MRC|C(H 
>HI>!<|ilrl* 3mTR ^ 7 ^RTelsFR ^ g^T^anatf ^ W t ^ STsJ ^t^cTcf^ cHJ|ldK qf^cTfatcT 
^Stf^ cj?f Tfi sJt ^ WER^ ^ 3r=^_ aj 4 t ^ 3 W ^ H ^ ^ cT^ ^STRJl q j c R ^Tt^Fl i l l cT^ ^ 
^?T:? i\ f^pzn W^-W^ 3TTc?T 3fr? ^J^cT ^ W ^ ^iRrl^llc?) a r f ^ ^ ^?^ ^ ^HFT^ 3?T^ t ! 
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Tjm ?^5T Terr ^x[ ^ ^ 5Tra5t ^ ^ ^TC^ ^ 
f^ JTcT^  ^v5H ^ t ^ m "m^ T\f^ m^ ^ 
g > o m g^TF^ ' T ^ ^ ^ 5 ^ e g ^ t p ^ 3T ^ ^ 
g ^ % T^ %^ j(>t i^ eJT ^ ?i3 ^ 3 ^ ^rapT f ^ 
' INpi4 i * ( ^ V J H ^ TTpt W-Wd^ ^ *I51H fteT 
^:fcT ^ ER ^ ?^ E5T g > ^ ^rrat ^ f ^ cTPTI ^ I3 
1 ^ ^ 'ft f?^TH mi ^ % ^ ^ e f ^ 5 ^ ^ 
xlRn g^ FT EIRR ^>^ ^ 3Tg5t^ ' f l ^ ^ 
g ^ TTH5T-TP!5f f ^ ? ^ 3Tr^ ^ g ^ ^ 
WTSFT e i ^ ^ ^ ^je ^ w ? g ^ jii Eipn g>^ 
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^ f*Rc: ^ # ^ q ^ ^ ft5^R ^mci ^ CTWI 
^fcTR 1 ^ g ^ «rin ftv? ^ ""TV^JR ^ T ? ^ I I<I 
^eRTT gt TKin 'EF^^RT H^rm ^ ^ 
^ ^ f?TpT I?H TE?^ H^ ^ ^ ^ ?t ?^?I ^ 
^_ •l^\'i^\ ^ T^TcT ^ W?r 3T£R ?t TfT ^ 
^^icf5t 3fr^ ^ f W ^ ^ 'T^ f ^ ^fm ^ 
?TT^  cTeT^ cj, ^TPRT 3fT^ ^ Tnaf ^Ht 
fT^ *R ^ ^3eR ^ g ^ vJTel 3rtT^ 5^?r^  ^?lt^^ c=TP^ 
W^cT f ^ ^5?rfrg f^'l^J?! ^EF^ lTFT t^^ W^ 
TTFTH ^ ^ ^ trerft Wr^ 3TT^ %T cJScft 
# - # F^T g5t 5neT viiddl 
Ten %?T c l f M ^ 'H^ vJfT 
t ^ ^ ' i f^ ^ STT* w ^ c?m ^ *( ei^ <^ui HF^T 
? ^ - ^^^ l^^ RT ^ ^ ^ cfv^ ^ ^ 3R^M I 
ftfcTT cR^ J T ^ ^ ^ UTH c?RT ^ #?T 1 I 
?T^  qcTT ^ *i ^3Tr^  ^ yft aft ^ i c ^ | t ^ 
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f^m^ sni g ^ * T ^ ^ ^ ^ ^ Tfftci F^ sJt 
^^ ^ « f ^ ^^TTg ^ eft g q ^F^ITO a m ^ 
; 3 ^ -Mcichl ^ t ^ ^ FtTTT yft n f ^ ^ ?F1 ^ 
tRTr?lf^ W l ^ f ^ ^ ^Npri STTR ^ 
•Hciy-h v5ft cf?f ^ ^ r?^ ^ 5 ^ H^I^ft^R ^ £R f ^ 
vsrgra ^ tin 
3n^ 3TlFff ^ T^ rq^ t i^pft 3frj ^ I t ^ =EF^^?ra ^ war f ^ ^ • ^ ^ 3 ik g?F?ft ER ^ ^ ^ ^ R f^ f^^\ I 
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Hj ^ a ^ a r w<iH ^^ g^ t ? ^ ^ 'iyiyi-Tl aft 
WJ^ ij"MM ?R ^^ ^r? 'hMluft TPft aft 
T^«I ^Tcft ^ 3TS BIT^  q^ f^ g ^ t ^ aft 
55J ? H ^ OT^T wm T^O ^ ft?^ ^)?pff aft 
^ ^it^ arogr? Tra ST5 # ? ^ 7 ^ fjrar 
graf- 'Hwn g ^ % # f^nro ^ c n w n I f^  1^^ 17 ^Epnar am^ ^ ^ ^ ^ a r ^^T^R # ? '^R^ ^ grf^ 
3Tq^ eTFT Tl xmm t 3f^? • ^ ^ OTm ^ t ^ | 3 n an eft ^ O ^ ^ :^Tyr? y * i y * XJ^ 3FfN ^ ^ q? ^ 
3fr? qr?fr ^ cH<i<t>cl f^ ^>a*"^ TjeTcft ^ ^ ? ^ P l * d l % ^ ^ H ^ 3fTH # ^ 'tTS P cTS^ ^ f •? W^ 
xiNc^^ an ^ 5 ^ ""ft g ^ f ^ f^  ?T ? ^ sm cT3^ 7% 11 j \ ^ ^ 3m^ fe^ ^ «rgT anvfft^ % i n 1% ^ 
rit 5 1 ^ f^JcRft ^ 3Rr? ^ ?RHTO 3^^ Pr^cT f^rar an c r f ^ C|*^KI W an f^  g ^ ^ddir^ H ^ ^ n^g^ i^  
^t?I- T ^ ^ ^ BncT ^ f ^ ^ £Rc!T # ? I 
T T C ^ WFT ^ 3Tn? T^FoT ^ ^ aft ^WPft ^ | I 
5 # fcfjgr? if tc^ Trjjy ^ ^ f^ IR T^cT I 
tM an^R ^ ^[?m Hpft RcH4>1 «rf?n 1 
^ ^TW ^>R^ ^ cTTsftfrm I \t^ 
3ira ft^ f%^ grf^ <deMci TT^ *r^ «tcn^ wf^^jz 
sm\ cHe4e T^V;T ^ J H IFCT '^  ?t T ^ ^>O\ ^ 
tor ^ | f ^ f ^ I^FT # x } ^fTRff ^ c}?>r^  5lPT 
a n ^ ^ ^ FTar ^T^>t^f^ I R 
iTcT ^ efts g>re oft ^ cJH 1^ ^^>oT ^ 
vat cT^  qm ermt g ^ 
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-Tifo vffUHm cPT-
« f ^ ^ cH'^ 4'cii ; ^ ^cra f ^ ' i t ^ 11 
U^cTTcn ^ 3 ^ cR cfPik ' f t f t ^ « f ^ <^Hdlfe|A|! 
3TTvH ^Tef «HcT «M ^ iRg>t ^ 
TMT 4 t ^ ^ ^ge r^ -3Fm fcTqr I R 
^ WSi] ^ 3TFf^ Hlfpt* F^feT^  f^5Tt ^Ir^ 
f^RT^ gjTis gJT ^ «RT ferar 
cplo- yfl ^ 3?g>t^ 3?T^  eft ^ ftd*l 'T^ f^fST^ 
<t?I- ^ ^ ^ f ^ ^Wff 3fr^ sTTcT I 
m d - 'Hwi'lV ?MT gy?r^ * 1 ^ # g ^ c^H<t>l^  ^ ^^5ra>^ fetTcTT t eft ^vSft^  ^?>t^ ^ OT H^Tm t ^ "U^ 
^S^ TMcT gj^m t f ^ g ^ 5 ^ g ^ ^ J ^ f^JrPft ^ ^ r lH*d l t f ^ 3TT^ ^ ^ J M i^TTcff ^tsft^ ^ 
5fe ?T ^ ?T Ra<Hl4 f^ fvij? ^ ^ ^ <^ vJTef^  f eft 5 ^ ^ eft ^ ^ I sft? WTP^ ^ ^^It WWm 
t«i ^ ?r?cT ^ fR vjif^ ^n^ f ^ # t Tt 1 1 ^ 
?«j ^ v^FTT €m # ^ ^ f^ vimj ^ ^ ^ 
T^O ^ ?fcf Tjfl ^ ^ Xim] q ^ f^TRT^  ^ 
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5^ eft «reFn ^ f R ^ ^ q ^ xig^R "i^tt ^ 11? 
^f^RI ^ <|£n «Rft cTQ^frcF^ 3ft^] ^ > ? ^ 
TT^^ g>T g'Jt ci|MI4>^'^ ^ ^ I ^ ^ TT^  f^?gRr ^ 
g ? ^ Mlcfl*l ?^J5g>T Re(4>l ^ R ^ ^ ft^ ST^^ 
cT^  ^ war foPJ ^ ^ f ^ ^ ^ sFn IJ ^ 
^ FT^ Jftt^ «r^ iii<»>i-n «n<jm ^ IR 
iTR^ Rf) ^Z ^(t^dp\ *R^ 3Tq^ 1 ^ ^ #?TH U ^ 
-Hd^J-h ^ d<d»^1-cK 3?cT ^ R ^ ftRT^ 
^Hm ?R^ ^ xlRT ^ ^ I l« 
ufr 3^?fc[cft ^ ^ 4t? 3^e5T W^ aTlf^ ^ 
qieH gTcTT f>r ^ I h 
sRtft ^r^ rrr% *ieci ?T% ^ ^ ctR «RIT^ ^ 
^ ^ ^R^ gJT ^ ^ I R 
T^TST TIRT ^ Wf ^  41ilNM ^ ^ «R # ^ 
H M R ) ^ ' M ^  3?FP^ ^SvJTT -HR^ X H ^ i p ^ 
«PRI^ ^ ^Fft xle?t ^ g ^ f^ >r^a^ 11 
xfpT^ ^ R ^ « R ^ rmft ^Hl fc l * c^ -JlcflcHI ^^n^ 
W^Tft g?^ cHN^ «RR aft *t gqi^ ^^fR 
# i^^ ^ #ft ?R^ gft^Jef ^ v ^ cR^ ftR^ 
^ ?T^ ^^s^ i !#n f ^ HdcHd ^ iv^ # m 
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e lH^d"^ ^ ^ cTra; ^ 3TTwT ^H4>\ TTcTT ^ P 
q?n gj t^ ^ra ^ f^ ^ ^"^ fsn ftl^ R 
7m flR ^Wr f^ qcT zrM] FHt sTFt 
^ W?T gt cTTT 
^FT^H ^ v5?l|R 
g3T 3 R c ^ ^ ^ ^ 2 T *raT q ^ 7 ^ # ? g ^ a f 
3 T T f e R ^ 4 t ^ vHTcT^ ^JeHT^ sftTTT^ ^ I 13 
f^ R^'vJR ^ c f t Tjg? q^Tft « J ^ 5ftf% ^ ? 2 T F T ^ 
^m- ^^ tf^  t ^ a) oiFT ^ ^ -js^ ^ arte I 
yMHl 
^tf^ ^ ^;5frt ^TcT^ ^ ^ wTTc^  ^ yft 1 ^ 
vjfir>)^ tJHcff ^TcT^ 3 fk ? ^ # f ra5 t H^TcI H^vjfl 
f^rm\ ^ i^ cHcii^  fecft -EH^  yr^ =gc^  
g ^ ^ t eft ^itf^ ^ ^ 3Tqit ^ WmR 3^ qra 7?I emr t 3lk ^ gJt J^T^  ^ »TRT 7 ? ^ - ^ 
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^ ^ i R ^ ^ f eft ?pft ^ ? = r S ^ ^ S t c ^ ^ eft ^ f t f t 3ft^ VFfI ^ f f n ^ p f t H ^ f ^3^ cTS^ ^ ^^TTR ^ t ^ ^ ^ f ^ 
vilctic) ^ f ^ ^ 
M(C4M apf^ g»i 
?cRT ^>? ^R'ilvH ^ ^ t ^ cqFT ?T#f I 
im *.ft*t ^^a^R 'hm"tt4) •»T?I ^ ^ #? 11 
graf- ^vAjinti osf^ ^  T R ^ ^ BTR ^ ^ « R ^ ? B ^ yHiR<«i ^ f iH^idt g?T •^ ^ t ^ r f ^ gjt ^ S J 
aTFT f ^ ^ ^ ?t ^ I i t ^ 
B d^ TTT7 ;?KH 3 r t t ^ ST^ f^ ^ETFt *^f^k! «IKNId 
^ f f t ^ g5t I t ^ i n 
«im q ^ %^ ^  Ft ^113 
^ ^ f ^ ^Jt^ f ^ eFTt^ RT 
fifR W^ ^ T ^ ^ SRfcTqi ^Fft ^  5^TR %W? 
f ^ ^ g5t f t ^ I IS 
^ HURi^ gJlt VF^ •>#ft ^ Tft^ a OTR^ 
3n«Rn ^ ^ ?ft Ft ^ I |« 
<IFI - 3tMqRT ^ ^iMt g ^ - ^ Tft g^T? 
^-wi ^ 3n^ f^ f^ K^  <^*>eJl 1^ ?^T«i ^ ^ 
virara afr?e! g>T 
^ ^ f^ i i i 4 t ^ eft wm^t^ f^tcft ^Wt 3Tr«f I 
^ f e ^ 1?^ ^ ^ arm ^ xnFm I R »ncf 
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*l ^ yTv5?r^  ^ vHg5^ J^PJ^  vHTHT ^ ^^^ 
(A<b-S\ ^ • g ^ "^^ria g>t feWt T^u?t f t ^ «ncT 
^ ^gm ^ t ^ ^ M ^S^ ^ eft f^Tg^ f^ TFTt 
^ ^ ?Ht aft ^ <*><dc»5l 3mH 3 t t ^ f^>^ f r a 
c?ft g>l^ dl<»>>^  e?ft ilteT I I? 
g > ^ i f r ^ aft ^ 3TH^ 3fKH q ^ f^^cn ^ •ci>^  
cT^i'frEp^ ^5cft ^ ^ " 5 ^ ^ ^ TTO •gTcira 
fcfift ^ t ^ d l * - ^ ferat ^ I lii 
^ -^^ 1*41 ^ SFipft ^ f^ m^ 
f ^ f^TeT ? T ^ ^ f rRH efFM ^ i t ^ ^ ^ 
fW\ % ^ ^Tcft ^ f^PTTcft cJ^^TFM g>Toft 
^ "HH^Ivi, ^ cl^ gjft 7t-?t ^ ?ft^ g ^ 
TT^  ^ ^ ^ I^TcIT t ^ T^cTT cT^ ^FTRTT 
^^T^ t S ^n^Tft ^ '^Hft I R 
^<d<j>l cTTcft 5^v3cft ^>^ f ^TR ? # ^ Wsf^ 
yT^ f^ulcfl ^ R ^ 'cf^ ^tcT qg^ H ^nJTcft ^ ^ ^ 
eTToft ? I ^ ^ t ^ ^ ^ 13 
cHryiftxl-^ ^ ^ ^ g?ft \^o\dp\ g i i ^ # e f 
^ sfTe^ TSJ ^Rcft ^Tgcft f^^m F?cft f ^ ^ ^ 
f?T | 3 n ^ ^ a i ^ qpiT ^ •nicT 
«fra ^ ?^ w^ g ^ f^T^ ^m 
#?T % W ^fcRT a^Jet f%^ T^R T^?ra>t 
^ > ^ ^ 7 ^ viHTft % 
7ft era>^ ^ ^ ^tef Hc1cH«) ^ ?TcT ^ %ot 
T^ H M R I ^ ^ ?ft?T ^^Mc^ d<d*ftx|^ g>t TTT^  
3IHMI"ft eT vHT^ TfT ^ ^=71^ F^ E M ^^tS^ M 
^ ?S ^ ^ 3 j^ 4t^^pft 11 {"ti 
•^^ - <H*>lt %^ 'gviR ^ ^ R ?R g>i am I 
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-^!mv^ ^ xyg, f ^ TTg nqi -HWIH"! CTN 
c T ^ ERcft ^ fTer% XR^Rg^ Wcfr ^ I O T S I F R I ^ 
^ ^ W ^ S^TPT % q ^ i R ^ f^R^ 3>raT cfk «fST 
"ETeT^  ^pef gjcft J^TS f ^ Y^ 3 f t ^ ^nft ^Jfe f ^ 
? ^ - ^ T^W-H ^ vji-cJJl4 e ra^ ^ 3l6l UFT 
3Tft # ^ eft 'TRTT ^ «ff1eTXJ cRT ef^ T ^ ^ 
^ %^ ^ «im f ^ ' l i l ^ c^Tf^  ^ cTTcft ? r 5 ^ 
fr?T tsT xft^ ^ I n 
^ ?Tft? 'FIT ^ ^ «fT?r^  ^ ^ ^ eFT ^ '>J^ 
i6||cH<t>*l g? EflfpHJ ^ ^ TT^ '^ I P 
^ ^ ^ a f t ciT^ 3ift eft ' f i ^ - ' M t «rrfenj 
^ ^ >ft^  ^ 11? 
^ ^ >fl^ ^ 11? 
^ I IP ; ^ ^ ^ M srJt cit 'M^f t fen? 
^ «r3T >!t^  ^ 11« 
Him ^ ^ M 5^rft g>?^ ^ ^ i ^ ?pft 
c l ^ l | ^ ^ ePTT W^ 3 I | T ^ arf^qi^ v H ^ ?ltfen? 
^ ^ ^ ^ I l<i 
^ vift^ t|>t 3IRT ^ ^ ^ xfK XpJTT i m ^ 
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^ ? ^ ^RT ^ ^ ?^efl 'TT ^ ^ # ^ h 
q^^ crar^ ^ere ^ % ^ ^ f ^ ste^ 13 
cf^s^m^ «ft7 ?iM ^ c ^ ^ ^era fiPRiM 
f5 * l " l ?t?T ?gRT ^ ^ Weft ^ ^ T T ^ I IX 
% ^ ^cTT trm ^ R^TT 4lcHcft ^ ^TRfl 
? ^ ^fK 'Tf^ cTP^TT / 1 ^ 
#?T ^ ^TR #cT ^ # ^ ^ ^nz f ^ M^dH ^ttTjj 
f ^ r m ^ •»R^ 3ra^ cp?^ ^ ^ ' T T ^ 
•ER 'cT f^l f^R^ -^^ ^ f ^ i l l xft^ 3Tq% ^  ^ 
sr^ w^ ^jfR ^ s t ^ O T ^ ^ y<a.di glRs 
^ H M R I ^ r^=?IT 3TFT^ ? ^ 1 ^ vJrar=T|f 3ra^^ 
cH>a» x^|-< W ^ ERcTJ IPIT ^ i T O T ftf«^ i^\dpi^ 
^ f ^ ^ 'fTFc^T SFn cTFm I l« 
•^- ?cr^ ^rrai ^ v3?rgc?t ^pj ^ ^;gT^ jftv^ 
iJQT i2TRn ^RfeRTI W^I^ f ^ £R feRU 
*RteT CfeT ^ f e r ^ ^ ^¥1 ^FR^ II 
cHi<t)(^iji # Hnj f ^ 3F^ q r ^ ^UTJ < ^ 
^ R^cTT s^^ em F^Rm q ^ I R ^ 1 R 
'EieT in^ ^ qrf Tnqt^ ^ 11? 
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^ vji^ 'MT ^ ^ fcrar y-y^i 
ftr?^ TJ?I TT5 TTOT 5«>dl 
?ifR ^ ft T I ^ ^ ?^?fc?r t^^mr ^ iM 
grq *RteT ER ferar g>^?n # e i f^ ^qr? 
fm ftm ^ *n^ ^r?^ vJf^  c ^ H R <^^t-^ f^r?^ 
eqpr «RfeTm f ^ W^ %^ 'TT^frg? "^  
ci4>4\ "^ETtrr ^ s ^ ^R ^ Tftd>:4>f f^ f?r^  
# ? ! TJ te r « R ^ ^5t^ HTElt^ ^ 3TFit vift 
3 t ra t ^ S T T ^ ^ vaift ^|cT ^PTT ^ ^ ^ v^ 
dV«fl(HM W - ^ ^BT 8TT ^ 3 ^ ^ fcTRT yft 
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wrara cfrt) ejrai tpi 
^ cj^  ^H<*>l*11d •^<t>HI cH*<^ eHT^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^?t€t ^ ^aM ^ ^ cTTfl TcRT OTRT ^ I? 
%FT?T ^ ^ ^ I Wef ^ ftpmFn 
TR g ^ n eWHiiJi ^ J^ra FT n^n ^ 4 H ^ (Fn 
W^ f ^ M ^ •'jaT J^JTffT BFTT ?T^ ^ ^imT 
cHiHivj^ l ^ fTcT ^ ^ arra ^ ^ ^R ^iT 13 
mi\^Ai J^ra ^ ^ 'TPRT ^ qR ^ ^ ^ 
v?n^ W^ <H<d«f)-c)'< TTTct 3 1 ^ ^ ^ vn 
^ o - eft i\€\ ^ eiWt ^TRT^ F f^ ^3T^ 8ft 
HldW") ^ g ^ f^tm^ ^ vHt ^ ^ ^3FFft ^ 2 f t 
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T^H OTHf ^  ^TOTR ^^ TTOT vami I f^  ? # ?TF? ^ ^?T^ ?ra%? ftr^ ^ H^sf^^i aft x j ^ ^ =^fm sn 
# ^ 3ft^ ^ ^ ^ ^cIT e r f ^ ^ t ^ e T S ^ O^vflT *" 'TFcft ^?Fft ^ aft aJt^ ^ i^fTv^ TPft ^ sJt # T T ^57 
^IcJ^iJ'i XJ^ UTR an a^  ^ ^m^ «ldc(IH 11 
^Ji ^ ^^ rm an vjnfem%g ? ^ f^^raJt ^ 'n^ 
«rc=fT^  ^ 3 ^ ^ ^ 3 ^ 3Tt?^  f ^ It swni 
6RT xnc^ 'cTcft 5 ^ X j ^ fvRT^ ^ - ^ ^ ff^TOT^ 
^raf- f^T^ AjRt' Tjgj wj^^ f^raj I f^  v5nfem ajf^ ? ^ ^ g ^ ^ n ^ an I ^ T ^ ^Tvjn^ v M ^it^n^ ^i^\dpi 
T^fT ^ ftST f ^ 3jfhj n^fvHT i\Mfh^ ^ "SWl ^ 4 t f^ 3 f T ^ ^Tn ^ XjftEf^ ^ ^ 5!I^^HKI c!F?T | 3 n I I ^?rqf%? 
5 ^ ^iTp ^^ erm % 3ft7 m 3n^? a j i ? ^ fh^rft ^^ ^^ n^ ^ # ? %efT s^ ^fcr ^  ^ ^ ^ gr?^ ^m ^ 
ijtaft ^ Wm^ ERI ^ f ^ Tn^ >ilclRH I I 
??i<t ^f^iji ^ E^n^ r ?^ ^ ^ «ncT ^ 
F" % ^ ^ t ^ eft wfcT ^gqpr ""Tft I i t ^ 
f^TTcTT ftm ^ SniTT e T ^ J^TR ^ ^ ^ f l R ^ 
cT^ g r ^ M WR^ TR5T^ ^SP^ = f q ^ f ^ | ^ 
? ^ I^T% ^ •EI^ ^ t c ! ^  eft XTg5 ^ JTpft 
I eft ^^v? ^ -^  xn€r ^ an? M113 
?Tcr f^Hi*i q s ^ Btm f^ r^ JR ft F R - I R ^ 
^JFKiT ^ f^R'IR ^ ^rdt^ ^ vHPtt ^Tl^ ^ IX 
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^ gj^ tn epft ?# f^ra ^ ^ c j ^ fts^ ^ 3 ^ 
|3fT ^ xTIeTT ^ I IS 
^ f^ -CrTcff ^ c ! f ^ q rs f f STTcft ^ ^ | f ^ ^>T^ft 
? iS t^ g ^ cTTsft g j f i t ^ ^ ^ 
oRif ^ - : ? ^ >r^ ^ ^ 5 ^ - ^ ? ^ eRIT ^ 
^ Ft g? WcTT I I? 
' R ^ ^JRft ?t ^ S c t ^ f«H 5 ^ f ^ 
^ ^3ft^^ WIen I IX 
^RTT# Wefr ^ ^ TMpf l ^etftcT TTT# ^ipft % 
^ ^ H t ^ ^ ^ M feWT 5teT ^ s M t %c?[ STTcT 
^ '^Jlft t I n 
^ WeT vJra 3TT^  \JTt ^ ^ q ^5ft^^ ^ ? ^ ^ ? ^ 
am ^3n^ feef ^^ rm ^ Fv?nft ^ i p 
ajNT wai ?nrT ^ 'EfreiT 
' ^ »lN>T ^ 5 ^ ^ H ^ ^ •RJ^ * l c H ^ T ^ 
^ SHTT^ % I 13 
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^ ^ ^Tcl ^ f ^ T[^ ^ P I ^ * •'T'T^IT '^ 
HPI^IRH ^ aft ^ t ^ a^ PHcile i^ ^ ^ ^ 1?^^3^ ^  ^ ^ gr?cft aft i ^ t ^ ^ =^TR ^m^^f t q^ T^OT I <>M*di 
^ W]\i T^ ^ M'iHH'^ ^ 5 ^ "^^ •^^H ^ Ft ^ I *M*c1 l ^ T^TcTT cTaJT ' E f ^ -^VJIM ^ f ^ ^ ^HT^ 
I Tf^ ^PPT ^ T^RTT >('M*cHI ^ Wei ^ loR ^ 'qcTT cTfTFt ^ fcTTJ <iH«'l<i ^ trgj ^ ^ i^^Hcft ^ I 
^ - Mu^di-fl ^ ^m ^g^gj? a rm w^ ^ i 
3T^ q^ i r a ^ 1 ^ an '^ H>t>'i<i ^ ^ i i 
v^o i ^ H d ^ CUT sTpft ^ 
*M4>cHI ^ HTcT ftm ^ ^TT^ cPf f ^ ^ I 
^ 5 ^ ajTB ^ iTT^ ^TT^ ^ ^ 3TT?l?l 
•^ M<t>c1I ^ ^ cfrn ^iTP] ^ i f ^ ol?I g ^ 
>hMc*5cHr ^ eft^ vJTPJ ^ ^ 7 5 ^ ^ ^JcTft 
WcT xTeR ^ ^ ^ •garft 3TT^ ^ eldl^k' 
J^FRTT g>R ?t J?] ^ 5 c f ^ 3TM «RRT wf^ I I? 
^ g>^ f ^ cft^ ^oTRTT felc^cH ^ r^TRT^XJ I I? 
<>M*dl ^ WT vSrnl vSTcf fcH<+>-S ^ ^ 
^rr^ sfk s ^ ^ ^M^cHi =^Tp¥t ?t^ H 
*)M*di viiRt He4t g>i 3Tg?fR ?t^ ^ 
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v i r r ^ ^ # ? i ^ 3^TT^  ^ MPi^i-JI ^ qra 
^^TR cfre gjef siRT cift 6fT?r ? T ^ ^  W?T I« 
graf- era w^ ^ '<nL|ct>cHi ^ ftfTi ^ ^ m ^JTT^^ g>?^ crm 3TN an? g>«} "^^jfrft ?n -^M*di 5^7 qnT 
cfUHiai an? ^ fpf^ ^ ^ W2i ? ^ 3rr "Tm i 
^ eft g > ^ eqif cf^ PKCW"^ g>T 
^ M ^ an? 3fk f ^ ^ f^RT Rl>i*l"fl ^ I ^ 
tJfft E^ITeT ^gV^ >rFFrf yTT f^>? ^ STH i^ T^  
^ slI^H"! ^ ^ xfT?cft ^ f^9fRTfr ^ 
' ^ ajTf ^tSTeT ^ f ^ ^ ^ T^ T f^ TCT^ ^ 
rT^ f^KJm ^ 3 t M cj^  ?F?T TTH MUsSdl-fl ^ I R 
?Ta? ^Ht^ ^  arof g r^ ^ ^ j ^ i f t f M ^ ^ 
3W^ Fiaft anr^ ^ ^ ? ^ r ^ «f^T?T CT^ 
3rq^ •ET? ^  IwTcT ^ gift gr? term >Hci|H!5»| cT^ 
?TaT ^ftS ^  ^ f ^ ^ ^ ? ^ ^EfTfl^  ?&mr?T cT^ 
^ a j ^ -^IHI^J^M ^ HK-^k cfTcTT ajRf cT^ 
'Hd'H'l W 7 ^ ^ 1 ^ ^ «J^ «f^ f^TPft ^ I IX 
HPI^I-JI ^ ^ats ? m ^ ^Tem fl^ 'TT ^ 'TT^ 
f ^ - HPI^I-JI ^ g^R^ ? t ^ ajT? ^ 3 ra g^?Tft 
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^ - xig^ g^JTH «m (fTcm ^ afl^ f?}>^  ^ ajif l^ 
f^- ; j ^ aTEOi g^ s t ^ ^ T^CT %€t iT«RT?tj 
f^- «RT g>^ ^ "^T^ ¥V^ T^cRT ? ik WSn^ 
%^- ^Eig^ •^viiH gJt qfct «HT gr? ^qr^vft «R inc=i 
f^- ^ 3 ^ w^ g'Tt ^ r a gtrf^ H P I Wen I R 
f ^ - •»jcT ^ ^ s tg^ i^ra?^ Tfrd #sft 3n^ 
^ - qfr i^cl l ^ XJ^ qfcT ^ 5TcT "g?^ ^ 3TTc?t 
# ^ - ^IT^ BT^ ^ ?7T^ n ^ ^ f ^ qtpft 
f^- iTcRT f?3^=^ # ^ oTRT ^ 5 ^ ?TTen 
f^- c^ et yTFTT etrm cT^ ^f[ <fr^ viMxilcHI I IX 
^ . ^ i[^ ^ d'liAii ^ f^J||-^i ^ TTRT rfrr 
^ g ^ cFTKHT g5TOT ^ ?t ^ >Hr^ -IHIVI rRT 
^ W^ ^ STeT g^c*T ^ 3TR ^ g>fM 
^g?r^  ^ ^ •Rf^ ? t^ • ^ qr t t ^Tfi ^ n 
t t ? ^ ? ^ STpf 7^ ?TT ^ T M gn ?t|_ 
wfi w t^ iltvJT ^ ^ H^RT 'TR ^ ^frra 
^rra^ ^ qfeplt 3f^r TJtrg rJeft T?rF? 
T?^  eft cprm ?IR ^ ^^mi g?i 
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^ HI ^ ^ ^ ^ »ft fflt}^ smi 3 T ^ IS 
; ^ ^Hci f lm HWc^ ^ i f t c f t f ^ ? ^ ^ 
T ^ ?Tl>r ^ ^ ftj^ ^QT^ 71TT cR ^ 
^nxj TTT^ efupTT ftj^ gjTTJ ?^Ty? ^ £R q 
?cRT ^ 7mf%?R ^ ^ »R^ 5^fr? 4t7 l« 
graf- ^£R g ^ "•gW=7 q i ^ WS ^ ajT? ^ fen? •'PTI |OT a^ I 3TiJ ^ ^ gOTH ^ 'TTcTT ^ ?^ ^ H l T?>^ 
5RT f ^ # i t ^ > ^ efit ^ FT 7ft ^ 4t»TR erRI 
^f\ f%# ^ ^Piiii A yff^ ^ tra>R wrar 
^ ?g?R srrfptTj ^ iru TR^T ^n *ic^4eiiiHi 
i t f t ^Nft 'WR ^?H ^ 3ih ^ aft HR m^ 
^ "mt ^ ^«tl ftcft ^ ? r ^ ^ cHMK «tRT I? 
^ ^ ^ g } ^ ^ qi# 'ft ?t T?r T?t^ I W?TT 
it ciRaAII-51 HTf^  i r ^ g > ^ ^TKHFT cFI ^ TTc^  
ViHf^?H ^ HKHfk «flen »TcTc^  ?>!. -H-HWelMI 
^npft virm^ ' P ^ ^ 
^ ^ ^ ft^ ^ ^ ^ ^ 3fr? 7IIg g>t 
*1'l<?l4 ^ eft ' P t ^ H^ ett^ ^«R ^ ^ 
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gj T^ iftcft g^trjt f^ cTTyft lER IR ^ g^gifl 
•h4*cHI ^H^ Wot ?I^ eRvH H P I ETS ^ 
% 7 ^ ^ ?Fl ^ ^m\ f^^^ ^}^ ^ t(^ ^ 
3fR> TT?pft ^ vH^ ^ xygi «T3T ^rgs •mft R 
3?f?^ A # f ^ ^ ?7jmT. ^gg?, ^r^fw^ 
f^mftF^H ^F^ ^ g>^  s^ra ? t ^ q ^ 3fr3 i^ 
oigra Tim ^ ftonn ^?pnft 
»n?n-TcRT ^ ^ ^ ^ cTT^ H ^ 5 ^ W ? ^ cj_ 
TRTT-'hMctxMI ^ qfc^ fr^ ^SJ ^ f^  7FTT^  aft 
fe - ^ ^ cT^  •h4*c1l ^ ^ eRTTRft ^ aSt 
%^^-^ ^ ^>^ PTR; •'^  ^ ^ ^ ^#ft r^rft ^ 
%^- >T<t ^iRTiRsrc ^rmrft ^ ^?m ^ ^ sn? 
Trai-WTcpefT ^ SJlfl^ eft ^ It y^qPT Mt 7^R 
trtfl - » T l c T ^ ^ « n c T g > t i R ^ | 3 f T ^^TO I 
w^ f^fm <i>\^<i>iH qft *i ctTOT g>t^^ ^ q M 
3n^>^ ^ ^ '^'T^ ^ *t ^ «t^ ^ ^ an^Fqr 
^t^tr ^ * i R^><"il ' f t ^ ^?T v}Rn^ g j R ^ 
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57=n ^Enflij *y<si4 ^ ^^ <f>i\^K ^<^\i 'i\ 
^gchdi ^ ^ qrat eft gJt^^ w^ Ri'«ivi>'ii R 
^L|*cHI ^ 3TF1^ ^ ^ r^ra g>T ^  *<ilv3i'll 
f ^ f^TcTR f ^ ^ cR w e m n ^ vH^R f ^ 
M f ^ ?^ Hgeft ^ HT? FT vHlilJII ^ flFTFf ft^ 
^ " ^ " ^ TR •ciivi,/i'i -ir^ ^ 7| i^ ^ T^TcR " r ^ 
f ^ elTeR ^ ^ HFf ^ ^W^ ^^gr^ ftlfT 
^ ^ - • q ^ gf^ g>cT ^ g>T^  FTft ?^TcT f ^ m t f ^ 
^ gm ^ ^ «^TRT ?TT^ T^Tef ^ fErqr 
^ ^ ^ ^ •RMt f^ -Hchl ftRT^ g ^ ft^ 
^ [^iTflT # # ^m g?f ^ J5 ^  ^ CTT? ft^ 
^ Ic4«iw"i £Ri 3?c^ gjj^  gr? £Rc? sfk ft^ 
f ^ 6iTcR gTt ' M g>T IT ^ w?r?T it?? f ^ 
f ^R^ ^Tcm t m ^ ^Rg5t ^ n g ^ f ^ 
^3^-^3^ T^ xfgjt? mg ^ uTPf g>^  ^ g t^ ft^ l« 
^ gcTT^  w^ ci^ sTST g>^ ^!igrm 1 1 ^ 
^TRT-^H'h'ics ir wn cTTcT ^ ^ g ^ Tj^ Tirar 
f^-'^)M*<Hi g ^ ^ # f M ?Fg ?^nft 
^URT-Tig? goTH f ^ sT^ gr 5g cTgj ft)^ ^grft 
ft- #?T ^ 'SM c^Hi ^ g ^ ^ sjT ^ efrar 
ft- ^ ^ ft^ w ^ ^ ^sma cR ^ 
Trra - ^ cTicf f g STFJURT CJ^  wa ?ftfrt » R ^ 
ft- f^ RTc^  gi^R IRT H^ ^ ^E^qi ^ ^K ftc^ ^ 
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TtRT- ^ ^ 3 T T ^ ^ ^m WcT f ^ ^ 
f^ - q ^ f^ ^ ^ ? 'T^ an ^ f«i cT^ ^ srrai 
^FTH- ^ cTFPft a t e cRnT ^ ^ ^ 3TT^ T^Tm R 
1 ^ - ^TT^ ^ ^ WE? «Rn «R1 3 n ^ ^ 
f^-JTRTR 3fT^ •qR ^ i^ J^TF^  i tc?t m ^ 
W T T - ^ - g w y ^ ^ «fm ^ ^ 'FT^ c=nft 'Ixllcfl 
f^-HwHlc; qy^ s n ? f^ Mi ^ ^S^JTSI g ^ ^ ^ ^ 
w?T-^fP7%?FT ^ ^^ rPTT gWr T^ we'iii i? 
eft s{^^ ^27 cT w^ % ^ 4^wni Rixaicft 1 1 ? ^ ^ ^ r ^ I^HPT ^ ^ ^g^rmr fan «MM*CII ^ w»Ft 
T^W^ ^ Hpi^-ii ^ «rER xjg? •yvjiR TTzrr i ^ 
-Ml f^^ WfRT ^ " ^ W=J^ ^geftxHT f ^ '^ Tcft 
^TT^ era'?) ^Jt^ ^ ^'JRT f ^ • H ' l l l ' l ^T^T 
fan 3 F ^ 5 f w ^ ^RcT ^ g ^ 5^=iT I R 
?n?T ^ ^rar 0 t s j^TeT • T ^ ^ s rm an 
^ ^ ^TR ^^ TTcft f ^ ^ *n^ ?cT TTKcT F t ^ an 
arfte^n UTF^ 3T*HT ^ "fr^ w^ =^=TFT ^n^ i? 
^ i n ^ ^ P T ^ ^ Rj^cffJjy ••R'TTOl an 
^!IHf^?H ^ ^ ^ ^ F ^ ^TeR 'EPH ^^ TTOT an 
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TPT^ PicfHI -v{m^ *MtJ>cll 
^ - TT? qr^ ^ ^<t>cHi ^ g>^ ^ ^ 3Tr^ A 
^ - 3 n ^ ?t eft ^ gsrait ft^ddlvjll 
'^- ^T^ «ira xIS ^ j ^ ^  ^ cT=f 5 f t ^ I^KJTT 
^ ^ ^ ^ ^ * c l l ^ ^ ^ ^T?^ ^ ^ ^ 
^ - 5 ^ ^ ^ B t ^ ^ ^ ^7T| -^cJilA ^ 
^ ^ ^ ^ cft^ ^ cT^  ^ 5 ^ q?7ra^ ^ 
? - g i ^ =5^ ^ ^ ^ q?^ ^ ^TR 5^>nf^  ^ 
' I - ?^Tr^  ^ ^ f ^ cj, IT3^ ?lteT xTRI^ ^ 
^ - H^elMcfl ? t ^ ^Jra^ ^ cPT R<aiA *t 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^RpTfR ^ 
^ - TFTf^nrpT ^ ^ ? ^ 3TT5rr ^ 5 ^ 'grft^j g R ^ 
• • T - oqm ^ ^PT =^n?l T^ ? q ^ #? ! ?rraF ^ 
yTT^ i^grfr *4*cHi g ^ ara cT j^ f ^ ^^gift \t^ 
iRTm f ^ M ^ TT? ^ f ^ ggr^ 
•*T- g ' i ^ W^ «qTg ^ T^ST ^ ^PTcft ^ f ^ 
^ - xTRt vSTT^  ^ gjft ^ ftR ^ E l ^ g v ? ^ 
^ v5TR ^ vin^^jjtff ^ n ^ ^ ^<Hm gent 
^ - ^ f ^ ^ ^ g>ft ^ g?Tf ^ 3fr?cT W 3 Pldr4 
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wm ^ g>s »Tcn cj, f ^ t}f^ 3^ ^ ^ i<^  
^ ^ ^ ^ HRTT c f t ^ ^ ^^gr?^ cj; 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ 3f^HJ KTFT feTjTTT (j^  
^ im vat^ f*rcFm HCRT ^TR5 ^idi^vj ?j^  
'^- '^? 3ii(^i<t> T^RT w ^ afra =^TTg5 He4>i^ cj^  
' ^ - W^ ^TR^ ?ft?T cTR^ f ^ •»ft # ^ #?T '^ fpfT 
% l ^ 3 ^ cT^ ^ ^ ? ^ ^ vHTcTT ^ cfeTT 
'R- •RcRT cRl^ VJTPTT^ ' ^ xfT^ f c ^ f c ^ 
*H^<< ^ ^FTcT gR f ^ ^^^f^ xnf l t j ^ m c l cT^ 
H - ?5Tm ^^fT^ ^ ^ ^ t ^ ^ ? ^ ^ ^gr f^ q m CT^ 
^ ??cT7^  ^ mecn w^^ gicf a rm CT^ 
graf- -HvAiHV *M«t><HI Hpi^R ^ ^Tfcft % ^ ?IT g 5 f ^ ^ q ? ^ ^ HRT vjlli^'ll I Hl^TFR >t'M*dl ^ 
W? ^ ^ 3 ^ 3 f ra v i ? | ^ g5t ^ T|^ 1 ^ 
^M<»)(?11 ^ ?^oq H^uTel ^ ^ ^ 3R> fJlvrlH 
^ ^ ^ *RT viraR ? t im cfft H P I ^ I ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ t^S^ f ? ^ •ff^ cR t5Fn 
^ ^ t ^ g>T t j ^ ^ cTFTT ^3Tm ^ ^ f^vHcfl ^33 TJ^ 
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^ ?TF[ q^ WT^ ft^nn ^ ^ H^ vjft^  E^ic=n 
^ ^Nft 5^ ^ f ^ ^ ^ ^ tm T^Tcft 
ftfo- Hpl^'il TIFft ^ vjra -hMctxHI ^ «JI?T I 
^dMc; gfoRT c^TT cT^ «JTcT f ^ ^5? T^Tc! I 
graf- 'HvAji'ii! HPI6K ^ gfere ^ 3rr^ ^ TT?^ ferqr eft HPI^K ^ ^ f i •^^w^di ^ ^ qfcr xig^ g w ^ 
cT viTHT E^ITBcfr I eft Hpi^l^l ^>?cn t I 
M ^ ^ivun f^ >?r^  ^rrit gcTen ^FR ^ -^^TR 
fcTf^ ^irfcR ^rra^ ^ N ^ ^ f ^ e T ^ aft 
^er^^^ ^ fcTf^ ^3TfrR c'TPft F^JTT^ I aft 
g ^ ^ arq • g^^ ^RST^ fcr f^ g^r^ f^ I^TFT 
f ^ iTTO aren ^ r ^ an Rjcimufl wn^ 
cftTTcff ^irm ^jtrRj ^Fn 1 ^ •>ft^  ^ ^TR i 
^>wig>! ^ 3Tq^ ^ m •>Tw ^^ocft afr 
^ g f w ^ ^ J M ^ sJtfcT eTfTTcft aft 
^ 3(lf$l<*> ^ T ^ ^ cH q? M ^ d' l lc^ aft 
HKH'k ^ oqRT 'cTK ^  ^ ^raJt^ EtW^ IV 
graf- ' T l f ^ l g f ^ TTf?T?R ^ cTcTT^ ^ ^ I Ht T?f5^ q^ ^ T^TcT ^  fifencfr gfcTO TJT^ M % s fk 
HPI^KI srq^ ^ 3nm 13ft^ vjfmpT?Fft r^rar w ^ aft - g ^ g^ gcn I 'TTCTI 3?TO ^ ^ ^ ^ ?t nf H P I ^ I ^ 
^w?\^ ^q^cn ^ F^FT Weft 1^ ^  ^ » f^%^ ^ 5^:?T »iTcn *( ^ »M«fr(Hi ^ ^ ^ 3 ^ 'gmm t H P I ^ I ^ 
«ftcft %5T cj^  vHHHI ^ q ^ri Heft *1 ^ I T ^ ift ; j ^ %fT ^ | 
^ o - HPI^ I ' ^ ^ ^ #eT ^ ^ R «RTeft ^IRTI 
^ ^ ^ ^ ^ TT^  <>Mcf>cHI ^ qRT I I 
197 
^ - «te^ ^ i^ -i-Hcl g5t^^ TIT 3lir^ TR^ xm^ 
^ - ^ 1 ^ eft 5 ^ 1 ^ T^eTR ? 7 7 ^ m ^ 3TT^  
^ - ^ ^ qr^ «rrcT ^Hra^ n^ ^ ^ C T ^ 
7 - 3?ra ? t ^ ^ qm ^ c T ^ ^ ^ xiTcft 
7 - ^ ^ ^ ? ^ ?pr^ Tfr? 1:?^ ^ ^UCT; 
^ - T5t^ ^5t^ ?t ^i^n^ ? ^ 3TT^  I t f^fRTcfr 
? - W^ W^ '^ 'TCiM ?7pr ^fyp^J ^3UJ1 
^ - ^ ^ ^ 3^Tr? ^ ct)l-gi ^-rtjK g ^ ^ 
7 - ? 7 I ^ ^ i ra^ ^ ?ITfrR H m cT?^ TR ^ ^ 
t eft ^kMt g>?cft t ^ ^^ rm ^T^i^ I *t 3P^ ^ 3r5^ cr?f XICHHI vJTBcft f^x?^ 1%^ n^d i^i-^  
>i^M*dI ^ *^Ncfl aiR-Hclle ^ # ? g>Vr eft 3rf^ gT^ ^ ^ «TTcft t I ^T?3^ E^TeRn I ?^ rcTN ^ g>7 ^ 
l l 
? T f ^ S ^ g5t fteRT 3PFrat ^3T f c ^ ^ ^ ^ ^T 7FI I ^ 
7 - ftR^ xfSTft 'cigg?? 3fra ;3ft ii^^rqi ^m 
7 - %cT ^ ant ^ ^ ^ i t ' ' ^ ^RT 3r=^ 
^ - »T?RT ^ «)M<t)ell cT^  T^«I ^5 ^HJFn ^ 
^ - ^ war ^ ^n)>*^ cT^ 'hM^cHI ^ ?IT # 
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eft ^Tm ^  ^McfxHI 3TFH ^ ^ ^JiJ5 fcTm TTRl 
q - cj^  » R ^ rft * 4 * cH l ^ ^ ^ tIcTvHT 
T1- ftRT^ g > | ^TTT^ ^ •^ rt f t ^=R^ ^ •«n| 
T?- *g<t>ofl cT^ qg^gRTT ^ cTT ?t ^ »?f^?RT 
^P^T^K^ ^ W^ ^Tc^ ^ ^ f T ^ ^ ^ l ^ %3I5nRfrerFT^ 
7 - ef^ ^ cj_ qcfl eTcTril g ^ ^ T ^ q^ TFl ^ 
^ ^ OTHT q ^ *HliJI T^PT ^ 
1^- ^ % ^ W^ ^ T^ 1\^ •c\d<b< Sfm 
i^  ^sig? ^gw=T g^^TR fen? ^ ^ ^crrar 
?TFT e?ra5 # ^ T T ^ ?IT^ f ^ f ^ ^itdt 
ETRIT ^ Snf^3RJ} ^ ^ ^ c m c ^ Ftcft 
*rft T^TcTT ^ f^^ lK ^m^ cj^  ^ > ^ cTR^ \3TT^ 
^ - ^ H><v3ll"ll ^ Rictbiuft ^TFRI ? lMt Hlc1l4> 
^ - ^ f ^ s^ZJTpf g^Wel g>^ ?FI m^ g r a g^TRT aJI 
^ - »?RTSTRT H P I ^ I ^ « R ^ ^^n ^^THT an 
^ - ^ ^ ^ % ^ ^ f W ^ ^ 3IRT an 
^7- ficf g ^ cTW Ef^ ST 'TRTT ? R ^ suk WH ^ ^SHT 
f ^ % I ^ WTcT ^>^ ^ # ^ ?raT ^ 
^ - ftST qra f ^ | 3 n WT^ ^ R ^ HFP W^ f ^ 
f ^ ^ ^ ^ 3T^^ T^Tg "tfT^ W S ft^ 
^ r^a5cTT ^ am? ftetr ^ fcRU •HcjRiJi ^ ft^ 
^ - ^ t ^ ^ WeTT cRT ? ^ ^HT HI'i'tV<? ^TeTI SJRI ' M 
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a m »?T^ f^ ^JS " ^ "^ ? ^ "^TRT Tflft 
TffV^ ^ ^etF^ ^ ? ^ ^ T^TFI Tft^ 
200 
gn f^ ^  
^ w ^ ^ ^TR ?t c^sr?T ?^m g)t ^ ^ ?t ? 
Hz 
^H^ ^ ^M ^Icft I 
*FTcT yf^ ^ 3 f 3 ^ ^f^ 'IR Wn^ W^ I itg? 
< iT^ ^T¥R ? ^ ^ ^ ^RT Tjgj f ^ ^ i ra ^  I I 
f ^ ^ f^?c[RT m cT^ f ^ c t t ^ ra f^PTTc?f I IS I I 
^fra ^ ^ % ^ 'TPt •»RT ^ ^ ^ ^ R Tff'l I 
qr^ ^fra ^ ?RTR, ^«TT^ ^ T ^ 5 ^ ^a^ ?rTc?t i R 11 
fsRT g ^ ^ cTOTT^  FH ^  3T5TH ^ I | 
^ g»?RT eqR m ?ra>t ^ y T ^ ^  eTTcft I 13 I I 
sTR ^ ^mr 5iR ^ fi^ aTT »TR ?# ^ R yfts ^ i 
g># 'vjiy*'iu|' W ^ g ^ ^ EZTR 3Tm^ ^ 5t^ '$ I I 
TT^  ^ ^ ^ 'Tfn mcft f ^ ^xn p?l 11« 11 
;^xn f^ TciKi arg^ ^ TJRT ^sift gn ?TRT 'TR CTI i 
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% q i tziR ti|xnft if5R ^ «rfi «n^ TjcT yppr ^ i 
T^cT ^RT ?t^ W^ ^ ^ ^IcH^bl I IS I I 
^ ^ ^^f^ ^ ^Htc! W^ I I 
cj^  ^ 'PTcI ^ Ftcft ^ =Erf^ #?T ;Rtcfr I 
% S^TcTT 5TH ^ v ^ ^ *lcHcf>l | |? | | 
2IRT HH ^ ^ qpT ^ f^^?^ sTR ^ " ^ »T#^ I 
TTT^  ^ ITH ^ ^ ^ M^xJH, 
^ cTTH ^ ^ ^ ^ ^ T ^ I I 
g ^ ^ '|c)4^I EIT^  f6r=7 i lF! ? r^ cRIT^ I 
^P^ ? t ^ ^cTR v 3 ^ 'Tit ct>lc>1<t>l I I? I I 
^ ? R 5 TPTF ^ 'TH ^  < b M * l I lii I I 
ginf- i^ IT^ 'TT^'ft fHI^ "fTRcT ^ ^ g ^ ^ 5^J? nan -Hl^-rfl 31^ Mfrlftdl SJhcT ?tcfr 7 ^ t I ^ <ai>H*^ 
^•.W^ % f g|cl M>!I*41 # J |T?? 5 ^ cRB 3TRft gTc?( ^Jpft, B C ' ^ t ^ ^ , c^ ><H<^<Jl M H^<Jl cTSTT 3?k efgcT 
# 4 k T n ^ f^ FHarrq^ ^ H M g?T ^ ^fcTfRf fcra^^ ^ w^% R(ufl"i ^ F^JTT ^TTITTI f ^ ?^TTH ^ ^ ^ 
2^  ? ^ c R ^ ^ Hi^ uTT^  11 eft KR^ ^ qfeft ^ j ^ g ^ ^j^^rRrg ^ q ; ^ Efra ^ #q^5^ ^Hcf ?t yricft 
^TcTT an I ?FiTT W ^ ^ ^ #^cTT I ! 
(cTSf - ^ ^ ^ 1^) 
JJviff ^ £R uft^ ^FFT 3fr? ^FT gvm ^ ^pft I 
W?t ^ f ^ ^ f^Tentt tRf^F^ t fRPft I i t ^ I I 
^M ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ w irar ^ ofTi^ 11 
OvilT ^ f ^ cTR 3TFFn 3TFT 3TFt W<^ 4d.\^'\\ I 
vJ-,^RJd Ft y^H TJ^ f ^ 7MT g?cT «Fi \WI^J|| 
? ^ W T ^ 3TT%TTT ^ j r ^ ^ t ^ q?t f i iS . ' l l ' ^ I n I I 
^ g j^ U^ XTR ^ ^pf\ qR ^ Ftcft I 
yft ^ ^>7^ cTTfT ? ^ ? r ^ ^ g>R ^ ftcft 
^ ^ ^ ^ f^3R g ^ ^ ?R ^i\ Ftcft I 
^ T ^ ^ ^ Tcfl SPR eft ^Tel cIoraR ^ ?tcft 
ftF^ ^ ^ R ^ Ftcft ^ H^ H ^ ^tcTpft I R I I 
^ 'TFRT 3iV? ^ ^ xfT? ^HR ^JfFt ^ | 
M RT^ RT ^ ^ f ^ ^ eRT ^^ ?R v?n^ ^ I I 
202 
t ^ ^nit 3^7 ^ "B^ f?t =7R W^ ^ 1 
^ ITR W^ ^ ^>f^^ ^ f ^ 5^TT^  TP^ I I? I I 
Y5^ 'vjiii4>><"i' ^ a i irrar f ^ ?TR ^ s j ^ g>?pfti ix ii 
gn f%^?FT f ^ vSTorm ^ I ^ f ^ ^ ^ q ^ ^ T J ? T 5 T H 8 T T | r f r A^^«JM1 SfPt ^qi ^tm ^ I 
y^PH ^ 3tPT=^  l i ra ^>7^ 11 clI^H ?^T?q ^  ? ^ f^^jra ?tcff 11 
Ridl-d ^ f^ts^ H r^PPN g>f^  ^vf^ 9ft?r 5^T# i 
^ # <ty<\HM W?I ?^ 5WT eJdcfM an I 
5frr?rat ^ eRI ^ ^ T ^ ^ ^ ^^<H an 11 
^ ^ ^HRR an f c ^ ^Tj ^ ^ j ^ xm^ {{'={{1 
c ? ^ ^ <dM'iJI ^ 3<^ijr^^ ^TRFf an I I 
f^*HRi^ ^tcFf an ^ ^ ^ ^?T^ 'ETcTT* I R I I 
w([^ aft w^T4t^ ^ TTtn crt •»ft i n ^ g ? ^ 11? 11 
q ^ ^ gJt ^ aft ^ ? T ^ W 5^TcI ^ I 
3 m ^ 3PHT ^SncI ^ ^ ^ 5 ^ CHi|*>!"l ^ I W I I 
q^^ cT^ xlcft NJ^^ ^ ^ 'HT'TSn ^ ttVFTTI 
^ f^^FIT m c R gJTcft ^ ^5t€t g m ^ afti 
f^ cif^ ^ ^ncn m^ ^ f%Rn nm ^ aftli 
q^^ ^3^^ ^ »ncT ^ afl 
^ ^ f ^ 'EFit f t ^ g j ^ ^TO^ ^ ^5RHIII? I I 
g?? ?nH ^ vjc^ijRi^ ^ c^ n^  d^iiJi.^TTcft I 
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^ OT^ ^ ^HT ^ ^ g ^ ? ? 4 t q ^ vffc? \JTFn 
F? ^ TVJH ^ 3T3TF^ gran gyNttcl 3c1 vJIPTI 
gmf- ^ T T ^ ^IHcfl ^TR^ FTg^ Tjgj eTSg t^ ^^ TT^ ^ ^?^^ ^ «fcn ^ ^ I ^ eT-T^ ^ f^shHi cR 
? ^ fec^ ^ ^ aff, t ^ # n m ^ ^ I 
^ 3RRlt «n?ft ^ gsrf^ g5cfr ^m ^ 11 
mf( f^Tg>^  q ^ |3n ^ T^^  ^ <ii'H<^ % 1 
g # ^ ^ T?5-^ 'qeTT f ^ n ^  ^ g>TST ^c^cTT t i 
^ g ^ f ^ 3 i ^ gJt ^  cfteT 'Hi( q^cTT 1 1 I 
q; | c^TFTT 3fk ^ ^ ^ OT^ ^ ^ ^ ^ I I I 
mrft ^ £r4 gft TjpT^ ftJiTcft ^ ?IJTRt i( I P 11 
% g f^ TTcT ^ f«Rcn T^PTO • g ^ T) f ^ f^^ g ^ I 
^j^R5t g f ^ ^ f td t ^ g>?^ xfmr f ^ ^ 1 1 
Srt ^ vim goTcft ^[fcft ^ £rt 'T^ ^^elRt ^ I i? I I 
^ -^r^ ?5t iim 1?^ ^ fl^g^ ^ w^ ^ 1 
f M ^g^rns g>f^  g ^ 3jk ^^?Ri ^ 1 1 
^ '\j1i|<t>'<u|' TcTc^ ^ ^ gJBW W T ??IRt ^ I l« 
9i?rf- ^ mi rp^ ^ g5t7cT ^ ^7^ gief g>f g^n^ fit f^>^ ^ g>Fi % ^ ?^ ^ 5F>^ ^ #jn? f 
eft w^ ^51^ pntt f^  ^ vicjiiRi^ ^ qoToft ci>t ^[<f^ A feqr ^ R et ^af t g>cT g?r cjft^ ^ ^ f^ 
W=TT f?r «ncT ^ ^']<h< g?f>rcT ^ 3 ^ ^ ^ P i * H ^v^ et 'PJT 3ft^ ^ F ^ #?g^ ^ HTaNT W^ t # 7 ^ ^ g>Fcff 
^ qTJj^^R aiTuT cTclT^  STFT ^ P ^ cjit | 
^3Tqf^ # Jim «raT ^ t ?n^ ^ P ^ ^  1 1 ^ 11 
feORT ^^T t^^  «Fn ^ ^ ^inft g J t ^ i 
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w c T ^ f l RH-^^n 3 n ^ ftr^FT q ^ ^ I IS 11 
^ 7t^ 5%qT^ ^ OTsft ?^TcT T^ sfti 
^ ^ cT^ 'Ji j j^ lul^ 'Sf^ WcT TT^ aft I 
3 rq^ g>7^ fcT i^t sm? £R^ FTar TJ^ sft 11 
uTT ^ f ^T^ i t ^Tptt q m n ^ ^ ^ i R 11 
g j f ^ ^ ra cf t^ vHT^ ^ ^HT[ ^ ¥R ^ ^?cTTI 
TJ?T H M f l * ! ^ >j?)cH| UfT^ g t^ ^ ^ •^1 I 
3 m i t ^ q r ^ ScT^ ^ cT^ tpf ^ TgcTT I 
frOT^ ^IFRT ^ qRT g ^ ^ ? F m i I 
W^ *?! 3TT^ f t r f t ^ J^TPT q ^ ^ ^ I 13 11 
^ ^ ^ ^jft^ ^ ^ iRT ^T t ^ gr3>t 7?Tzfj I I 
5 ^ STM *rFT xfTFcT ^ s t F ^ ^rraft T ? ^ I 
q=^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^i?t^ «fra5t ^ f ' ^ 11 
graf - w ^ Hi^ -Ml dd<<K ^^57 g^T#? ^ arr • n ^ s f k f ^ U ^ J R g>g^ CFTT 
t 
TF^ f t cTcraR ^ ^ ^ ftefT ^ ^ ^ t?f l I 
vic;i|Ri6 feTZn fe^T g>?l ?T^, 
tRxn ^ v ? ^ ^Eira TJtcTT I 1 ^ I I 
< g ^ f l ^M^ I4 3TN XJR f ^ K T ^ 'ftcft >TIc?t 1 1 
^ ^ ^ ^ ' T ^ cj^  W ^ 'EfTH <^<ilit I I 
^<Mf^^ ^ W^ W^ ^ ^^^^ gic^t t i l 
ST4 CRTV^ ^ £ R ^ 3r«l ^ cPT # ^ ^ ctteTT I IS 
cTreff ^RcT t I cR q ^ v i ^ i l R l ^ TTRT vJlPTT 
^ ^TT^ ^ feWt 5 ^ q>t7^ =^R fTRT vitFTTI I 
iPTi cra> [^era> ? t ^ q? q?^ ^ ?RT vifpn i 
vrft ^T^ra^ ^ fcR3 ^rrem ^ c f ^ ^ H R I WTFTT 
vi<i^Rj^ ^ TTRi VJII ^ ^ ^3ft^ ^ uTnni 
q ^ ^ ^ «R4t^ ^ ^ W?T vim ^ WIT I I 
ftr?T ^Kfg cpt ^ i > ^ ^ cT^ TT^^ gt ^ w m i 
^Wtp ^ ^ «ITrT H ^ ^ cR ^ ^ ^ I ^ ^  vfFTTI I 
"5Tc^ ^JoR f ^ I ld ' i l l ^ ^ fer ^ iftcTT I I? 
^ ^Rnm iM<iy<i< cKl ^ ^ g? iR ^ I 
^ ' ^ r a ^ ^ ' £R ^ ^ ydlvjfl g?7 ^ I I 
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TTTFCT F ^ I T T ^ ^ *t Y ? ^ f^Trq ? n ^ t R ^ f n 1 
graf- 3^JT^  * n ^ ^ r ^ ^ ^f^ ^ipiFK ^ cit TRsncft aft f^ ?TTTR: rRr ^ atW TT^^ ?fRt ^ «ra 
(?Tvrf - ^ ^ '^Tni ^ ) 
f ^ Y?TSt 3 m ^ Sfl 7KHT ^^T% I | t ^ 11 
=7T xrf^ ^Hpfr? ^ (j^ f^ KFn g^ F^ r ?pif wm i 
^fyFJJ] ?Tai cH^IN"! ^ A ^ 5^T^  cRi ^ iW^ ?Tfr^ m i l 
tj#iTi *>d4> ^ ^ r^m f ^ ^ f t ^ i I 
R>'H45 %t ^ *ivc)i4 ^ snft ^ ^ ? t^ I 
^ ^ g>r^ cff^ HRUKI ^ ^iKifk I R I I 
vs<^ ijf^ ^ ^ ^R^ i^r ?m ^rsn ^ ^ ^mT?Mi i 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ g ^ ^Pmr ^ m g m M i 
t y ^ f ^ T R ^ •5TFTT ? t W ^ VKm WI% W^ I I? I I 
ftet ^ F ^ f ^ # x j gjt^ •>ft £r4 grtf ^ ^53 ^ ^ i 
f ^ ^ f^dHI 3IPT^ t ^ tpJmcR ^ ?3 ^ ^ I I 
frrff T^TcjR q ^ xnicT ^ am^ TJT^^ ^ e t ^ i 
'J«{n«K"l<l«H' ^ ^ TH^I^^tii f%^ i j ^TO#? I |« I I 
( ^ - writ 3n^ ^ ) 
ftRTg5t ^ cTelTTT J^TIH efKm^ ^ ^ 1 
W^ %^^ gn T^TRl sqft^ TR ^ ^ i | 2 ^ I I 
?^ ^ q^ =^  qpft ^ ^5? w^ -^^ ?})i 
gj>; eTo^ t ^ ^qrf f ^ M ? ^ ^ "^R^ aft | 
TI^TcTT ^ CtrtX cFI cPT «IT^ OTcft ^  eRvi^  aft I I 
«RT^ f&F?^ ^mr vHH ^ J^iT? ^ ^ I n i I 
fetfte ^ ^ fSn^ STKH ^ Ht^ »TIef ^ I 
Y5eT ^ ^ ^ ^ ^FTT cj^  Hl fc l* ? ^ cTTel ^ I I 
^>^ # 3 <t>Qv\K ^ ^ *fF§T aftff x(M ol>T I 
g^TT 3FR ^%^ vJITj it ^ ; g ^ «I^ ^>]ei ^ j I 
eHcra ^ ^ spf? rqPT ^ ^m ^ ^ 1 R I I 
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^RU ^ ^ T v J T J ^ »T7cft t 3TFI ^FT ^  I 
cit ^ ^rirsR i\ ^ ^m^ ^z^ H n^ w^ ^ 11 
^ ^ ^ '^m •WHd) 'EIT^  3TRT srft ^JTR i^l I 
gjTiT^ ^ f^rsinfr f l r f t g>§ qr? ^ ^ 113 11 
' v j i i l ^ - i " ! ' ^ "cteff ^ MRCH* * X ! H M cftePfl I I 
^ ct>Rc1l ^ ?tcft ^ ^ ^TR ^ ^ I |« I I 
gmf- 3^TT^  ^jpti f^ ^cTT TT? ^ 3^^ # m g> c^n sn ^3# ^ w^r^ # ?gT an ^T^^ ^ CTM t ^ trt 
vSclijRi^ fcTOI vifFT ef^ ^ ^rnk ^ ?rqRT I | t ^ 11 
TTT ^ # ? TJcI ' l^ •JTt ^ ^ fff ^T^ ? t ^ I 
c^ T® ^ ' c F ^ ^ ^ OTviT ^^T^ i t e ^?I^ FT^ I I 
?t^T?R «I<H<4H I t q 3m5T ^TrFF ^ TJ^ F T ^ I 
^ ? r e ^ Wm ^ f t ^ ^ 'WTH) HT g>T TfRT W^l , 
TTyf^ aft arrat 3fP^  ?t^ CT^ ;3?qm ?^fT 1 
^m ^ ^3t^ ^3jm ? ^ gn5T g?f ^ an ^mfr 1 p 11 
? ^ vFm ^ W^ g^l^l ^TPm Ft FrqRT I I? I I 
qnfr ^ ^ cfn *n? T^5 Fm crm ftrfm^ 1 
^ gTc?t "^Ua T^TcT ^ f ^ ^ ^5>?Tt I 
^?m 3 P ^ ^ £n^ gi 7TF ^ > ^ ^ '»TRT I IV I I 
tfrnf - ^^n^ ' n ^ q^ =^ "EF^^ ^  ^ e g r a ^ ^ g ^ ^^s ^ c ^ r^€t aft ^?r^ ^ ^^ WH^ ^W^ 
orsrqi>t an T I 3j(k f ^ ?RF ^ ^ f^en^ ^ ^ ^ I ^ f i j ^ u ^ ^ R wt cf^^ ^msmft I arm TFPfr ^ qfe^ 1 
^ vjrf^ -HeyHIVl ?^TRT ^ j^q ^ i ^ •»T^  ; ^ I 
W^ p ? r a ^ ^ aft ^ ^ FT5:i tTgj;g B T ^ aft | | t ^ 
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^ 3Trm # vHT^ TR <4H |^2| aft I 
»R ^ l f ^ »l 4tT7^ ' T ^ ^Wt ^ i^TeTT^  aft I I 
^ «frc^  %cT tlHT ef^c^ ^ ^ ^ ^ qif l 
^ ?ft7T ^ 3T^ 3ft ^ STS c^  g^q^ SRcft ?iaT I I 
T ^ T^ aft 91IHcft qra 1^T?T ^ g ^ TpjT ^? | r f l ^ | l l 
c?M ^ ^ r ^ j^?T oT^^ ^ H^ ^ •mfl f^ ^TT g^r?! I 
^ ^ *rT^ vp*? f ^ g^n q^ft S^TT *! ^ ?iRi 11 
Eft? eTEIT^  aft q ^ ^ gft ^ ^ f^fcT ?>7 ^3X j^ | 
^ - v j ^ v ^ vim ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ SCfPf I I 
^j^Tjf^ ^ g ^ ^ n ^ ^ 3 ^ gjT^ ?7ciR I 
^ ^T^nn xfi% cj^  q? ^ ^R J^FT ^ .fKm m^^ ? ^T?pf 11 
rr?T 3R? ?|r»n §frr?RT "m^ ^ 
^ ?TFTeft 3Pi^ m ^ q ^ g5t ei£n * ^ I 
^ 'FT an ^ ?TcT a r ^ ar? aR cRTR oFTT ? T ^ 
c^  ert ^ p?rfi *rp?t ^^ t f ^ ^ ^it^pft eft? i 
^i7?T ^ iil W^ gr T^^ H? ^ ^^^]^ aft 11 
"^ft^ cT ^ ^ femr ^ f^R f r ^H ?T?I?^ aft i 
ftoT^ ^ qfot ^ ^ ofRT ^ eTfT^  aft I I 
^ ^R *r f t 3^^ T?T f^rmi ?l TTOCTCT ^ ^ ^TT^ I I? 
iTRT ci5t M ? I ^ ^ 3 t^?cf ^ f^TcR cTP^I 
gmran aft t ^ ^ ^y»ft ^EfrfT?^  ^ t?H c l F ^ I I 
ft?TcRFn MHI*1 i m ^>TTt ^ ?neR c:iTntn | 
•cJ-^ H f ^ ^ »^R^ ^ ^ eft l^^ t^ cT ^ •»ft ?#n % ^ 
m ^ - ^ « n ^ ^ £T^  ^ cPRT^  ^R7 ^ 'KcfT f t ^3^^ ^ f ^ a ^ R qiTW ^ ^ cT^ I 
g>t ^ ^ ^ ^ W ? ^ g5^ ^ TjT? 3Tl^  an I 
vd<?*<Rl6 ^ t ^ W^ ^ r F ^ Tg ^ an 11 
f ^ W^^ i> vjcjijf^^ g>§ JiTT •iftTiH ^ an I 
^mf\ ^ ' n ^ »n ?Wt ^ ^r^ eidcHi^  w ? i i 
^l^ ' j t 3nR 9iiHc^ girat ^ ?T^ f e R > ^ m i l 
TF^ ^jtfg «R^ ^ ^ ^JR ^ W^ ?TH ?^ I 
3^?T3f)T 1^ i> v ^ vFTt ^ ^ Srt ^ . 5TR ^ I I 
q ^ «R t^ ? r t fv5T^ ^ F^PT^  ^ M^xIM ^ I 
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^ yft^ £R trei ^5^ 3?^ ? ^pft ^Rm ^PT ?^ 11 
Qf^ TTf^ f? era TT7IT ;?yf ^ T P ^ ^ ^  »R^ g5T an I 
Tra B ^ ^ f^Rrfts g;^  Ft ? ^ OIFT ^rsf 5 ^ g>T an 
g r ^ ^ ^ ;g7^ 5^7 an i 
; H ^ cT^ T I R %CTT^ I i p ^ gJT yf^ rT^ ^ r^m ?# I I 
m -^ g > ^ qp^  flpT ^ ^ ftK?f?T ^ W^TR ? t 
grr^ ^ ^ •>ft fe^ V i ^ t ^ f ^ ^ efcJHIH 7? I I 
JJT? ui^jchx!"!' ^ ^ f t ^ ^Tfr ^ 'Waff 7PT 7E! 
gmf - ^itr? • H i ^ T^TeR Tfr^ T^ ^ R ^ q ^ ^ ^ •^s^^ ^ «r5t f ^ ^ cit ^ ^ ?tcn 11 
fcTOT ^FFra \5^^ "gcT W ^ I 
rR i i ^ ^ Sra^ q ^ ^ Ffpft ^ r ^ TJ^ STNT | | ^ I i 
TRT "^ -fT g^T ^  vHet frRrfrs ' ^ 'SrcR sqi^i an 
^c fz r f^ HRPT an q^ 5TH ^ ^ f ^ *fRT m i l 
^ q?!^ ^  s^meT ^ ^ g^tcTcff afr Tp^ sn i 
TFT' ^ g^ t qieR g>T ' ^ Tfra ^ an •*n^ xn 11 
~vi^ 7Tl%? Wi f^ ^rai ^ f ^ ^ Epf f^ ^TRT an I p i I 
'Sr^^ •>?[ f ^ fm w^R\ TT^ •gn •^^T^ 111 
g>rf ^ % # erg?R ^ ^ gn * i - ^ i TJTC^  xm\ 113 
^j^Tif^f! an xrgy ^FTT # ? f^ntu «JCHC)H ani 1 
^ ^ rog?^ ' q ^ TR f^t -qj^ ^ ^ ii^+IH an I 
y^h^^KH' ^tFRH I ^ylT f ^ H ^ f ^ ^TfRT MX I I 
gral - w ^ •mt^ £f^ g5\ Mfra ^ ^-{^t^ 11 s^ra ?T^ xncj f^Rn^ ^ ?ra ?R> i p ^ ^ ^rm 'ft T I : ^ <t<ilf^ 
cPT ^fcTfTFT m ^ ^ 3rfR ? ^ F? «rrot g ^ 3 N ^ ^ ijA ^ ijot f t s R # T t ^ n f t ^ <t4tf^ m^cT c^ ^ ^ f ^ ^ 
cT5^ f P T ^ ^ f ^ 3Tn3Rft gm^sMt^) w ? ^ TF jqgR^ ^ ^ ^ H f c n ? ^ ^ ^ r ^ ^ g n # ^ 11 ^s^ 
•^\ ^  ' • j f M f^JPT^ ^^t«T 3 n ^ sn^in^ f ^ t d t gt t ^ ^ <^'J«IH ?t ^T^ I T J ^ " jmci^ f . w^^^t^fj? ^ ^ n r ^ ^ 
«ft^ T K H ^ , g ^ 3 ^ ?eqtf^ I ^H-WJK 
graf- •CJTI^  mi^ ^ WJ^ W^ ^ ^TrJTcfR - H l R ^ g>t ^ ^ I ^ % 'T^ f ^ ^H^T^ WRT^ W^^J^ 
^ UFI ^ r ^ ^ xleT f ^ eft -HlR^il f ^ 3^f>R 3TTT^ irfcJ ^ f^T^teft # ^ ^'TI ^PW^ % I 
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(ciyf -g^ ge fcrar) 
gcii ^ ferat g?^R, 
mf^ ^ ?fr?T ^ * W I ^F(i ?I27 ^ «it5?t I 
c ^ gxR i T ^ q ? ^ ^Sjra qfrf ^ tst^ jftcTt | I 
?FH m s ^ J t ^ tn^ ^ •»?( ^?Mc^ ^ I 
^ 5^T7T W ^ M^?IH TT?H ^ , 
T^TH ^rg? ^ ^ ^iteff "T^R ^m? ^ STcT ?tvHT I 
nrt^ ^ g^ ?^ m f^ Tet eft ^ -^ ^^I^ICH ? t ^ i i 
W^R c f t ^ it W^ TJ^ ^ ^?T^ ^ oTTef ? t ^ I 
w f ! ^ m Tjft ^ j ^ sra cff ^ t ^ %5T ^ 11 
Ft ^ gof f t yufcfM O M ^ TT^m^ Mdddl ^ I P 
F^PfT5T ^ ^ ^ ?t^ Afr iff ^gyT^R ? t ^ I 
f^Tcff ^ qfrt XT^ ^ STTff % ^ STHT ^H^H F t ^ I I 
57=1 ^ ^5CTR ^ ^ Z R ^ ift ^cbHI q ^ iTZfT | | 
qfcrani ^ ?ra ^g^ ^ ^TF^^'^ -hini M-^ m^i i 
^FirfM ^ ^ ?^m ^ 3rFt F^g^ iff ^^RT ^^nrn 
Ft ^ vifff^ f^Tctrn -HrilcjR 
«1FT ^ a l k viTiTF ^T^m ^  I I? I I 
?FiT ^ HlfcH* 6f^  ft'^rwt f ^ 3T^Tft Wef %^ I I 
^HfcRft ^ ^frTFRft ^ cj^  Tf^ T^ ^ F ^ ^T^ W^ \ | 
IJcra cRj ^ ^TR <t>Rdl ^ f ^ ^ ? ^ \HPtf I 
?t7g? ?TTF^ gt^ srf wan Tirt ^^rpft 11 
\jiq<t>yu|' ?pf ef \JTFf 5TF[ 
^ f%^ ^ e^cTT ^ I l« I I 
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^sra ^ ?Tt*TT ?FTeT ^ afr? aTH ^ ?fr»n rfic^ | 
^FT ^ ?fmT Wn ^ 3FR S^ T ^ g>^ ^ P ^ I I 
?ra^ ^fcH Jll^H"! ^ f m an ^ % # «im ^ ?^TVHT ^ TTVJT ^ P i * l d f ^ l ^TER ^^CPT f^ecft A Rddvjfl ^ 
ften sfh? ^<{^'^ ^ ssq ^  CTT^ ^ i 3I(HIVJ^41H sm^ ^Rnfcr ^ R ^ ^ X?^ q ^ ^ t ^sM foT^u fsn 
T^HcT -H<)I<H ^57^ ^ F^TT ^ t ^ # «lTrf ^^3cft I 
SJTft ^ ^?T T^^ JR ^ ^ ?^«l afNJTcT ^ c5t I I 
^n^ ^ ^ 1 ^ ^ > ^ cj^sum fJmroT ^ ^ i n i i 
M-'MKcl ^ # ? ^ ^  iRT f ^ ^!imt?I ^ ^ 1 
^ ^J^ ^ M"l*^ -Hy '•ft ydiMM ^ ^ I R I I 
^ 'EfT 'TR ^ ^ W^ ^^JR ^  fn^ ^^ ^ I I 
'^] ?ft ?TR f ^ ^ 7HT ?n ^m^ ^ 'IFSR »frs ^ I 
F^TR cTpra> ' f t ?TfvR ^ q^ T^R gJT fuI^R Wt^ ^ 
f^ FTTf vjfpg ^ ^ ^ xnt ^TR) a n ? ^  ^ 1 
^33e^ Ra<HvA\ 'gcT q ^ an c=rao^ aft^ ? F r s ^ i 
T T ^ ;sxR ifepir ^RT ^ ?raT q ^ ^ * ( ( 
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g ^ 'u1i|<*)VU|' W^ Tf^ g? ffToT c^ITeT ^ HT 
^ •J \H1 ' ^^^^ ^ Hc^H'ti ^ ^ j m ^^<i>< 'TPTI '^tR ^ ftctfl ^ ' H ^ sfT? \ ^ ^ «F? ^ ? t ^ % I 
q ^ ^ ^ qra q^ ^ ^ f^ ^ ^ ? ^ viTef ^ t *i ^ anr^ T^TT? «iiivi,<it i 
^ g ^ Hfeit ^ citerT ^ra ^>e^ ?t^ ^ j ^ ^ i 
f 7 ^ ^ «ld<HN"l HPft f»T cTg^ cR) ffOR I IS 
f l - ^ ^ H ^ \jr=*? feT^ ^ ^ ^^ter g>^^ ^eMi i 
^ ^tTt ^ I^TFfT •H<l|iJI ^ arcRT . ^ R « M I 
^ ? ^ ^ 'Jyf WT ^^^TT^ »1T^ ^ R?t^ dcH«IK I I? I I 
W^mi 3T^ r^ chWI g ^ t ^ ^ f^TOFt ERRT^  I I 
15^ 'vj1i|ct>'<u|' ^ a j ^ TjT^  ^v? T j f ^ ^ -Hdct>W I I 
^cif- '^ iT^ T i ^ ' q ^ ^ ^ q^ q(f[ aff^ f^wR g ^ H ^ f^ % ^ 5ra>R ^ qfcr ^ •«*rii t ^-^•fi 
^ f c ^ ^it^ q^ am^R f^ f^ «fTT?f ^ ^ ^|7?f f^ 3fq^ 'TFTT ^ r^? ^ 3 T ^ ^^ eT^ ft a ^ ^ ^ ? ^ t ' 
d*c^k qPEI fxIctftvS c(>t Tjcft ^ I) ^TR g > ^ I 
McjH-fi Tmcft g?n ?icR ?Rrep1t i i t ^ 11 
'cTc^  fcl<t>>S ^ «IT?7 f ^ ^ ^viff c!^ aft <IH'T1H 
g ^ ^27 HvHT gWt ^ ^ g^ sJt ^3fr^  I 
qitft cT^ 'ft Tt^^n Hl^t f^ qcTT ^ (H<^ W"1 # ^ 
%T tp i ^ 3 l ^ ^ cpft f ^ c^  ;5jq^ ^ Ti I n 11 
Mc^H '^I ifrST 3n<R it cT t^ aft JJet I 
?Tcft ^ ^l-Hdl ^ ^^clT «Rt^ ^ 
^ qcT HR H^ ^ ^R ^ m th-h'fl ^ 1 
^tWcft ePIP? ^flclt t j t ^ s t ^ ? M «H^I I 
? T ^ ^ ?tcft f ^ fm f ^ 1 ^ ^ ^>T3| 
otT^ qcft ^ ^3it^ ^  3TTviT f ^ P ^ ^ f ^ ?t^ I 
g#«lrT -JJHIvii ?ra «lT^pt ^ ^ ^ ^m^ I 
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gmf - ?T^ w?\ sji f^^ *^ ^<^d <^ Hiwfci wrf^ UR ci^4>< H^nmi ^ weii}'") i U<H-^ gr^cr ufr ?PTT 
f^R ^ ^ HcHlcH ^ IT^ ?R fqvjl^ ^g>T goTT 
5? ^ «ftcT fel*-Sc1l ^^^^^ f^m fxPrn ^ ip>I |3TT 
g5Tft ^ m ^ ?Tt? ^ eJtcT -HHf^iJl g ^ |3n 
^m ^ f ^ ^ ^ W |3?T ^  ^?cft ^^ TR 3Tg>eT ^^t^^ 
3FR ?TR tlTf^ f^'cjcjj ^ cTg^ ^ n«pEI gv?el , 
^ ^FRcn ^ ^ eft Radvjft ^ ^FRRT qRc^ I 
? n ^ ^ "ift f t W^ ^ R^FTT ^ f ^ ^ t ^ ^ l I 
w t ^PT^ ^ ^ if^ ^ #? f*r^ '^PT^ I 
fep^ ?t^ fteT g ? t ^ f ^ 2T^ ^ ^ uTH ^ t^^ TT I 
^SfT %T m^c?f v5Fr^ W ' f t ^ xRTiI ^ TU f ^ I 
f ^ ^ g5t efM ^ ^ ^TT^^fr ^ tR f ^ I I 
i t d STIf 7x||* ' l l ^ xfcT f ^ T ^ ^ ?K f ^ l 
?^m ^ 5lH 5 ^ f ^ 'vTAI*^"!' ^ i j t5H ^ t ^ ^ I 
grai- -HVAJIH) WT^eT ^ J^ g?T^ ^ gjt ^ ^ RcHlcfl 3ft^ ^ ^ ^Jfeft t I 
RH ^ sra feroft VH4^ 
«im ^ 3rs^ ^ ^ , ^jFi »?T^  w *i ^ cftci 
^Tcf ^ ^ g ^ T ^ <t>lwj|, g-CJR eT^t eft ^IvJT^ <t>t"l|| 
^an RJi-<j?i c T ^ ^t^TT, ^ 3 r g ^ q r a I n i I 
P^TT ^ % T f ^ '\'{<K f ^ an ^ f ^ g t^ HR 
'IR ^ f t f^??t^Tft. 3 T ^ •^^ SvJm ^ R ^ J^TT^  I 
<|CH\TII ^ F^TcT ^ W ^ ^ ^ f t m .^ JIRTI I? I I 
% 5 I ^ R ^ ^ 3TT^ ^ ^ t ^ , 3^ir6l ^Fl 'ITT aTRT I I? I I 
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^^^ ^?»R ^ ^*'<ic^ 5 ^ Ti w^ en? Tenet i 
an? ^ "En ^ ^ 7?I ^ '^FRT »TR T?I ^ I 
ziT^ RVrlc^ l'51 g>I cf^  «rr^ c^  KfR ?^?T ^ I | t ^ 
?il • ^ ^ vOT ^ vFI«I ^^<iU ^>^ ^ '^  ) 
^ «H^ T^TPT q ^ #?T TTTTF ^ ^ ^ I I 
#?T T^TRT ^ ^ ^ ^ ^ %Hyfr «FTOT *t[oTT I 
? ^ ?^ 'W ??7^ f ^2? ?JW t^jTT; T75 THjjr Jjfegj 
aTcTFJcT^ WJ^ % 3TTuT #ff ^Mt ^ g^telT I 
^Plill ^ ?tv>n ^ '3pfi Tf^ vH^R ??I ^ I R I I 
3RRTt 3Tq^ • ^ ^rra Ft Wft^ qR CTHT^I 
sn^ H^T^  ^ 3R=F^ Ftcff ^ ^TT^ I I 
RwcHI RicxHI ^ f ^ ^ HPTT ^ t^cfpft I 
wm arra^ ?^Tpft ?t ^ T J ^ ^H^FT ?^?T ^  I 13 I I 
3?TIV ^ ^-x^K zr?T J^cT ^ ^ g^ FT ftef'Jt I 
£P%? ?fr?T ^T^T^ ef ^ g>T F^TFRT I l« I I 
^rar^ ?FT ^ fl^afr ^ ^ ••TFT f^^ 1 
^ 'v|A|ct»!ur ^3^ *Rifl ^ gr^I TFT ftof^ I I 
^ ^g?R f^T^ 3FR arm ^ %ilFT ??T ^ I II 
^ vJ^ FT 3ik ^JFR TJ^ ^Tet ^ SF^ g?R ^ ^ gR f^erft ^ f M xIcT^ 3fr? ^ ^ BTcTT I I 
?FFft civif - ^T^ 3IT^ ^ 
? ^ ^ de*iiii t f t ^ ft f^mri 
«iKH ^ ?^FT ^ i^Tcft RtofU ?t ^n^ni ^ ^ 
afr ^ra^ cf5t HHHi-fl Ten ^ ^ ^qra nra an 
1?^ ?t>r ftvi^ f^ 'TOT Tfef^  f^ ^ xng an I 
TRft eft^ ^nar cT%^ f^ ^ 3nw\ ^ ^ 1 
«IKet ?^^>R ^ sn f 5 ^ 15^ vHR ^ ^ 1 
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FT, ;a^ cT^ f^T^ ^ m ^ aTRI ? ^ '^ f^>m ^ ^ 
t cTSn «fRcJ 5?^H W\ 'FRl g ^ ^cIvHIH ^ ^ 
^EfK? ^ ' M ^ ^ t g^ "T^ ^ ^ ?l 'TOT I R 
7I?1 3TT4 ^ WcJH'^  ^ ^ ^ ^ vm^ I 
«rT^?? ^ mmr^ ^ m ^ ci ts Ft 'TOT 11311 
^ OT^^^T •?? -HH^I^ti 3^Tc| ^ ^ ; H t M | 
q ^ i q ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ 3^\t^\ I 
gT?rf - F^T^ i^ THt «rKeT ^ fJ|dch>! 31C||VC(C^C[1H gjF^ cPTI f ^ ^ST^ '^ 'ETcft I ^KoJ ^ P^FT Wcf K^HT g>r ^ 
^ fcTrat ^^4) l?rHt W 37^^ ^ ^#t^ ^ ^ i ^ 3 m X3t 3^lxRT xFFf^  ^ ?RT ^ X ^ ^ c^TTOT T^OT I 
(^5^ TFI W^ ^ ) 
% f l ^ 1 ^ ^ ^F? ^ ^ Radofi g>^ «TOH I 
TT^  3TFH ft^'Jt f^ra fe=f ^ 3 r m R I l ' ^ I I 
^ ^TFI ^y^ g>T Ft ^ 
f ^ cf5xfg ^ t ^ ^sJt g^ t^ ?7I 
^ J H ^ ^ ! | ^ fl^Tcft gJt^^M 
^ M R J ^ ^ ^ ^ f%^  3?T^ t j g ^ OT^ ^ t ^ ^ 
W ^ ?T^ 'ft ^ ^3mi ^ 5^l6l ^ ^ ^ ?TFT I IS I I 
F c f ^ ^ ^ 3 ^ 'TFeT ^ t^c=fT i^TSI ?TF^ ^ ^TF^ 
ff.-'ft tqr^ ^Tvift F t ^ g^JfKt f^fTHF f^FTR 11 
STKfl cTcT^ ^ ^ ^ F t ^ 1 ^ ^ -MvHIvii'il | 
3TcT^  X^PTH ctcH*l ftrg^ f^^RR «ih? cHJ||vi)'ll I 
^ ^ ^ -HHI^'ft \)fR \5ft ^ Hre craraTTT I I 
K^^ TOT f ^ ^ m\^*\\ ^ eFl vHPfl f ^ H R I i? I I 
JIR-5R f^dvjft Tj^ g?n grcft ^\?w\ ^ ^ 1 
g ^ i^ldlt{l ^TF^ eft vjft 3m era? ^ ^ ^ I 
«llcH*M"l ^ ^ft?I feTOT ' ^ ^ * ^ " l ^ ^ W=T I |« I I 
cftFT- ^JS^ fecHvj?) Tlef f ^ 'WRj^l ^ •?raT? I 
^ ^'Jt ^ ^ vifl ^ cTTT^ WRI I 
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^ 3R^ ^ 3r»ft M\<Wt ^ ^>S^ ^cft I I 
arm ^ ^ ^ ^ g n ^ tR t s LiciH'Tl 3Tr? i 
^ ^ !^ KHi4 *f^ . «ira5t ' M «itc?r t ^ I IS 
^ ?pft F^TT^  »^R ^ aft? ^ ^ ^ «rc?t ?i^ ^  i I? 
yfr f^fcTj^  ^ ^ VJCTHMH xmr trraji ^ir^ 11 
yft 3Tel S?cf ' ^ ^ ^ 4g-^JlI 3T5 ^  ^ I IX I I 
? ra ^ ^ cT^ gjJI T ^ ^ ^JIH'I ^PJI ^gtcf I I 
'^R tm % I 3?m^-^Tm^ ?^TJI ^ ^ ftj af^ ? T^TTTR ^ ft ^rm ?ft ^ «iReT ^ #?rn f^^ t i f^ i 
(Hvjf - w i ^ 3n^ ^ ^ ^ ^ ^ ) 
elKc^ ^ ^ ^ ^ « r ^ H^ft cIdclW I 1 ^ II 
R^dvjfl ^ «fteTT Rydlvi) cT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
T^Ji ^ en^ 6|vj1<l|i) ^ <^'Hd Hpft aft TFf ^ I I 
# ^ ^3teT eTSI «n^ef ^5^ ^ i^fT?! O^mT cR ^ 
7 ^ x p # Ti^ 'ijcT ^ ^ W^, ^ ?f^^ OT^tli 
an ?TRFT ?>i ^  q r ^ ^ r ^ g ^ ?rg^ ^  i 
^ ^ ^ ^ ^ «raT ^ e?T# # c j «rg^ HFt 
IJerq g>T S ^ «RTf^ ^ ^R^ ^ ^ SIK US 
^fKc^ ^ftcqr 7RT ^ ^ HIHJyTl HVH41* ??t I 
•>TT^  q>t^ ^ I ^ ?T^ ^  ^ «r3TT^  ^ t ^ ??! I 
^<e T^THet ^ v5ira)t ^ gpft ^ >^ftg> R^ I 
3fft'wt!t ^^»TR 3fra ^ ^ ^^ rm f^mpft ^ 11 
^ ^3r^ ^ waft ^ ^ ^ qiq gJFTft ^1 
«f^c^ 'ft ^*lvJ> \HT^ ^ ^ ?F5 Mdl'ft ^ | | 
T^ jTft ^ 6R^ ir g > ^ 5 ^ JltcT 7t ?^JR I R I I 
v ^ t^m vift^ PT 3n^ «r q^ f^ TM ersr « J R B I 
?M Weft ^ ^sra vH^  ^ ft ?ngm^ ?rgt «rRcTi 
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? r | iv^ f^ ^ ift '^m^ ^ 5 ^ af I 
'fts f^^ f?5PH *fpn ^ trt^ ^ am^Ri i 
5fFT ^PT ^ ^Kpf ^ t i t ^ c n f ^ ^ f ^ I 
^T^cT TTTm an ^ ^ 3PETg>T? H i^y")>i | 3 n I I 
j ^ im an ^ ^ ^ c!^  w w^ <fri ^ |3D ] 
amfr C^TcTT ^ ^ sfftTrr^ 
airfft • » j ^ WT^ eft «fra?r % m ^fR ^ ^ i 
g ^ 6fm ^ ^ 7t ?^ 
g^rg^ Mfriflcll ^ ^pft ^ eft ?iaf ^ 11? 11 
iTfcTJft ^ •>fr Wm^ # ? ^ ^ cTM efcn ^ 
m ^ - w ^ 'Trf^' ^Ref am^ ^ ^ ^ •'FTI ^ ^?HT ^W^ ^ crm i ^Rft r^f^  ^ arcr ra^r^ ^ tJtei 
(«Tvif - igsi ^ feTOT ^ arm) 
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3T«J ? ^ ^ 3 T ^ ^ ? m WU ^ ^ 
xft'N^ ^ s^lc^  ^ ^ r^rar fT?i ?ra ^ i 
elcTcTT^ '^ ^rferar ^ TIT ^ ^ F ^ cj ' IMM ^ | 
Hl*ic?t W ^pft c?I l t HFT ^ ^^ TTfT '•TT^ | | 
c R ^ 3Tq^ U M c T ^ ^ i : ^ f ^ e f r a "TT^ I 
a<T ^TT^ 7#7TT ^ ? T f H 5JTTri eilvTlRj-^ ^pft t R ? F t ! iq 
?RT t^^ r^r #Tr # ^ ^ ^^ ra w^ ^ i 
^ER^ ^ ITT cfe ^frai ^ cTTcTET an TOT? ^ftrm 
^ ftorrm ^TR a t e gr fe=T ^ ^J^TC sm «fTc?TT 
Tj^  g ^ ^rm ^m «m ^ ^ ^ ? T ^ OT^ I P I I 
qpft ettJi xjTcT iq^ ifTR ^ urm an -^^ I 
wi ^ t^m ^ fe=T ^ ^ i^m «TF^  11 
rf^ • ^ vivrlc^ T T R ^ 3TTfff ^ f OT ajT t ^ I 
%^ 3F^ eTS •njT q j ^ •^^ ^ a n ^ c=T# dcHclK 1 
T 5 1 ' N ^ ^ ^ a r r ^ ^ I F T ^ F ^ m ^ a n ^ W f R i 
^a4t ^^TTTij ;gteT ^r^ 3^T^  ^tT^l^ W] IcRTT cTR I 
^ c T S ^ ??TrT ^fTef cTTel ^^^ t g ^ iflT^ I I? 
??cTT cf^ ^ ' J ^ ^ ^fT^H ^ JT^cT^ ^^ TTcT I I 
^ ^TT^ ^ ^TR^ ^gicf? T^TfTT ^ "tcHlill S^TTeT | 
STT? ^5t^ ^ 3MT ^ Tjff Wft ^ ^fftTSmi WTc? i 
3 T 1 % R * X ; | ^ 5 ^ TRT ^ TlTef ^ m n an tTTO I 
Tj^^^ g j ^ ^ ^ sn # ^^PTT ^Pc^ ? t^ Fgra I 
^TT^ aft ^ T^CT 3TTVIT ^^ "STB T^T^  y?t | | ^ | | 
3Ti^ TTg eRi fan ^ fem-^ni], 
5 ^ feT*-ri'in ^ ^ ^ ^ ^rm T^TRT ^ 11 
^ ^ -dlci^n ^KT c!eIT?I iTmi ^ I n I 1 
P W i R ^ p f t f ^ \intt 311^)1^ TTRT y?t I 
M c T R ^ ^ I ^ ^ f^^ f ^ THTf ^TT^ ^ I P I I 
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^trs ^ «?JTF ^ TTeTETR I 
^ g ^ -Jcg^ rRRi ^ ^frTetRI HIHIvjil j 1 
uTcit - >HOMIH)I ?tr? i^RT^ ^ ?cT^ w^^^ ^^ ?fng f ^ ^3^ M<H-^ ^ ^ ^ ^ «IT^^ ifiwHi ^ rff 5?n 
?trTT t I 
3Trn opff ^ ^, ^^^^ -^ ^ i r ^ ^g^r^ 4 t # an 
TTRT ?T?r «lcTl^ «n?pT f%^ cTf^ ^ ^JR % q T > 
yftcT T^lfT J^FT ^ •»ft ^TPtT ^ v rF^ ^  fvTqT | I 
^^rq TTqr ^ g ^ 1%^ ?fRT 7 ^ ^?5t^ *t I IS I i 
^ i^  c=pft •^ 'cfre ^ c ^ "srs ^ I 
^ ^. «ncT ^ g ^ w^c^ w^ ^ ^ i^  I 
cT^ ^?FI H ^ ^ gqr f ^ ^ ^TTTg ^ I R I I 
^TFel •?? ^ ^Oyff 7 ? ^ f ^ - ^ cft^ Tpt;g * l 1 
^TcT^ ^ 3it?i ^p?t ^ wrr 3fr^ i^  I 
ftffra fcHiii<t>iH ^ ^ TT^^ ^ r^m ^sr^i 
T n r a f ^ aft T^Kifft ?f^ w^ ^ f^Ttfrg *t 1 iv 11 
graf - -HVAHHI' ^ g ^ iiRB ^ g^i efts ' ^ eft ?r3n ^ H R I S C?RT ^ ^ra ^HT^ ^m f^Fm gv?rn 7?T 3it^ 
rRf - >rF*I «n?T i l ^ R ^ 
«lT^cT ^ ^ efts f ^ 3ft? ^?T <y)<idl T m i I 
g > ^ «r?^ ^ ^ f F T igST ^ g^eT TJ\^ 3TT^ an | | 
^ c=gRT ^ f^R t ^ ^ ?TaT q g r s 3T^ an | 
3TRt ? i t H eitH «II^eI ^ ^ H^ ^ TTefi?!^  an ( ( 
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gcjtn ^ iRT •gn HRii yft sn? g>TR v ^ an 
^m Tira ^ c=qT^  H^ wdl g?l VHHHI I IS I I 
^ ^ ^ cFT ^ ?I6R ^ ilel ^ •h'ilHId ^ I 
f ^ ^ ^ ??T ^ ^ 5^Tc?t f ^ W1 ^ I 
^viR cT^ •^ ^ e n ^ ^ * i ? ^ ^ •?Taj ^ I I 
# n TT^ rt^ ^ a i ^ 'Jc?! i t ^ ^IHT | ]:? 11 
iTPTT 3fr? *TFT^ ^ ?t ^H^ ^  ^'JR Pi^ldl I 
T^m T?fcr?7T ^ g>?^ ^  ^ g? 3?7cf7 f^ r?7! g?T?fT I I 
q?Fg ^Rt«R TTcT cTft V;T«1 ^ T S ^ ^ ttjdIHI I 
ft-<^l ^ -3pE^ S3TT ^ ^ r p g5 tRt yuilcHI I I 
^ ^ ^jffn xT^ qrar q^ ^ ^ fci<t>Ni 113 
# ^ TfTJft gjT f ^ 4>rivj1l ^ cT^ eftcT^ H i t I I 
gjf: 'vH j^chxiur ^ H R I ^ ^  7t 71 ?m f^ ciT^ I 
t ?FT^ ^ qfe^l 
^ ^ ••TRcT ^ fn ^ ^pn ej*ciH f^ I i t ^ 
^^>^W ^ ^ ^ ^ ^ 3l|yT|cH *Klc)|>H fJ?^ I 
T^FTcT ^R g ^ URT fTq 7T^ t R ^ cT^  <l7cll41 ^ 
#"•57 ^ Stg^m ^ ^ f ^ f ^ ?^7TP#I ^ I 
(^ ^ trrit gJt iim f^># n f ^ ^TRRT f ^ i n 
^ t^ eicT^pff ^ M g>ci q ^ f t egm f^ Tof I R 
^R efKcT ^ !^iR #7cn feduTl ^ ^ H^of ani 
g? 3FTc=n sfkHjt^ mz eft ^m ^ R ^ g^ q?ef an 
f ^ ^ ^ 3RvHcT an, 
^ fOT cRl ift T^RT ft^ I I? 
mq g>T #?T v5ft «r^ ^ ?tcft ^ «<y<jt^ ci •^ 
g^t \HiJ4»;"l' TR^ 3r55T f ^RT^ ^ f T ^ ?^3^H?T ^ 
^ ^ f ^RT^ 'H^Hd ^  f ^ g>r# q>oT ^RT ftot I l« 
gT7=Ff- ?Rn w^ ?m cgRf ^ q m f^cm ^RTTT ^ « I ? % C T ^ ^ W T # g>7^ TRTI g 7?r^ # n ?3r*T ^ R 
^ 1 Mc^ H-fl ^ URT ?I«R Tft eft g? "^ Tdt ?t^ cT^I 
-JICHVJII ^ 3ft 3Fr»ft 
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Hgl4)^ ^ M c ^ ^  ^ J ^ ^ ^ ^ fxlafrgl 
•>js?( ci^ eir^ an era ^ V H ^ ^ 'TR ^ Rt^ 11 
nm ^ wde'iii ^RTI fxTcrr ^ ^ f: f t ^^ i 
^T^rift ^^TTT 3?Frqi eft 3?T«rS ^ fm ^ 1 
gj^ TTcft ^ 3im ??wFft xTet ^ t ^ ' ^ l 
3RH ^ • » f t > E ^ T p ^ c f t g ^ s r f ^ I5t^ ^ ^ 1 1 
(idvHI ff art 3Fpff f^'^41 ^ ?^TRT. 
W^^ d * i ) -HIHiSl ^ T^TCFcft ^ x(d|i|| ^Tqi I 
f a ?R5 g^J3 f ^ ^ ^ 3TFT ^ sfr^ R ^ M f l I 
f^Tcft SFV^ 5^CTT? ^ ^T^ ><vj14[d1 ^ ^ «Mt i 
q ^ ^ ^ ^ar ^ rrft *R ^ ^ ^ % t^c?f 11 
iram sjr3T armet I R I I 
q ^ cT^ •»tf Tra^ cTFt £r4 ^ ^ at ^^JTCI I 
^ - g j ^ ? 'EfeT M^ f ^ ^ ^ cM^ ^  ?t?TT 
^ «r?r^ vJPfT? # q v5T?T 1 7 ^ *fyFl ^ •gtcfl 
^?r?r^  ft 3ft sFPft ^5tt TPTO g^ cj^  
3F^M arm ^ 113 11 
Er?cft Wm T^^ TTW^ ?^T?I T3^ fcPJI 3TNm % ^ I 
g^ R f^rs^t ^ frTcT^ ^ f i t t ^ ^g«ff 3 i ^ ?TR fe^ 
B^ ^ ^ng \js 3TT%^  ' f i f f ^ra ^  Vr arm f^r^ 
an r^fcRTt w\ ^  g ^ ) ^ ^ f^^m 3TP1 ^ ^ i ^ i 
Tira ? t ^ f ^ c ^ ^ 'vjii4<*»i"i' 3 R t ^ ^an ^ I 
t)d\HI ff 3lt 3FT=ft ?> f^ ^  WlfrR W , 
^ iPT^ 5 ^ f%qt i j 5^^T^ fJ^tft =^ mft ^ = ^ 1 1 ^ 
^ ig^?T^ 'P^SR ^ ^ ^ qm «<cicHicl i 
TPRcR ^jg^a?, xfcRfti? ^ f%ql ^ 3TT^  | | 
aivjflMid, *c-yi"i TJ^ Tcl ^an ^PTT^ ^ I n I I 
xT^ 3ft^ ^ ? r a ^ ^  5^ ?Tg> 0 ^ ft^ cTFSftl 
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f ^ ^lyft 7FHT ^ ^^(m> ^ f ^ ^ ^ orrft 11? 11 
?^T^  ^ I j f ^ ^ ^ T « 'vj1i)ct>x!"l' 5^?T^ q r i m WMI'iJl 
^ *rr^ ^ ^ T F ^ gt -irrfmH r^ETrft i w 11 
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^ q ) ^ |3fT Tmm. f=R3? ?^?T ^ ^ ^ qicT I I 
sftel J M ^ TJjq? qcTpf-^cT^ ? fe , ^ f^^^ (ol^-dcl ?t «jq ^ I H I I 
f ^ f^ c^TT q ^ ^ OTit £RT 7 ^ TTT^  ^ ifTT? ^ ^ ^ 
TI^ 3T^?f f^ f^TS t ^ ?5t I I? I • 
•^ TTc^ •^ % ^ ' jq ^ I 13 I 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , «rRT ^ 6rra?t <t>i"iiK^ I 
f ^ o - ^rra «lcTT #?T ^ ^ ^ ^ ^ <^V«iM f ^ I 
f ^ o - ^mgH f t ^ T ^ ^ ^ i^  ^ 3 T T f ^ ftcHvWM f^ TT I 
^ o - ? 3 3TFt ^ ^ q^ g ^ T T ^ eR STFt a T S ' ^ | H I I 
f ^ o - 5^^ HTx!T t ? ^ Wm t ^ qr^ SIR f ^ ^ ^ I I 
f ^ o - ?rST f^HFl ^ cTFt # ^ yTPT ejxfT^ cj^  TTTPT «r^ I 
?To- ^ qfrram ^ g?^ ^ HRT ^ | ^ Pwi ?i^ 11 
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f ^ o - ^)I31 ^ ^fl^  # c1 iT^ 7J Xrfltf ^ f^TRTl fe^^qi | 
TTo- rt^ f^R^ gJTcT ^PR T ^ ^ m q rT^ 3ra3f>c^ ? ^ ? ^ | I? I I 
^ o - cj^  qfcTWcn ^ d ^ It =^ TfTora ' j s a r r r ^ t i i 
f ^ o - -q iTKEft m:^ q F T ^ ^ rT?T ?^nq ?ra tSe l tJ^ TTfT I 
^Trlf- W^ <H^'^ cPt TTR^ ^  fcT^ cfR •frraTTT f cff g? eft? ^eR^R ^ Rtft ^ '?fr^ ^ FRTrn t ftRT^ 
^ ^ vHTm t I 
nwr cT^ f^  cTvFR, ?fT ^ gyR, ?7v?R f ^ efts ^ , 
Ft ?ftg?ft 0 t ^ ^ I n i I 
v^ rm # ? ^ i<b^ "m A ^T? ?fr? t r^ i 
qm ^ ? ^ ftp^nrrft ^ f%?T^  ^ ) ^ 'f?; 11 
rft^- T ^ vHf? 3r«i 'siT^ ^ ^rn^ g>r5, errs 5ft ^ ts ^ , 
Ft #gcfr Tft^ ^ I R I I 
STI T3TR ^ f t ^ SJI^ STel 3 ^ ^ r!JFt ^ I 
Ft # ^ ' ^ 5 ^ 5 T ^ l l ? ! ! 
^ ^ R^^ TTT ^5ft^ vH^ ^ ^ ^ ^ c^ Ft y 1 ^ I 
% ? ^ cT^ ^Tftmt ^Tft H'k1>!IH ' ^ ^ y t I I 
r f t ^ - 1 ^ «ft?T ^ <rm>\^ Wff cTlMt ^t^^ft \Ht^ ^ . 
Ft ? T t ^ T5t^ t ^ I l« I I 
gjclf- ?TF Tf CUVJIK") g>T fJ^cRT aft? Trg; eRvJTT^  g>T <mni^ m ^ t t f ^ F t ^ cJMiltfl ^n ??g? nraf^ g>?^ 
3ft^ attsJt ^ STRt I 
MvH ^ - f^cR (^ TOi ^ ) HPT ^ ^rm ^*^Ki 
^ - 3n^ em ^  3ni w?ft "^ qw^ ^ W27) 
3 P ^ tt? gqi, F ^ ^ ^ f^ I 
?att ^ q?^ ^ i | 5 ^ ?Tt? f ^ , f ^ » t ^ M * ?TcT Ft 3 I n 
^ ^ ^ 'EtHT, ;}ft? ^ ^ ^^ THt I 
^ g>T g w [ ^ W^ 'EfHf. SR 8R 351^ ^m?f 3 I R 
?J?v3 fei*<si f?r vjvHMi M t ^ |3n iftrtcT Ft 3113 
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f ^ m^ ^ " ^ ^ 7T^ I 
TTsio- cT^ ^ g ^ ^ f i 3 t k T^ra^ ^Nft ?Tg?I 1 ^ I 
H^t ^ F ^ ^ Tn'ftaff ^ < H « ^ g5t ert aft Tggr I 
f«(^ i^wi"'! "^WTinft g^ ^ ^ j ^ ^ qm 1 ^ 11 
cfl TT?o! ^ t ^ aft ^?Pft ^tcft <4Hil'tft "^f^ ^t\] 
«fT^ *f^ fcTRft t aft^ q ^ ^ 3TT^  ^ ^ «rit 11 
cJ^ffe^TT I ^ xm^ Tf| 3fr? ^ ^ WcT^cft ^1 
^ f ^ ' = ^ W t ^ cfl ?TeT J^EFTI xJTfcft ^ | I 
cWt ?rat^ ^Ttcft om?ft g^3TRI g i^TTcft ?t^ I I I 
vRFT ^ ^ ^R ^5tS ^  ^ eIT?7 fci<t)-S<Tl i I 
^??^ 3?^^ ^ Tfip *^|uft wf^dl"J) t ^ v^cJI-ft ^ ^ j p f t I I 
'm ^Pft t 1 % ^ ^ g>t ^ ^Sq ^  % cTTcft STS^ I |q 
M T!jy^ PFT !^?toI ^Tcft g?t ?ftcT ^ c[5t I 
^ 3fpt ^ P^TR ^ g5t F^TR ?cfr ^ Tcft gfrii 
^ ^ ^ ^ ^Jtlm f^ RToft 3^?frfl f^RT^I 
^ xr=^ g>l f^3cft si^\S %? f t VJVJ11C41 I I 
«m ^ 3Tcft t ^ ^ , «r^ ^11 ^ «mmT ^ ^ 11? 
^ ' ^ ^ a r ^ ^ # $ Tjri iT ^ ^ 11 
3? ;^ 6 P ^ TPT ,^ ^ ?Tr^ ^ ^ R)fHd a r g ^ 11« 
^ - ?TaT ^i f t^ f ^ ^ g=r^ ^ g>Tft sitc^ ^ I 
*[ -fR^ gft r m ^ ^ -iRn 3^T?7 ^ IJ^ C I I 
t ^ - ^ ^ ^ Ht^ E^jc=n ^rar 4 '^ rfrrarr «rt ^ ^ i 
^ ?t ^ ^ f ^ ^Rfcft ?T^ f ^ ^ ^ ^11 
?Tf7 ?) ^ ^ ^ eIRcft ^ T^R ^  TTcT «I^ I 
^ HRJT ^ ^ T j^ WUl ^ *> f 8TT eitef ^ 7?gnft I 
cj^  vJT?T tST^ ^ ^ q ^ f ^tcT ^ TRnf t l l 
*l ^m^^'m ^ t?cR virr^ ^ ""JRT *^i"ft I i 
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A ^ w^ ^ ^ ^ T ^ ^ -"Tt^  ^ 1^  I 
^Sm f*=icHvHi ^ ^ ^Te^ $cRra; ^ ^iM Jl I i 
5rr?T- cjH^Tft * t ^m g ^ f ^ ^ fqr ^J^t^ i 
3R cRT ^  f ^ 'rar ^ # e ! ?^Rfl M>i4lH I I 
?T5^o- 3rEf5T %€f 3T^ f^tvJT vTS^t 3ra5T W ^ 3r55T ^!irat I 
FTH £ZTFT 3 fk ^FT ^ ^ ^ ^^T TRt I I 
T ^ ^ - "HcJIrid ? n t T ^ ? r s ^ d»T ^ ePft ( ( ^ 11 
WO^ Vr^ ^vf^ ?PT 1?^ TSTP ?t 7RT I I 
tRTcTSJ g> •*f|TT T^ ^ TifT^ ^ TJ7TT I 
?lidt J^'HT ^  ^ •ET'ft ^ ^ efrPTcff cblilHI I 
t^R f?T *fen ^T^Rft ts ts^ W^ ^ enft I R | | 
1 ^ ^ ePff fSlToft ^Fft 3frat ^ ^ I 
rT5^ W?R ^ rl irr 3TFT ^ 'TRR ^  "^ I 
'Tt? ?fr^ fef^ ^ ^m ^ ^ ^ ^ I I 
w\ *rraT # ? xfra =CIOR ^ ^ W ^ I 
g ^ ?rR ftra T^TR ^ ^ E2TH ^ g^ 11 
?>1^ cTTW eft i^m cTHT?^ ^TTOnft ^TH ^ 1 1 ^ I I 
0 ^ g ^ xJeT 7T^ Wf^R, •JJH TT^  ^ T«J <1H-tS1 tiqR | 
?l*ic;K ^ '^RH ^  vilTlc^, TIR ^ ^ JPTcTT fiJWcfl I I 
^ g ^ efr^ «M HUcfl qcTT ^ vira ^ 11<111 
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%fTTg^ ?^TJ^  f(^ ?T?y <^aT ?F^ cb'lclie ! 
^ 3fl7 f^riW) « P ^ ^ t ® ^ ^ 1 1 
3TFRT «r^ft^ ^ J ^ ?T?? ^ t '»TTft ^ I 
^ T ^ 3fr? y^iMI ^ «»i|H>h didiyi % ^ I 
^ff^ c^HIcW W W? cf^ ^ ^RT f ^ I I 
^ ^ q^Jira g?T ^ ^ ^RT f%TfT| 
^r^cRR oTT^ ?tcT^ r^acT f ? I ^ ^ c^ I I 
e f t s - q)cT ^  ^arav? TT^H^ ;5?f 77T J!lx:l<hM Trar^ 1 p 11 
xJn^J|(i tKHl41 ^ f ^ ? ^ M^dlH %m I 
^^in f^?R ^ H^RT f^tan g5t THTTF femi 11 
3Tc^ raR 3ff^ fct^ JTM vJt5? ^ ^ ^ ^ 'ft ^HMfeTUT I 
Rj'KII g?jt df i l^ l ^ '?TRT ^TwrfSTR fcWT I I 
f^gr^ JJ«S'IMi f^roft ^ F^ T j ^ TT^l 
3?c^Ura ^ 3Jk ^sf?T ^ » m i enft •f^ \ \ 
efts- '^^g^ai' ^ g? gjTtJTI ^ ^ ^an 3?PT^ ^ TJT^ 11« 
cj^  t ^ ^ 1 ^ ' f t^ ^ ^ 1 1 ^ 11 
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% ^ f ^ ^<l «IR ^ ferai ^ ^ 3W^ 3m I 
t %m ^'JT^ ^ % g 3frR » T ^ ^ I I? I I 
Tf^ ISfR m ^ ^ ^Tpft g ^ c l ' l l *^ ^JH I 
^?7s 7T^ Hwiij"i, lift vHM a^ra ^ i n n 
ftrft £ f ^ S^gTctt epTFt, Tf^  ^ «(ra5t gJtJHT cR ^ i 
^ ?FT «fTcT ^ '»T^, ^ '^^g^rm' ^RT | 3 n gv?^ I 
^gt^ W^ '^W\ ^ efts ^ ^ ^ ^pff TRt^ I I 
cT^- cjH^tfl aft^ golfer ^ efm ^??^ ^ ^r^^ptft ^ | 3 n ^ sfpn sfr? ^ N t g r ft^ii 
•»Tv?R cTvjf - #5R> Bt'ft ^JRT ^ vHel ?TaT ftc^ FTSTT ^ 
^ - vJTFI ^ i!l ^ •icTlvj?! ftcft MIHdl ^ ^ I 
f l ^ 3^TT^  g^ 3rra^ cTFqr ^ ^i>h^ * R ^ I I 
T3TR ^ ^c=rl get ^ ^ ^ ^ ^ W^ I I 
3^7R g>^ 3 ik 5 r^a>T^ ^ f m ?ft?i *t q ? ^ i is 11 
^ T # ^ r o W^ 3?Pt ^ a^  ^ R^?eT *! I 
Wii g ^ H^NI^ 3 fk «iT^ cnit 3FeI ^ I I 
<HH-x^ ^ qfTT^ ^ T # ^ra W e f qfef T} I 
g ^ t f e l ^ arfrt tr^ f ^ fcRT eflFT ^TC ^ ^ 
w ^ ^ ^n^ ^Tfef ^ E^vm «R^ ^ q j ^ IR11 
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»MRjdl c;Hi|-T^ ^ f ^ ^gn "EIK VKHI'-MI I 
ufcft m ^ 3 ik «rft #? ^ $cr^ 3F4 ? t ^ I 
^ 3?T?RI trg? 7nT5fcT vH^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 
^ n^dHi 3fr? wm f ^ ^ 3rq^ ^ . ^ f^ arr -ynm i 
^ - 5^f[g f t ^ ^ ^ f ^ grf^ ^ qfcT f ^ ^ i 
qfcmm ^ ^ f ^ ^ g>T ^ ^ra t •HT^I I 
^ 7T«f cT^ ^ t qfci f^jfrn ^ fl?^ i 
f ^ ^|?ft ^ F?T xFFT g^ ^ HI feef I I 
cb-icjcl T f^rt ^ ^ cfr ^ ^ q?SR ••ft f ief I 
^ % # ^ ^ *ft7T 7T?f ^>7»ft ^ fteT I I 
cfrs- f ^ R # 3TT7t ^tetsW Tfi -R gv?TT ^ ?Tft I n i I 
g>^ ^ ^teT RdcHl^ l r^rOT 7T^  ? ^ vg^ ^ I 
3TgrT f|Ti;g ^ T^FRT g5t i?^ t?T ^ ^ ^ ^ I I 
qpra f t ^Tm f^cT ^ ^ FR f ^ ^ I 
qcIT ^ g>fT PWr ^ ^fc^ ^ ^ ^ 1 1 
cTt^- ^ f^xlR '^m^ \?nT ^ ^ f t ^ cTTEfT^  I R I I 
^ f ^ Mfciflcll ^ •^ JfTF ^TffR ?t I , 
^ ^ t ^ 'TFcT ^ '7?^ f^ R^JT? FT I I 
Vtvm^ f%^ 5IM cluj^  ^ ^ f^^fR ?t I 
§^ t^5=rt 5 ^ m 2IT^ g^^? CJTR f t ( I 
c i t^ - ?^^Y#T ^ 3ih cT t^ S-ti^ctcfl T3jTff 113 11 
f^^TR ^IR Wr(^ TR ^ 'J?! ^ q ^ I 
^ ^ ^ 3r55T ;iTt ^ vJTfr^  ^ m cT^ I I 
t^^^ ^7 ^ g j ^ qR vat ^rm^ art i 
c i t^ - ^ ^ ^21 cT^ I g a ^ ^ ^ cHfcJiJt IIX 11 
PlH-^ui "i^v^ 1^  I eft % ^ 3R^ TMsff ^ra ^ ^ f c n ^ 1 
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TJICDCHI- ^ ^ f ^ ^ "^fq Pi>!lcHI ^ I 
^T^n T^cT ^ c^TT H # q ^ nrn MdtlltHI ^ I I 
g ? ^ ^ v^ g>f ^ 2jg5 TTzn ajT - ^ 11 
q^T^ i | g r ^ R ^n^I F ^ ^ rfTc? g>T I | 
cffe- # ofTeft ^ HTeT ^ W?! m # ^ I H I I 
cf^g- 3TRlt ^ 5^TcT 7 t ^ ^ ^ ^ 3TT^ W # ^ I P I I 
yl?7 xf^ g>TOT ^ viM T^FT ^ ^ ^ ^ "T^ > 
^ ^ # ? PFTT C R •^ v5M TPT?[ g j ^ ^ W ^ •Trail I 
cfi-g- srns ft^ ^SR^ 3TT ^nu f^ t n ^ ^ gtrqfj 11311 
cj, " ^ ^ a r ' ^ g ^ ^ T ^ arFP? ^ wi"!*! 11 
c f r S - 7 R ^2TT ^ ^m^ W] 7TJ ^5t^l W ft"raT I l« I I 
^ vifrot gJT ? J^# ^HgRT ^ -f^ ^ vg^ ^ ? R T | 
^ H^ ^ Tt^  ^ 1^ ^m^ r^ra fM^i 
c f r s - Wccff H J f ^ # ^ ' W R ^JTM t ^T^K^ R H ^ H I R I I 
^ ' ^ ^ a r ' ^ ^ ^ ^3«Rl«Rft r>WlvHy>! ^ 1 ^ I 
graf- ^^TH ^ Rcjcfuf ^ wm ^ MgT^ i^  ^ g^R ^ aft? H ^ ^ ••T'raH ?PT g^r^^ ^ ^ ?ai ? T ^ ^ I 
^ 'ETeT q ^ ^ x j r a i 
ft^cjyui ^ 1 ^ ^ Bra? ^ i?;^ ^ f^ f^»?ra 1 1 ^ 11 
^ % ift ^ ^ai ^ E^feT^  «l5t T r^TN | ^ I 
^ »T^^^ ^ ^ vHt^  ^pm ^iy^K f^i I 
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R^<iy"l ?TvHT ^ dft'-ld ^ ^ 3 ^ d N K f^ I 
-^a; ^ t ^ ^ y ^ t ^ \5fc^ T^Tm ^  angra ^ 11 
cf?? ?r?? ^ Tl^RT ^ Til ^ >^T^ Y^  f^ I 
^ #?fT ^ gvTTT gJt^ 3TR^ ^ ^TT ^ I I 
^ qm f ^ f ^ ' H ^ ftot f^WR ^ I 
f^rg5 g^ ^ST TTvHT «fteTT xTcT^ ^ Timn ^ I I 
rfrg- •*H^ ?R5T f# • g ^ ^ ^ - # '^ ^ ?ncT 11 
T^pT ^ f^ti gjt t^cf> f ^ e^i^ rn ^ TraiH t ^ ^ i 
•^^ IshH ^ ? ^ ^ 3 r ^ cT?? ^ feWT I I 
3T^^ «rR f ^ ffn f ^ ^ ciHi^ii ^ ^ ferar i 
3m ^r^ % 3 m # " ^ g ^ tTTHft^ TSft g ^ I I 
T^oT «frc=1T ^ T^RT "^ ^ fT^TcT ^ ^ J^TPTT I 
R ^ # w *rra #cn[ «ftcft f cT^ ^ w^n 11 
% ^ «HT% qfrf ^ ^ t | •>T?^ ^ «mT ^ I I 
Tf-r ^ f^ ePTt ^F5n ^ 5n f^mr^ ^ a i g^ i 
?T^ I 
^ ^ - ?^TPT ^ =Ter g5t ePT Ft TFT ^ Sq ^^!Sq | 
^ ^ # % ^ c ^ *raT ^TTEI Tl •>JTJ I 
^ o - ^ irra ^ RcJclV"! ^ 3 T ^ uTOF S F ^ f I 
^ ^w^ ^ ^TTiFdt ^ 3iravf gra ejm^ % 11 
^Ji'Wr^ ^ ^ >^TST ^ f ^ g ^ ^ ' 4 ^ ^ ^cTm 111 
•»K5R- •?lT?2ff F ^ l ^ c T ^ ^ r a ^ cRF q ^ ^ 1 1 
^ qm % ^ ^ i ^ "^wm f^ 'iH'fn 11 \t^ 11 
^ ^ ^ ^ -H^dl 3T«l xP^ f^ gJT # ^ 11 
»H »TP?cTT ^ ^ 'T i^Tf? 3lt? »Tofr^  11 IR 11 
f M c T ^fKra ^ ) 7 ^ ^ \JT«l TTTgn gjrfffcT ^ f^ I I 
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g ^ l ^ ^ gqj ^ vHt ^ ^ ^ ^ t I 
BRaft ^ TJBRT ^ «it^ ;R1 r f r ^ I I 13 I I 
^ eft • ^ f ^ •^ ' ^ 3T ;5R^ ^^^FT ^ I 
cT^-3tt c je^ ^T^ viTT^ TR 3f«l *t^ g ^ TTg^ JRT t 
^ •^ ra t r m CTT tRT3R ^ fell •yji ^ «Fn ^ 1 
HF?T ^ ^g>^ # ^ cTcra5 ^^ VsR *-Hlc1 ?Fn ^ I I 
•»fRH^ f ^ 3fFT Wm ^ ^ 4 M ^^ HclT WH ^ I 1^  
gi i gjT sqpT ^ T ^ ^ f t 3 lk »R ^ # ? ^ ETRT f t I 
g ^ vfft gj?^ t ^Pl-ill ^ ^ ^ ? ^ X^t^ fpRl f t 11 
^ vJ?T^ ^ H>!HI^ ) ^ ^3tcr^ % # ^ f ^ ^ I R 
t ? ^ ^3 r^a5t ^ ^ ^ ^ ^ a^ ^ q r a ^ ^1 
t ^ '»HT |g i n ^ -^ s^ fm^ ^ ffT^ %\\ 
OTR ^ ^ arpT^ I ^ '#? 'f^ ^ ?^f? ^ 1 ^ 115 
'»qcn ^ feiTT^ ^ ^ f t Mvji^ H «H-0=114 ^ 1 I 
•^f^^rm' 5lPT *l^c1l4 ^ ' ' ^ t ^ ?TR^ t ^ ^ I IW 
wTRft t « r ^ ^ ^<a*>! ^^TH g t^ 3Trat ^ W ^ «ff^ ^TTOT t I 
f ^ ^ 5jra ^ ^ ^ T^R ^ # m 1 1 ^ 11 
?N^ ^ gjTT^ ^R^^ f t r^ar f^ra ^THR HCTI 
T^«l ^ ^ g>T ^?IR W57 vTO v ^ ^ £R ^at^ I n I I 
? ^ v ^ ^ fwu spas] #xjT :^;Tf? xtreTini 
v^ ^ ^ TRI eft f^c^cH q ^ Hie"II I I 
f ? TfFRT ^ q ^ * i e " l l f^ SRT^  ift ^ ^ «lt^ 11? I I 
s i H 1 ^ v5ra ^ aTRj^  «ira5t ^ ajT fT^ »J 1 
t i t ^ f ^ ^ ^5t5 ^ #cf t f t «R ^11 
t ^ HFT ^ I^cTT "^^ f t ^ ^ g ^ SHTcT ^ I 
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^fTclf- ?^F5TT ^ f ^ 3Tf^ ^  ' f r y R ffm W(^. ^ WS^ ^Jt ^ 3lt^ «IT^ cf>T K ^ g > 7 ^ I 
• > K ^ - "Holcft eft g>ft I r l ^ ^tKaft ^ I f ^ . 
TTqr cj^  vJTc^ R ^ ^ ellcHth") ^ ^ I 1 ^ I I 
gJTHcJ^  ^ ^ ?fT ^c^ ^  ^ToFT ^ Z^ ^ ^ ^ xTlof ^ l eR ^ 
^7q>T^ ^ ^ira ^ ?T # ^ ^ ^ i n 11 
3^^ m ^ w( "m^n an ^ ^ . ^mi ^ilf^ ftTnT Tfft^ i 
VJII^'W ^ cTf^ #?T q t ^ gjl *r^ I P 11 
^ ?^t5RR # ? W^. ^ I M 3Tra 3jk T^RJ I 
•>Tt?rT^  eft ^ 4 cT^ «(Nd4"l ^ 6R> I I? I I 
f^Torr^ vjffe ^ ^ f ^ s ^ mHT 5 R c f t ^ fts^ i 
W^- «fT^ ?|ft «IT?T ^ g ^ ^^TcT • J ^ ^ f t ^ g>? ^  I 
\5Tmg ' r a ^ g f ^ ^ 
^HwR- rfcRT 7 t ^ tTsft * t Tft^ ^ sm^ 3ft srr^ i 
^ qRT ^  t s ^ ^ *ft^;rR ^QF^ 3ft mi^l I 
rf^ f ^ ^ f^ TwTT f m #?[ f ^ yfelcHI f^T I 
? ^ ^ t ^ i fS l t ^ Tr?7T ^HT^Tir ^ f^ielT 1^11 I 
-^ sfr? qMt fteTT |3n cj^  # ^ tsm^ 3fr5T^ m i l 
311^ 'icRT v^M «rT^ 3frat ^ w? 2^iR «rt 11 
*\*\\y^ ^ EiN «ij| He? i r a^ ^?Fi^ 3ft ifr4t I R I I 
«r^ ^ ? f t ^ ^STTPT f^ TcTT. ^ ^ vHcHchl CTTPT f^tHT I 
• JJ^ ^ * f tv iH fJteTT ^ g > ^ ^  q?T HTcl f^telT I 
TcJT ^ ^ BTcI Plen vSftFft ^ SMt afl « l i ^ 113 I I 
wm ^ ^ w r n ^ fiten TJUFTPI ^  3fi «if^ii« 11 
^ ejtcff gl ^TRsft f^Tvm ^ra ^ ^irai i 
^ o - ^ t ^ ipocjt git ^^3^ ^ ^ ^ft^ ^ tsroT y?t I 
f ^ 3Fr=ft ^ w t ^ 'ftuR g ^ «Ffrai vi?f 11 
^ i^R ^ aft? 3^ cF5T^  a r i ^ ^ sr?^ tiw^ CT^I I 
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\iift « n ^ ^  «tTcT ^ arorft HTCTT ^ ^Tcft ^ ^ i i 
g ^ ^ ?Pi wwm Hi?n ^ »TrrT ^ ^ m r ^ i 
* rJR W^J,- c}^  ^ tT#R g>T eTCT t . rT^ •=TcT =^fTO ^ I 
^T?f- ^ ? ? ^ ^  StcT qieT HcT ^cTT ^ t f e f ^ ( ( 
W ^ - ^ 1 ^ H ^ ^ ^ 3IFH ^ TINT qtfoT^ I 
^fn^- ^^ y g ^ ^irm ^stfcPi ^ rT^ i ^ Tim 11 
H 3 - • g ^ ^ iptrii ^ 7??n ^ er^ gn S^TTR t I n I I 
^HT^- ePER ^ f % ^ <W-lcH ^ cRT f t ^KH 1 1 
^7T^- ^ JJFT ^ 3 ^ ^ ^ 7 1 ^ *? I ^ f ^ T T ^ cTT^ t I 
w^ "m ^ Bif^ m^ t \ j^wM ^  gm 11 
^^ra- *t ^T?^ ^  gr? ^ fRKTT ^ TTTKJT ^5eTFI t I I? I I 
^loi- 3 ^ ^«RR ^ ^ HTcTi ^ 5 1 ^ ^km^ 11 
Tinjp ^^iFn # ^ ?r^ i ia <t^ 5Rcn nicji-fl i 
^TcT- f^rara^ ^ g57c^ff J^TTcT ^ g^t^^ ?f?ft WPft I I 
W q . - g > ^ o im ^ 5 ^ BFft g > ^ g « f l ^ ^ TTR I I 
^ : ra - ^ ^OTfSft ^ TTg TR?I A f l P I cffTFT t I I? I I 
^^IcI- ^ ^ '^R\ f ^ ftc^ W?R^ 5PTST SffTm I I I 
^TH- '^^g^mr g># ^ HFT%F ijyFi ^ g m 111^ 11 
; ^ ^ x)<W>'< ^ mc?t ^ F ^ •^ IvJIT, 
^ f ^ ^ 5vHI ^ Wii<4'? ^ crai, 
^ ijeT r^ar g^ ^ #cft wt^ ^ 
<t>cH^^ I ^ g>7*1 ^ 3 n ^ 311^ ^ ^ ^ I 
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W^ W^ ci1^41 5 ^ vSTcTT ^ T{?1. 
fcpfi g>F^ r^nJft ^ra ^ g^ra ^ -^w^i i p 11 
^ j^TcT ffcft # ? ^ ^ ^ i m =E}t^  ci5t I 
^ ws^ c#? ^ ^ T>^  ^  ^ ^ , 
3r«i g > ? ^ an gt ^ f ^ t ^ UTT ^  g>?7Tr 113 11 
^ eft ^ »ft J^TTOJ, ^ TS^ tr?TFf65 Tfr^, 
^ ?RT ^ Hc1cH«l v?[T^ 7 1 ^ g ^ 5 i t t , 
*rv?R- •J^ eft ^ H ^ ^ vHxnft f ^ ^"PT ^ Ft^llT I 
TR ^ «rra ^ f ^ # ^ cfjTRT ?^ Ft^'ir 1 1 ^ 1, 
TR "EJ^ ^ fJ«R g5t 'TTcft, «T«I # c f t g>t %T^ ^cRof t I 
c!^ ^ftgjfr g ^ ^ 5 ^ ^3ra cj^  Tf^K^ ^TcTfl FTnjT I IS I I 
?^7R ^ ^ 3 ^ ^ f ^ ^ effpfcn fpi ^r^ R11 
^gtff ' ^ ^ ^Stft g > ^ ^4><A] q?R Ftnjl I 13 I I 
TToTcft Af\ JTFJ> ^ 3T«I t^Tm. ^ ?TWRT STRT x R ^ g>T ferai i 
'TH^ar' ^ 5fPT ^ ^ f ^ ^ TTM ^ "^m ^ ^ Ft^^ I li< 
-»T^:^- ^ ^ «nc! ^5F^ ?ro?t f^^ i^ sf? ^sjrn i 
^ ?TW T^^ =ra5t R R ^ eT^ 3TR3t ^ WOft i f ? ^ I I 
f ^ SfFRf ^ ^ ^ ^ ?tcn ^ l^vHKl I 
HNqR i tuTpi t f * r c ^ f^ TcTCHFn W f ^HKI I I 
Wf ^ P i ^ l ^ ?^JcR>T M<S'<^ l cj^  v ^ ^ ^ ?RT i 
wm ^>w^ cfr ^r'tt ^ 3T«I ^ M ^ ^RcTiTn i R 11 
oT^ cl^ ^5T(ft ^ !^=TeT ^ " 5 ^ ^R>5 ^^Jifj ^ ) | 
e j ^ l 3RToft ^ # ^TH5?er ? ^ ' T ^ gq i f t ^ 1 1 
•»5aT H ^ f ^ % «R ^ g ' U ^ ^ ^ xRc=!J7TT I I? ( I 
# e r ^ ?t ^ gjpn ^ V;IT«I ?Tai-?Taf ^ STRIT I I 
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f ^ *l an^ Tfii ^^^R 5 ^ uw^ ertr^ 11 
^ S^ITc=n gj? j^ftPTTHT mgJT dla4l>alci ^ %4t | ^ 
TgTji w M ^ EqR cFn ^, ^mr ^ ^ g5t TJI? ^ i 
f^HTT ^ 3n?^ ^5^ g?n?^ g>^ ft^Tf^ ^ g>^ ^ R 
cfT^- ^ ^ ^ Tffcn 31^ J^R \ i r n ^ ?^«ra5t g s r ^ i« 
y I 
T^FHT Am^ Ti*<Jcfl ?t^ | i ^ ift iifc! ^%?i an g^sfff^  ^ 3 ^ g ^ ^FRTPT ^ aft I iqip f ^ ^ IK^ ^ 
^??^ era cT^  ^  g^ gjT "'Tm »^TT^  efcmR ? ^ 1 ^ f^ ^ «fK ^OT^ ^ cTsgn |3n ^nwr •^ rm TP^^TO 
I «jra xFsiRT g5t nt^ ^ era^ ^ 3 ^ erar^ g5t ftj^ ^ ^^m f^ iiMM grr ^ eTcfr ^ 
TT^^FRT 3?RT ^gg^ g5t sit? % # gn ^?RT ^>r^ 1 
f '^JMn *t ftj^ 3r^c^ g ^ ^T»M ^4FT gst^ qr 1 ^ 
ftr^ iTP^ ifs^\ g5^  a?t f^ fcmr ^ ^mTT gJt^^ n 
?r5T ^ «ira^ ^ ftr^t at ^ ^ fM *t fg*^  ftet a^ i 
f^ i ^ f^ ^ TT?c? at 3?«f T^ t gJt t5R gJt^^ R 
^m-nfHT^ «raTTJ ^cf^ z€\^ ^ 31% ^ ^TeRof ^ I 
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ffft ? ^ T^^nft ^TF^ m^. cj^  c^<^'lk yr<<f>r^  t^^ ?TJl IV 
%??T ifScft fttir^ g5^  pf? ? | ^ PmHcft 111 
rT^ >Hc1v'u1 ^ TlTH ^ f^Pfrf^ Pichdcft t I I 
WSy^ Tft^ HRTT ^ . f ^ ^ W ? f^fHd ^ I 
T^ -^R g rH ^ Sra •^  ^HT^  ^ H-clddl I I I 
efHIdl 7 ^ ^ T^vJTT f^^Rirfl Tra ^ ^ ^ I 
% f m ^ ^RT ^ ^ ^ ^ f ^ g^ WcTcft %\ i 
II i^rara tira ^ II 
?PT^- 7JT 6fTH^ g>ft c^  y n ^ ?^ta1^  SIS W2 ^ I 
xlni^l'H TfR ^ ^ ^ tr? ^ efR fcT^:g ^ 1 ^ 
^ TZITO *} f ^ * d 1 ^ f ^R^ 1^ angW e fP^ I 
55^ ^ gjm ^ ?t ^ ^ # •^^VN"! Hrnft I 
^ j ^ cTT^ e f^ ^ Tpy 'HH^MUJ eTFifti | 
^ > ^ ?PT?T f t «r$ ^ f ^ %1T ^ ftel WJm I . 
RvHc^ xF I^ ^ ^ 51^ 'S[^ A <,6|cbMI I 
^ :? ^Fflff ?TcT f^dlcft f^ f^ PlcJ^ddl 3TmT I 
v^ «IM<t> ^ eft ^n ^ 5>7ffl ?H ?o1 ^ I I 
cfng- ^Mt a i ^ 3jt? ^ ^ ^ >^mT cT^ 3ra>s ^ i ^ i? 
f5r?cft-trgcft 6 t 3 ( f t - ^ g ^ ^^r^ ^ yy^ 3ii# i 
^ ^ r^?T ?^RT? ;JT?t gfeW ^ J ^ ^ i l 
^?^m ? t ^ oiT?r ^ra ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ i ^ ^F?T^ I 
f ^ ^TcSJ^^ tldclTl f«l eft * F M ^ ^ ?T?T^  I I 
r f r^- ^7»ft 1}?|4)« aft ^ ra IPIT an i?RT eRi # «lTcr Rl^lil 
I I vRW ^Tvin q <5'^ <Hyv ^ 11 
wftf^ itEIT^t ^ T ^ ^ mf^ al 
^ t f i - ^m^ molt ^ ^ t , ^ t ^ f^ stctt '3p(^ ^ I 
II virara TTvin ^ ' C f f e ^ I I 
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TFPft- M ^m^ ^ ^ rS\Z =^Tm ^ qfq F^R ^ TT^  ^ 
^ cfNcfl g>Wl f ^ fcTJi tJHcf> 'llel^-ll^ A itr^ 
7TT Hc=r c|>t t^Hy-t^ ^Tel ^ ^ a t ^ H'l l" l1 ^ ^ I 
7JT f ? ^ ^ ^ f^?c||fl|^ Jm EZTFI -^^llcl"! ^ ^ 1 1 
^ >Hc^ <c|M ^ -Hlf^cH qfr(-5TFI «JtJ|c)U| ^n ft I 
^ ^IH^ri ^ # ? n Qf3p] ^ 3TFT f^c||c)ui ^ t I I 
7JT w^-^^T^ 5^ g>;^ f^tcTT?! 3frat ^ #? ef?! f f i 
sfl^-sft^ TJ^ TT^ ?tR ^>?t g>t ^ ^ ft I 
c f t e - M-ivjIlcl 4t? ^ ^ ^ g ^ g??^ ^=TT1^ xrcT^ TT ^ *l P 
W^ ^ f ^ gJFcff OTt 'EI^ Set «J>!-Hlcl Sc=WT I I 
i t ^ - i f r a ^ unait w^ f^ ?f?^ ^ ^ fcH<t><siii 11 
?^Fr-?gRT ^3^ ^  aJ m^T[ ^  ^ra «^\^ ^ 3n f^t I 
^ ^ x i r i ^ m ^ g=qT ^iTF' cf?r ?g W ^ I 
i ^ q g ^ fcT^ ^ T ^ ^ ^RW! *t ^ a i ftg^T ^ | 1 
ef ts - •?F1 3TT •'rar TFT "^r tToWrf ^ ^ ^ ^ P ^ %4^ 
g>q^ '$ rf^  i ^ efFT ft mrs ^ ^ ^ ' 1 1 1 ^ 
T^T% ^ ^ •^cT W q ?^F5TT (H-cjcbi ^ g>TR ^ | | 
SJTt qfcT ^ an^ W)-^ < ,^ 3TFT HJ||<ft IT? ^ I 
cit^- ^ itg^ ^ ^ ^^rm, xjcmr f ^ r ^ *n#-xiTf ^^  n 
xlriNrfl m ^ ^ sTSJT ^ ^RT ^ ' ^ t I 
^ ^snft g>cft ^it^ ^ ^ ^ qro ff^ % I 
3riR ^ 3 T *T t^cr^  ^ fan ^ f i ^ t g ^ f: 11 
T?iJt^ ^ ^ n t ^ ^ gf^ ^ sTRi 4 t ^ t i l 
ffe ^ ^ i m W ? ?^7JT 37f^^ ^ Hff MMt I 
?ft^ ^ - # ?TcT^ Tjjcf A ^ g ^ tp^-g^pft 11 
^^frc? ^ g ^ HcTc^ g ^ cT^ TTI # ? f«RMt I 
rft^- M cT?^ cTMcft ^ ^ g ^ mt ^rm ^ ^ I? 
g>H Tim ^ tcT^ eft arr^ g^M « F R ^ i 
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^ ^ ^ ^RT^ el ^ FTeT ^ fcRST^ t | ^ 
cTcTTcJ ^  T^T? ^ f t ^ SlT^ ^  *fFI qj t^ f t | 
3 te^ f M ^ f^m^ xft;^ Tfrs wfi ^ ^ HI 
i^wi"i A% ^  cRsrt t n 
^RT! fteT^ ^ ^ I^llft ^V^I ^ g^ H^ y ^ g p ^ 
3PEfff 7RT *t eFTT^  I R 
^qr^ ^ # WH ^ 'T^ *l •Hft yMH I 
e l F ^ 3fRIT ^ fcTTTT? # ^ ^?TR^ * # ^ f e c f H t I 
^ J^TT efcTgcT ^TcITg 3TTqg5! ^RU] H^ ^^ SJ^  WlUcf?! 
^ E^TTFI T^n ^  ^RT^ ^ yllclc^ ^ f M eTPff ^ 
f ^ Hra ^  cFt^ ^  fcTgJTcI t lii 
11 vagR TTvn cpi ^ ^ V < J I H I I 
iTf ;?ft 3 fn i cFT^ eildcHI ^ ' t ^ ^ t <t>'lc1cJ|cH | | 
^r^ % *~1c1cilcH g i r ^ eTfTcn f ^ VR^>rfl ^ I 
^5Tft ^ t ^ g>T Tffq 6RT# ^Tf f^4||^ ^ gjT I I 
f^<<^ I 1 % ^ g?RH, <JIcH* oRri HR I 
cT^  trf^ %?T ^ ^ g??^ I gqi S J W R I I 
^ •nm g>R # ? FTS ^ pg? t ^ t ^ q? ^ i f T ^ W I I 
^ f«TcT^ ^ - v l r a ? l ^ f ^ JR ^ "5%m ^ I I 
*t ^ ^ f M t en ^  ^ f ^ g>T^ ^irfpH f t I I 
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f ^ ^ f ^ an ^R^ ^ ^RTcRT ^ T^TR g?^ I 
«JTH^ ^ y-c|*W"l c=m 'FIT cftt iftcR g > ^ I 1 ^ 
^ <hldc)lcH ^ g l ( ^F^ ^7^ ^ F^Tetm *J 
*t ^^rTcTg^ g>T ^MT 1 ^ ^ trnft uTTH f^TcT ^ I I 
•^  i^fmT ^ M * ^jff ftrarm f^mn HTei ?T?r ^ i 
^ ^tcft ^ ^ ^ 3n 'ft H^ B ^ ?TTcT ITcT ^ 1 I 
W^ ^ g ^ ••ft •TFJff ? ^ '\if^^ ^ T ^ *i I I 
^ - ^ ^ W R 7 ? ^ c R ?Jit ^ ^ I 
cj^  ? ^ ^Tcft ^ Wt^, E^?TH gr? % K TT?H ^ *t I I 
eri cTTS-'ciTcr ^ ^<tikif\ ^  cjijNH ^rrft 1 1 ! 
^qr dH<MI ^T'ft W^TP ^ m 5 ^ c J ^ ^ ^ f R ' n ^ t I 
^IRcT *i ^ ^ ^ ^ f ^ gJFcfl 3TT^ I I I 
^ ^rm *i cTFI T^cTT ^ W^ ^ S ^ ^ ^fR# I R 
g ^ ^ ^ n ^ N ^>^^ cTPft fTTcRTT ^ ^ ^ ^ I 
xJeff ^ ^TgH *i cT^ SfTfl f*TST A^ TTcT g>T f ^ W m it^^ 
^ ^ <H\4H ^ t '^ "^m 
^ feraft TTR-^m P R f t ^ I 
3TTyT ftcTzn c R J ^ ^ '("Icim ft^^TT ^ TTTCT ?f>T R W H I R 
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uTFi sit ^ H t ^ra g)t TT^  's^ 
cTTel ^ ^ E R ^ ^ ERcfl I 
# n gv?cft ?ira \jiicicfl ^ f^re^ 7^ ^ Rwm 11« 
^ gra^ ^ ^ ?tfr I ^ f ^ jFFs ? *i III 
t ^ ^ ^ ^ % w^. -m^i\ w^-^^ ^ 13 I 
g^t e)cHc|^ >iHyu| TTT^ ^ ^ ;ffRT ^ £T^ *t l« I 
•flvjfe! 
WM^ ^ eft gT?5T^ -^ 3TTcfl I | I 
^ eft # ^ ^ 3 ^ ^ ^ g?t ^ STTcft f 
vjrar^ tITO cj>T 
^ ^ WJ^ %3t ^ ^ ^ ? l ^JHT^Il 
cTet^ 3 f f ^ Tl^fet 3 M ^TPrft ?>?* | WJ^ ^ t c ^ 1 ^ 
^ ^ ^ T T ^ ^ ^TR ^ ^ cR^l felV ^ ^rm ^ I 
^r?T 3 i k ^TRf t HcTera ^ ^ ^ gR c TTTcT 7K5T? ^ 1 
^H^ ^tcT feT^ # 3 1 cTTS, ^ ^ ^ ^TT^ ^ T^TS v i f ^ 
g > ^ e r t •Sftef ^Toft I P 
^ t ^ ^ ^ % 3 ^ f ^ ^ ^ ^ , Min l^ ^ W<1^ I f%?IT t ^7^ 
g>T»i ^im?i ^ Tj^ , g > ^ ^ ^ , 5 ^ f ^ # ^ ^ a r ^ ^ ^ . ^ ^?e^ ^ f ^ 11? 
^ ^CHCITI ^r3^^ g>? ?TR, gjTR ^ ^?tsi Ytt^ i ^^rt^ 
^ '<cH*1'< Sr^ TRtcT. ^ g>^ R#eT ^ ^ ^ t c ^ 
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«fRf ^rra g>T ?t ^eTI, T T ^ I R T ' J U N M I 
T ^ f ^ "^Ttcft ^leT ^ aj ^ ^ j p j 3fPH ^ I 
? ^ ftc# ?R TpjT, ?^e?T OTm ^W(^ ^ I 
^ ^ ^ ^ ^toT ^ t ^ ?^rP TfTFTfrf ^ ^ ^ I 
5r^T[r ^ cR ^ ^ STT^  I TPT ^ gH f ^ t ^ i^  I I 
•^cT f ^ ^ m 3TRRT ^ x?>rqT ^^xTT OTgaft '^ ' T ^ I 
3IKH 'TTrT ^3^R^ ^ , ^^ g ^ tfR ^ c T T ^ ^ T ^ I 
w^ ^ gnui, - ^ ^pg HKH ^ i ^ Tire 3TKH 
^ ^ PTen ^ 5 ^ ^ I I? I i 
^t?T- f^ 'M<t>l t cj^  cHI-dcHI gJfT cT^T '^ rm I 
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3ra 3^Rtt ? ^ «Rer 3fRJ^  iI?T ^ Ft I I 
17^ 5 elH f^f %C}ft ^ ^Tlft tTFR c j ^ l 
J^T5 gv? F^r«I ^ flgH 'ft 3ra fctci*1c1l 7 t Ft I I 
3mH ^ FR 'rar eT^git ^ f^ FrfcTXJ WCR?t c R ^ f<h>i>U\ 
F t S R ^ - •gm ^RST ^  6fra xF^FRt ^ '^m I 
^ c^  WIeFRm g#f *rg?TFR W? g^^THi 
eTtg^ fyTcT^ ^ *tFT ^ | c ^ ?^TR ^ > ^ I 
H t ^ ^RTef ^ «tT^ g ^ ^ ^fR^nr? ^ 5 ^ 1 
gif 'ft ^HFtT gut 'ft KHFTT ^ gft cTTcT grTT^ I i 
^^FT- xRD| gji{5T *t siPT^ ^ W #T5 ?rfr? I 
qR ^JTf ?TW7 ^ . *t ^TcTI 5 ^ ifr? I I 
^ ?K"iMici an^n 11 \t^ 
^ nt •"^  an # f^mr ? R ^ 3TF?^ «IRI 
f%^ ^ c^T anq Ft ^ ^ ^ arrqi ajmi i 
fe*i"ii ^ ^ q ^ 11 p 
c T ^ ftlcT^ ^FR ^ . o^ftcT f ^ l^d^lcH I I 
vjftcT ^ ? cTRT 11 R 
^ »n?t ^ nrahTT "^R ^ F ^ uwmi 
^ - ^ g^?H vira^ ftr^ ^ ^ ^>i^-< i 
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'Efcmi ^ R R ^Tpf?rFF5 HIc=T J|<H4>d ^ ? t ^ ^ ^ , 
^ W3\^R M ^ f^ ^TC =EreT ^gpn ^ ^ g i i 
f ^ wTFn ^ r^^ nR oTTei $^ Efrcl q t ^ ^ ^ I 
Rf^^i gft ?n^ FTift ?«i ntc^ ^  ^ gq 11 
f ^ m ^ TWT OT^ ^ SZT ? r a ^ 9^TR ^ % ^ cj^ l 
5?T ^ m T^cT g>fM :^3?I g > ? ^ HR H^dl-Jl ^ 1 
f 7 ^ ^ ^•^cT Rdl"ll ^^Tf^ '^•^\^"\ cHNlll ^ 1 
f< ^5^^ ^ ^ i^mr 1?^ ^ ^ ^ 3iT ^ ? n ^ ^ [ i 
3?TM ^ N ^^nit ^ ^^ "(f^Rif! ws^ ^fM IR 
^>m ^ 9 TR oft*r pqpT t •»Tf^  ^ ' % ' ^ ^ I 
H^ ^ # ? »mm ?qFt gr?Kr TTSJT ?^m ^ i 
^ - ^gJR ^ ^ ^^6fR ^ sR ^^ c=raT S T M ^ R T I 
?t |^ T^TR ^  an TT ,^ ^:TR^ ^ 'J"Ic|H I I 
^JER ^=TR^ y?t •^ ITc^ 3?T^ ^ ^TR R^WI ^ ^ F ^ 
^FPft- xRTJi-gvFTH ^ ^ ^rar ?^TvJIT '^ VMm ?^Trft I 
i J c T - T f ^ 3 j ^ dciHH sn^ cfNl g>Ter fTW *[ I 
W^ ^ ^ ^ ^JeRT ^gfe ^ 'ffra Fiai *t 11 
»nc8^  f^rn^ f^rg^ s ^ 4HT «.sdM ?Tai *t 11 
^ 3iRcft ^TR5 ; ^ ^ cT^ s^ra fiai ^ I 
^3^H 3TT?«TT f ^ ^ ^ T^^TT m^ flcT^T^ I h i I 
^ : ^ g ^ i j ^ ^ ^ra r^m ^m ^5?^ f I 
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uft fi l^H"! W ^ PlVK'^ v:)^ <*5) J^^icli^ I 
Tygp T^ ^ afRcT ^>f# Rf% ^ ? # ^J5T# 11 
OTyT ^ c#5T f^cIT 3P^ ^  I I 
^ ^ WT t ? ^ ^ £rt g?t W a f ^ J P 
yTT yfra ^ c T ^ ^ I 
# ? ^-tl^M ^ cTS^ ^ 1 I 
"m- ? m ^ ^ BSR g>r?Ta? ^ T^ c^  ftjr^  115 
^ ^cT^nT ^ S I •gcTcTR I 
yTiaft ^ wTo^ chWJKH I I 
^ gjFqr t s »f5R ^ ? B ? ^ # ? l ^ g>To5 ftv^ I IV 
? ^ ^^ TT^  ^ ^igT, ^ ?t ipn f5'Hc)l>H I I 
c^r^ ^ ^ ^ 3 ^ W\ M 31T^  ^ ^ ^ I 
# x n 5 ^ ^TR^ ^ ^ •»ra^ *i I 
5#t qfct g m ft<jf(i*i #xra5y I R ^ I I 
; m ^ f^-Wcl 3R ^ g cT*t p R -H^i^l-j) I 
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^KHT- ?TvIT ^ ^ ^ ^^^ f ^ CRifl ^ I I 
? ^ ^IrfT ^ W^ ^ ?^Tv3n >y"ll<fl 11 
^?KHT- v j ledK ? ^ OTsft ^3^5 m ^ cFt | | 
3fk c^  Tfcft frrsT ?Tf^ ^^3^ ^mift ^ 
v | ^ c^fTcT ^T$^ ^. ^ ^ i^^ aciMi ^ R ^ m i l 
g ^ ^am f t gsi f ^ t ^ ^ ^ OTH T^rfnrT ?KH^ I 
^3^ TTT^ Ff ^ 'rrar ^T^JR, s^-f^r^isa ^ J T ^ I R I I 
trZZ] <d1e<il f t ^ ;JFTcT ^ g??rr f ^ ct>J||o^ I 
%cT ^JTT^ ^ ^ fScWuii vrn^ JROf'^ 3TTe5t I 
f ^ f ^ ^ W e f t » t ^ eft W ^ g>T JTTSH ^ R ^ | |« M 
? ^ 6)cl<»Tl efm fv5f«I c ? P ^ cT^ ^Hi^T ^ f?R W I 
w ^ cTTg f«t^a^ TT7JT Jimr ^ ^ r a ^ ^>TW ^f>T4t 114.1 
?TfyR RdtiHcl ^ f ^ 3fT^ rRT ^JcTm I I 
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^ ! ^ qg7;g ^F«IH ^ ? ^ ^ ""JcT 5^TTO H * * ! ^ I I 
^wg5 ?pfra 3?FT^ f^fgv? ws\ m^ ^ w?^ 11 
T^Ml m cKm 5^ . T|^ ^ 5TcTt t p ^ I I 
^ m i ^ ^ ??R ^ ^ I 
? ^ f^ef^ W^m\ 3RK ^ ^ I 
?-?I^ ^ ^ ^ IT? ^ Plct>lei ^R 
^ 5 ^ I ^ ^>qSI gcTT ^ ^ I 
vHc^lcil ^ FTaj # q f ^ ^ ^ ofR^ ^ t s ^ ^JT^ I 
? n cTsq ^R »RT ^ ^ I T R 5 | gTT CRT fJ|<dei"i gr^ 11 
I^ VHIcJj^ H ^ ^i^ ^ f f TTXJ cjt ?T t^7i cTf^  
H J^UNIoi ?iai aJFI^ TT^ ^JF? 3?t^  SRTFIT ^ ^ ^ 
^ «fTcT afvRToft ^ ^ ^ "HIcH'KIH W f I I I 
i f ^ W f«ra ^ 1 ? ^ ^ W ^ 'jH45lH ^ t ! | 
^F^ ^^-^^ ^ STBw^ w ^ ^ i : ^ xm «f>?t ? i 
^ HI ^ ^ e^ RT ^ f ^ f^ sim^ ^ t ^ w^\ 
w^ gr^ ?Tai aim c^  sTRi ^>re ^ g ^ g ^ ;g^ ^Fm 
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eTcfg^ E?iR ?^ ^ HR^ mq ^ Trfem ^ ic^ w^ w 
MtciM t i r a ^ 
^fFPft- xT^FRT E^iK ^ xt?^ H F ^ ^*y"i ^ r ^ ^ ^ s i ^ I 
^ ^^^ q^5^ "i^m an ^ ^ ^ trr Me*K'ji 
-Hi^ <t>i>ii ^ 'TFT *rer, f^\^ ^n WQ^ ^  111 
^ ^ T T C ^ ^ f¥^ ^ ^ ^ ^ trgJToB'^ t I 
t e t f ^ R^FH !^J7^  ^ qrs-qR # CTS^ R 
3ii ft c^Jii^^l ^ t ^ an 5 ^ ^ «ncT^ ^ wedi^il 11 
a ^ aR t^t Tft^ ^m f ^ *TR ^?T^ vJTg # I? 
ct^tlcH^-e '^ # 5 t g>T ^ ^ f ^ '5v?J? fcT^>5 'FJTI I 
fuR gnHT 3TM cPff cj^  ^ W <ilcH"l ^loft | | 
7FPf> ^ K ^ - f ^ - ^ # c i t - ? R ? x F ^ ^ r a ' ^ ^r^ ^FT xJc^ 7T^ 
^ lH i? l l ^ 3^7 g>Rn ?TT? ^ «FTHH ^ ^T^ I 
^xTTltiR # ? W^ ^m 1 ^ ^ «loiclH ^ ^ 1 1 
r fng- •WJT^ 3 l k efc^ c T K ^ i r a iTSIT ^ cfTrcft IS 
^K^ft- ftra ^ ^ efpft x f ^ f ^ -^ ^ c|>W[ fcTcfT^ I 
g^TT cTTcFcT ^ M K I g5t ;?ft f ^ ^ g l l ^ I I 
HTcJR Ft ^ ^ Tf^ f ^ ^ f^>W ^ J M gfriT ?1^ I 
^ g>H I^RT^ grST ^ ^ f f ^ ^ ^T?T^| 1 
efts- ^ f\ *R^ g>tm ^ vfl^  "fi^^ ^ % moS\ \ R 
qfrjt g ? ^ cTfit 5 ^ i n ^ 3 ? ^ ^ VTT ^^TcTT I 
3T^^H3 c M f ^ ^5^T?# # c l rT?g ^ T^cTT I I 
f^^ ^ ^T^ ^>acji4 ? M ^ ^ w m i 
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gH «rg^ ^si ^ *iy-Hd f^imr rR^t 7ft?T ^ r ^ 11 
7 ^ m^ gra arivn c[>t ^ git %? itt ^ f^^r^ i 
^ | e r m ?^i?T vjIWcfl •^  vJT?T ^ *t TRn ^  H^Tv^  I I 
e f t s - J_i*sil^ '^ ^ - • = T ^ TTO f t ^ 'elcHclTl ^ 3TT c?l IX 
e ^ T ^ mH 5??^ ^ fuFRT^ F H t aftefTcTi I 
g^t^ ^HT# ^ f ^ ^Tef ^ * t ^ ^ I 
TFXn Heell^ 3TTyT 'RSWR ^3cR ^ ^ I i 
3 T ^ Tws^ fm ^ f^ raK=i q%?jT ^ i 
r^gpR git VJICTHK "tier I 3 ^ ^ I 
^pnft Jf^  ^ 7 ^ ^ ^ ^ ?ra ^ ^1^ '^ I 
g i t cR^T?^ •g>crT StTv^ ^ flf^ T^  I 
HTcTT ^ ^ ^5cf l 5?IP? « R ^ ^ I I 
^ H ? ^ ^ efcTST t eTTEtKI 
tR feeT ^ ^ ^??I?T ^3T?cn ? ' 
FfT^) £RT? ^ m^ f{ 3TTrfn t ' , 
C N 
^ 'HR ^ ^m vHciHIcil g i? ^ , 
«lcI|R>H g>T o T g ^ 3t«l ^ g>?R ^ R ^ A II 
^mgR ggjaft «?f^  ^ stmt ?T?^ ^ i 
atf^c^i rrrJt ^ cPi ? ^ ^ ^ R ^ ^ 
^ ' ^ #RT ^ W T ^ ? ? ^ ^nm I 
# ^ fia? <t>i4cii ?tH ^ 3 ^ g^rar *t • 
5 ^ *TR ^ HcT eTTH ?RTJI 3TFJT ^^  I 
«letc)Tl ^m T:p^ ? ^ »ft?-^TTqT ^ I I 
^ t l R STFH ^ t -Hld^KIH I 
HK<vj^ ^ f ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^PFtl I 
^ o - atfrf ^ VJ1|U|<J) g R t W J U ? % sf^JRRH g<»><i<1loi I 
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eTS-erf^ ^ ^ 7i^ TQ fTST ^ cfW y*ec|loi 1 
?A rp^ F^f?^  W^-W^ ^ ^^ f^ 4trf y<t><i<Jf^  I 
^pi g> -^tT»^ ^ ?R f^ qra ^ ^St^  gg>?:qtet i \ 
g r g ^ t ^ 'i^ft^ ^ g5«i H^PT ^ ^ t ggregr^ i 
f^rgqra HR >^«r '(XJ+MI ^ ^ ^ 3T3H ^pm g g j c r ^ i 
rffe- g>6i spf ^ ^frm "VcKdlJi ^ g>T cira g^crgi^ 11 
?it^- ^ ^ ^ M ^ ^^1%^ ctTi ^ ! ^ ^ •?mra ^ ^ 5 ^ ^ I 
^ 5 ^ TJvHT ^ ^ ' i f ^ *l #5^ ^ cR#? y*cic<|oi I 
rfrg- ^ 4)H^<i) v5fit cj^  K^=T 3nan eft aniTj arr^ ggjs^r^ t 
graf- ^H^GHt 5 ^ err? OTH yFi C^ JFT ^ 11 
^ ^ aftoiK It 3i^ eirq FT *Rijic^ *f 11 
g5cH ^>? I^cfHlT ^ t ^ g ^ *( Bfr^  ' ^ I 
^ « I ^ ^ »T^ M f aR>^ j^ ^HW ^ I ( 
snftmf *t arm OFTI^ F^TJI f^ rm # q m ^ i 
3?Fra>T ^ ^ 'ffm "m ^ ?^ ?^ rR *( i 
# ? g>^  3prn ^ ^ iiftR g5^ 'MVchK ^ 11 
gmf- ^ «rm ^rsn ^TOT^ ^ ??T an I ^rar^cft ^ ^Tefi an gt i f^^rai ^ -wij^ x- ^^  777771 w^ ^ " IWIK 
xi^^RT ^ fen; f*ra vsn^ 11 cit ^ ^ ^ # x n ? ^ VHPT ^ «rar3? 1 H ^ CT ^ ft ^ ^5t^ ^ 11 
^JPT"^- ^ ^ J ^ fIcTcT oTS^ ^ ^ 3 n ^ fR 'Hm ( 
xHjiRT femi 'iter ^ tit% ^ ci^ ^ C R ^ r a r i i t ^ i i 
% # ^Rayi ^ cITcT g^if^^ «lc1<HI<^  ^ W^H] I 
^ r ^ 3^RTT tt ^ fprai ulptHK ^ «lc1<?)MI II 
Tftcft *Rp?t VHCTIKI ^ FFn g??r PIJ^IMI I I 
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ft>7 ^ gtcRn 5 ^ vHii HT?) f^ ^ ©rra ^ gj? ^^^ is 
i t t i gR^ ><ivji(cid* ^ tjgj-f^ gra ^ ^ I 
i^-^ i^-H ^ ^ Tit;i ^ ?TS w^ ^ mm ^mr I R 11 
i<\H^^ n vHpn 'jc! Tim TT?) grf^m ^ ^ STF^ TT I 
^4t JETSfJR ^ TT;^  HTTlt ?tl T^H 7T^  ^ JITOT I 
TRT # ? r n TPT ^ar^ Ft^ TJT ^ ^ «jR*c1 ^ ^r^^T ^UJ\ I I 
T f r ^ XR t m ^ -^g^ ^ rTKH ^ ^ m T ^ 113 I I 
?£R ^pft ?t ?^?T ?^T«TT ^3W ?7y ^ ^ fcT^J^ "nf | 
3ira ^ |c^ ?ft ^ f^?T an # ^ f^R^ Tif^ xre Ti^i I 
'ivjlcl TTvHT c^ 
uTR ^rar f ^ ^ ? fR l RiclH'K ^ ^ I 
%cT^ 3T?t ;f?t^ IT I ^ 3TFfKT ^ ^?f^ I 
FfR ^ ^ ?TTf^cI M dc^ciK gn >FT| I 
^ «fTcT^ ^ ^ T^^ BT g ^ ^ ejtcl f^?ffet gjoST I 
*i «ra f f ^ gn? ^ ^ £R ?? cTWT a iF i^ i 
f^ tWHI ?>^ ^ ITN ^ , ^ ^fR^ ^^R ^^ 5!TT I | 
^ ^ ^ m ^mi tfm \HifcHH [^R T^? ^^5n i R 
^i?n qN g>^ tR^ ^ # n ^ 7^75[R ^^ iism 113 
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<jraR 'fnin g>T 
^ ^frar # ^ ^rra ?t ^jqr f ^ 'JCH4>IM I I 
^ ^ f ^ ye)4>IH ^ra 513 Tfr? ^ ^ ^ ?TCTTT t 
3it? T^R Tj;g i r ^ ^ Tj-^Nc^ ^ sei 3fTc?n 11 
3tt?fR ^ t # ^ aft ' ^ t^^ ^ ^ LbxivHt^  f ^ I 
•dtjHi ^ ^stg^ ^ Tn •g7?#t ^ H'l-cit; f ^ 11 
^ < ^ cH>d*i ^ array ^ ? # ^^ ^ fit^qr % i 
cj^grf gjT t ^ e r t §cT^ ^ ? ^ ^ ^ vHim 11 I 
• ^ cft^  WQ^ ^ wi wr^ m^ irrl ^'nmsTt gq 11 
TR ^;jvR ^ fft ^ a r - ^ s ^ T^TjT) #iT ^gnn ^ ^ I 
^H?t % c n « r ^ cTTcT ^ ^ ?TTtp T^TO TcTon ^ I I 
^ 3 f r fLhe4>lv Tiet ^ ^ 3ft^ HTsfr ^g)^ f ^ r t t ^ 1 
^ ^ eft ^  ^ a r ^ a r 4 ?I6R q|xiHT ^f^Pft ?Rt 11 
vFpft- w?n T^??ft *t HWHi ?i3 ?t •gt^ ^ ^?gR) ) c^ 
311"^! pt TpTT f ^ M<<b\^ 6|vHI<t>V HTcn 3)Mqi*l-51, 
^H?t * l f e i - ^ t ^ ^ ^ ^ *t 9 5 ^ "m >HMMK I IS 
g^t f 4>lcH-^ ^ 'clT^ 3ir;JT f ^ >^HHH ^ ^ST^ I 
qfEI TTTJT viTc^ HcldicH! v5T?T <t>lfc1-^ ^ ^^efR I R 
^ I ^ ^ ^ ^ HWMI f ^ ?R: "?U^ qT^RTI 
>^?T f ^ ^ ^Km H<<<MI cT^ FcR ^ ^ F^n t^JR I I? 
?m A '?)<•*>; ^ t ^ s«i ^ ;;mPTr ^^sm HCR^R ^ I 
^TFn ^ TivJi^  ^ t ^ Jjfi>|A|1 g>T cTI«r^ R I I 
g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T BK[ ^ 3rRi I 
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9?n gt ;g^cn ^ T ^ ^ ST^ ^ mq irgi •»T?^ ^ 
^ ^ gj^ grM ^ ^ ^ ^ ^rra 111? 
g t^ f ^ ?TT^  <d)<?i<^  -JTi^  ^R ^ ^ fr?T vfwr^ , 
T T ^ - iTTcT ^ WS M-J^HI OTrmi ^ ^ ^ ^ ftRT^ ^ 
^3T^ ^ - c J S H^MH ^ R ^ g>7qT g > ^ ^ 1 ^ ^ I IS 
gt ^ » M ^ ^s^m I ^rairra CR ^ g ^ g>i i R 
3^TT^  ^:? ^ ^ ^ arm ^ ^ ^ ^ qRT tf^TOi 
^ eft f%[^ j^m ^ T^m T^Tff ?t vjufcHH 3 r=^ ^ 
g r t f t v m - g n j ^ gra ^nT?[^  eF?t S^TefT ^ a ^ ^T?^ I 
^ d-S*I ^gT4t ^ •^ TT^  ^ | 3 n 5^RI ''T?^ I I 
^ f ^ ^IcT 3^eCT ^ T ^ c^ T T P M T R ^ ^ % e £r?# I I 
f ^ f ^ 3TCTS T^yfT ^ ^<i7<iH ^ ^ gJt^  T^R I I 
T^cft % n ^ ^ ?^R *t xF^racft gjT ^ ^ j t^ ft^Ri 
^ T ^ ^ ^rST "tp? ?Ta!t ^ 3fr? g ! ^ f r ^ ifr feRT f c T R I 
^-riWcfl ^ EJt^  t T | ^ 3fr? ^T?er f ^ ^ c ^ ^ g R I | 
*t ftfcTT ^  w ^ ^rar ^ ^ ^ ^ ^ #TT f , jn^ I 
TRI ?ra 5fS cT^Rt ^ t ^ T5T?i xF^lRT H ^ K M I | 
?cT^ # ^ ?^ra ^ i^F^ 3?tpin c?f^ g^g w^m i 
^ Tra ^ ^ cTSgJT f^yWp] t H ^ K M ^ ^cTR I I 
^ ?^a^ t^3T ^ n ^ Rc^cH ^ ^rnm ^TRI 
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^ wi\ rn^ ^5ts ^  ^ 3n^ ?F7 7 ^ gj^ ii, 
^nTcTg? ^ r lM ^J^^\ sn e F ^ WTeT ^ ^ mS\ \t^ 
S ^ - S ^ ^ 7 ^ xFf^ i j t ^ ^ ft FI^ 3 ^ ^loft 11' 
g># cfq ^  •'rm Tprit ^«TH ^ ^?TW^'^ ^ 7 f ^ ^m 
^^-^^Tof t cTn ^ Tjra ^ W^sn ?lTo5 ^ H ^ moSt? 
<dci<*>i B t ^ ^FT^ ^ ^ 5 ^ ^ 7 ^ f^rnr? g ^ m^ 11? 
OTSTH 3n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sfr^  ^ 3TT t 1 
^^ fFTc^  ^ ffr^ '^ \JTT t ^ ^ ^ ^ of>%^ gjoft I IX I I 
^g^cft ^ ^ ? ^ ^ ^ , 'cfcR g>T?r! ^nra 11 
TRteTT- xTcR *>Vd) •^ TKJI t ^ c T O H T ^ cT5 ^ i 
g ^ s fk ^gipcf ^ f t \in TR ^ i I 
f^ cT?^ 'H>!?I<M ^tcft # ? ?^FR 'jeiylK t I I 
c^H c^H xI?tT?T ^ 'JdJ I^H dHmi ^^a^>7 i 
<gHI'Jl f l ^ 5 ^ ft>^ ^ 5 ^ cIT vif! Pl-HK ^ I I 
3TT M 'i<H!^ H ^ f ^ ^ ^^Jlcft ^TF^ 55t ! 
#xlc?t ^ ^ t ^ I ^ 5 ^ gn ^rtHN t I I 
q^ fcTm H^T^ ^ wuft ' ^ *r?cTR 111 
^T^^^TTR- F ^ ?f#cft ^ ^T^ ^ 'JeM <l>c1<ilo4 | 
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fi^^ ilFtc! P i d M «[?*n ^ ?5 ^ «rrc! ^ ^ ^ I 
f i re^ ^€\ f e ! ^ ftRP^ t ^ ^ ^ ^ i ? ^ g ^ i 
f^m ^ ^ ? ^ c re^ ^ Mycji-^  q rs 11^^ ^  11 
f ^ 4>\iM 3^e5T T ? > 5 ^ 3ft^ 3fn 'ETcft VHC^I-HHI ^ I 
>|<l(jH <<T)|U|| ^RmfrT ^ OTtB cH'W^ ^ 3TR3t ^ I I 
? ^ f^^Tj] ^ T^JiT ^ ^ ftrm^i I 
i^T«i ^ Til " ^ T H ^ TT? 3 |R ^ETS^ % n 
g5?t # # TfTvjfr ^ ^ 3 ^ ^15^ t I ! 
w f # # ^ K ^ ^ ^ 351*^  «rs^ ? 11 
3r55T <H-^ <t>l (H-^ <j51 ^ 3^IYTT ftc^l^ i I 
3R ^ g ^ ^ ^MT gt 'ft 3ftM ^ OT?TT t I I 
yft f^f«r^  wt\ 3n^ g?f ^ ^w? f ^ ^ "^ f ^ 
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cT^g>I ^f^ ^ TicTOI W2J ^ ^ f^ aft CW( I 
^ ftr^ g ^ ^PFift -mi % ^?»FT RTETRI I 
3fh? wa? «)^"il4 ^ ? t ^ ^ «r?^ ^ ' T ^ '^ Jpn 11 
3T3 ffH |3fr ^ <ii«d ^ fcm ^  f^ r^zTT f ^ 5 ^ 1 
HvspjfT 7r# ^ er?*T | 3n ^ r^ R>H<yi<t>i SRT gsrr 11 
n q ifK ^ Ft w ^ '^TFrT | 3 n cfT g ^ fan 1 
F^ ??=P ^ ^ t HvH^ «4 ^ ^ *me i I I 
^ g^ rar fan <fl ^^n ^ d ^ m |OT eft ^ ^ 1 
^ ? ? ^ ^ Snfcm ^ ^HeW ^ ^ J^TRt I I 
m im F^ cit ^ qr q^^Fn FOT eft ?qi 11 
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^ J J ?^ ^n^FI ^ ^ ^ q 4tvJ! 5lFl I I 
Tc gig Tra ^ ^ T^tTT 5 ra> ^7^=7 ^  f^ J^IcTT I 
^ " ^ ^ arrft IJ5TT yam ?^ n n i 
f ^ TT? S T R ^ ?t f *? ^ c^tfm g?7t^ ^^cTT TTT^  I 
cR H^ ^ ^ ^ ^ vJpf ^ g>TSt ^ T ^ ^ T R I 
5 S^  ^ 7 5 ^ R ^ ^ oTa^ ^SF? f^ ^RT c^RW ^ I 
•»Tf^ ^ i f ^ ^ ^ ^^ TTT g>^ ^jq^ T IX 1 
^ ?m urq ? R VJW VTO ? R 
«ft ?TR ?^rq VTR T^O \?m ?m itcR 1 
f?fg 3TT5TT ^ « R ^ %JT^ ?m ^ ^ ?^TW? ait? *rarT ^ 3 ^ 7F7^7F?^3m^FT^?t5^JP:7F!' I'*' 
^?FT^?R; jm^FIv5mvTO?Fl I I? II 
PT ^ cT6^ ^ ^ m ^ g5t # ? ? ^ I 
grat- "HVMMI tpHt^ ^<*5)*d ^?R ^TT-gTsj g ^ PiHleiRSd 11 5 ^ «[Tq ^ ^^ rm '•TFRCT ^rrai ^ T^TTI 
gJhl ^ ^ ^rm H e ^ vHlfrl >^  ? I ^ aiPr f!JM4>l<i I ? ^ ^ 3TTg ^S ^ f ^ sft ^ «!^ JIH<t>")c; ^ H*d«l 
^ q^cn an I sfTeT ^ 5 ^ ^ ? ^ i ^ n ^ ^ R ^ 'T^ aft 1 ? ^ T ^ q c ^ ^ 3?FJ f^l ^^^H :^r^  wm? |3rr an 
5 ^ ^JR ^ f ^ R ^ >WId*.'l3 ^ ^T^xR ^ ^ f ^ e r a ^ q ^ a^  I F^5t^>cl sfR # ^TSf^ W^R^ ^ ^ 
^ =^ra d-d*! ^ x | ^ SJTI ^ ^ gcen ^ T ^ n ^ S I ^ ^ R ^ C^I^ TT iFn y<HcHHM e T ^ ^tclF^ cT^ t f ^ j ^ ^dp\4><:\ 
3 N ^ qra ^ cRT«R TJf^ ^RcTT ^ITj ^flcHHH H S ^ ^ T^cTTi: f^ 3TF3T ^<J?)*d ^ ^13 TJR ^m ^ 7 ^ ^ I 
T^«l ?^?fg>c1 ^ IIRT " ^ a f k ^ x l^eT^ TR HvH«j;^  % ^ | f ^5^ F^Tt^ KT ^ ^ ? I ^ H*cf«l ^ WP^ % *i Rictgel 
^ ^ ! t ^ I fi^d-ed % >^?T f% Tlf^  g q FHRT g>gT ^ 'Tpfrft ?ft g»% 3 f q ^ f ^ r ^ ^ % Fiaj tfRl q ^ *t 
^ ^I^TiT R^T*? % ^ ' r a p f t ^ I ^4>l*d ^ f?T «rm ^ ^ ^ R ^ ^ f^  ^><IHVJ1I41 M ^ *raT^ afr? 
F^PT^ST^ cj^ l 5 ^ 6im g^ g^=raR B^ t^^ KT ^ ^ 3?T TTOT 3 i ^ f^d-id ^ ^ i g i -
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^ V i - 'n^ ^ E^p? ?Fi <pft | 3 n ^ "i ^ ^ 
I 1 cTwJ 9 1 3 ^ «l>t I I 
?1»- 3fl m i t ^ F?TH ^^ f^^  f^TTcTI S t ^ ^T^H ^ I t ^ 
# 3 1 ^ ^ w i g>T mm. fft sfTcft ^ xnf^ •^^^. gjT^ wrflij ^H^ ^ ^^m. 
cT^ 2^IRT ^T^ 4tx; ;5TFH ^ I P I I 
^Fn qpTcT ^ «n?r f^xii^, i^-w* ^ ^srs ^ ?^frft, anff ^ ? ^ sfm cRm, 
w g ^ ^ ^H^ gc?n v3ft ^ ^ ^ •^  11? 11 
He#cp^ grfr rr^ ^ «rH w^ r^ra •»TM M ^ ^ feRl wft of^cTTR, 
cncrt- ? ^ ?FT^ ^ «ftT? ^ gec=n r^n^H 3RT g j ^ an :^JTTcn 11 H*d«j ^ ^ n ^ ^ i * H^*") ^ ^JHST ^qi 
3^Tf^  % n |3n ^ ?TcT ^5? g^rrar i T ^ g??n ^ t T an 'rar J^CTST ^ ft <^t>1<t>d ^ sr?7T^^ f^ f ^ i 
I luRra g ^ n cpii i 
WT=%- 5 ^ g>r^ ?; f^ ^ ^ 31^ wft fp^ ^ , 
^ q ^ ^ <h\6<i\ ^ 3^TcT^ JF^ ^ 1 | ^ I I 
^ tRJ^ eft ^ ^ ^ 3Tc=fI ^ i3n7t, 
F ^ ^ W^ ' ^ ^. '^ 3TFF^ ^ I II H 
?cTg5 ^ ^ T M ^ ^ ? ^ meT^ ^ I R I I 
^ Jimi % F3cn 3fr? f%^ ^ fT^ ^ 
? ^ f^T^ ^ ^ ^ ^T^ ^ ? ^ f^R^^ W^ I I? II 
?TTit ^ ' IR ? ^ vjft !^J«R q t ^^ c^, 
T^ccT "2^ ^ ^ cR »R ^ H a ^ T R ^ MX I I 
11 Nirara «^i>)cj>d g n u 
vjTgm ^cjflebd ci^ ( ^ ^ #WR ti») Flora) f^c'ft Tppft-
H\i^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ Fia? 
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*i TFRj^  wt an^ Wei ^ ^ ^ ^ ^ ?ira ^ 
# ? ^r?xr\ g t^cMc^ ^ # ^ TT;3ra ^ erra i n n 
^ ^ «J5 ? 6fm 5 ^ 3T^^ f^ ^ ^ RHT^ 
¥^^ ^UfR eJdcHIrl ^ ^ ^*R <t>MKHId I P I I 
^?rft ^gprn ^m ^mi STHT TTO afr? anil ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ftsrl % ^ q;g f^RT T?m 11? 11 
effi'frtl^ "m T!J\tf »TcT^ ^ R^TcI ^^ cR ^ xlet ^ 
^ ^TJI^ ^ I«R ^ ^Fle^ TiTFI ftm 31^ T^R! I l« I I 
WIcrf- ^ g r e p ^ ^ g<<5)*d gJl ^ a J t an ^7^ 3TTg>? ^J t^ ^ '^ ?TH c^TFTT 3lh g>?T W^ ^ f^ g5t 
^3Tc^ ^ 3 f l I 
11 virara «i>^ ri 5^1 11 
# ^ chlclvJ! T^  F r t ^r% vJTT^  f ^ ft<ai* 
^ ^ ^ ' T f r a R *i^ ^FT ^ ^ ^ TTFii i n n 
ftr^ ^ ^ g ^ a r -b-Hvill ;3^T^ gJtTn I^Hlrf) 
cTR3 yTtPT ^ ?T2T ^ 3TTg ^ Wm ?T» ^ 3^TTcft 
fWt I "CdcJM \5PTcT ^ gjTlRT qr? eTFTTcft 
fF ! gwfl cT^ gcTR ^ ^ T?^ ? 3TT% TOTcft 
OTEt 6R^ e r ^ # aft ^ STt W ^ TTFTT I R I ! 
xTRt ^Ikrt ^>^ ^ ^ ^ TfRT ^rapff 
^?H^ ^ ^ ^ w% g?J f^KPft ^ q^ ipft 
M t ^ ^ M ^ T ^ «)g»lrfl ^ cTTcft 
sra «}TFft ^ raR # ^ ^rra *r^ ^ w ^ 
^ F T ^ - *Pn ^ *l f f^ R-HFI ^ g s TpiT ^pFT | | t ^ I I 
vHeT f<l^  ^ cTS^ ^ ^ n^T^ fvJrm 
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^ CPH ^ f^j'n IT5 ^ ^ ^ ^ f ^ 
r(^^ g>t ^m Fra % # ^ w ^ i^t^ p^q ^ R>>Hd q ^ «jm ^ g>fr ^ srt^ F ^ ciTo?f ftrris^ ^jfntt 
?| T f ^ g^el g>FT I P I I 
^ ^ ? l ^?5Pft vJ-H**)) fwRT^ ^ IJT^ TTT^  
chie^I I ^ H ^ vT?T^ v f ^ ^ e j t ^ eit^ 
^ % m f ^ TRT ^ g % m rfl Tjrit ^FT I |« I I 
gT?ri- ^ ^ ^ ^ R ITPFT^ ift OT ^ 5TmT t ^ 5 ^ ">?( 3 f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HFT^ ^5 e |gTT f t ^ 
•>fra HMid) % I 
^Fpft- ^ 1 ^ T^PT ^ TFT ?# *! ^ 3TKff ^ ^ ^ ^ H 
cRs T ^ ^ g>Tv^ c f l ^ ^ ^ 13FI I itg? I I 
TfTrTT |3n c^ iTc^  W^ 3^TS ^  Wi | i | | ^ 
? ^ f ^ ^<t).^i ^ ar^oft ^ y i i i M # 
sTt? ^ •^ s^? ^ ^ s ^ ^ =^fgrm ^ 
cTTg- TT^r ^ TT? TcFR f^ TcTT^  A^ W^ WUf\ TFT I IS I I 
TPft ^ yTTTcT ^ Wm ?T^ ^ ^ ^ I 
5 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 3TEr?T I 
^ f ^ ^ ^ ^ 'ft ?3rziT •»j;5^ pTTeT ' ^ I 
6lM<t)| ^ feT^ ^ ^ ? c r ^ ^ fT^ % 
cfr^- guT^ 1^<dK"l 1^ ^ m ^ *t cj^  #?T ^FT^T^ I R I I 
^ ^ ^ I ^ ^t=^3TH ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
m ^ ^ t ^ ^ ^ gT ^ H ^ T g)^ 
t^ ^ v3Tnft gs i^ ^ ^rrft ?t T ^ 
cf^g- ^ ^aiTrf? v p q ^ rj^  if) ^ f ^ ^ H^HM I I? I I 
g>i:p?T ^ T lant I c ^ ^ g f ^ (J^  4)RiJK TT^ 
f^ % ? ^ \ ^ ^ f ^ ^ j?^ TR *n^, 
^ ^ vm OT^T^ gST^ cj^  ift ?t 3TT«fT^  i>TT| 
m^ "Sim Frar t ^ ^ afterr? ^rrt 
?frs- •^ •^g^ WW ^ era'ft^rR ^ f c ^ ^ ITT^ I i« I i 
g i c l t - g t^TT ^ ?TcI vgH+^i W«^ ^ ^FT f ^ ^ ^ t t ^ g x j ^ ^ 1?^ ^ ^3qrq t t% cTF y<HcHHIH 
^ wTI^, ^jfRT ^ r f ^ % ^ g ^ ^ ^TT^ fcWT % ^ WrFlT ^ 5 ^ 3 ^ ^ cfl ^flcHHM eR ^FTI rfl 
TT^ T^^ SR ^  ^ n ^ fvSr^ eft ? ^ | eTS^ ^ WTSnicft I I 
I ivirap* gjt?i cpi 11 
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<Twf (? f l ^ ??rft ^73 # ^ W? "Hdlii) n)>c4) 
3TR3^  ^ m^ 3fr? T^R ^ ?^T?r^  I ^Ra4i ^ ^ s n ^ ^i N ? ^ «t^ »n^ I c : i ^ i 
CTT^- ftcT^ ^ I t ^ TIFT v3gT^  ^ f e ^ ^ " ^ I IS I I 
f ^ ^ ^ tfcSi? ?t^ g>3^ q ? J ^ | | 
? f i - sftcft f ^ ^ ?Fi t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ l -^ ^^^l IR11 
g>^ ^ «fT^  ?^T^ ^ n f % ^ ^ 1 1 
?T^^ ^ TTfrntm f ^ H ^ ^ ^ ^ ^ M 1 ^ 
cTTS- \ # ^^ cTT^  g>H ^ ^ f f f^RT ITS # %^ 
^ ^3?^ ^ ^ ST?^ cra> ^ ?^T^  g>fT 
^ ^ q ^ l ^ Wqr ^ 3 ^ c^fT cTM ^?T 
? n 3^ sffcTR ^Ppft ^ n wf% 3fra ^ ? I 
^ T T I ^ . ^ ^ ^ Tnm n ^ ^ 3TRtt? f ^ 
3 m ^ ^ ^ T ym Tt gi^ g5t eft vsftcT 'grflJl 
3T2ff xfTeeT ^H^T^ ^ ^ ^ TFt % I 'm f l ^ 
cfr.- q jsft ^ ^ cTet ^ q fv?n^ ^ £nf g^ T %^ | |? | | 
\iM ft)c1^1 «(R H^ f ^ m ^ ^K ^ f t l 
c=TR5t ^3N 3^FR ^ ^ 'ft arcH c^JI ^ %cHt % l 7 f% I^T f^cRt ^ " k r i ^ ^'^'t f^KTft WR Him l f 5 ^ ^ 1TFI feltn Wg T WR H'R §  W|rr ^R # iT fcRU 
26Jl 
JT^t'? ?^TOT «R • ^ vjfnft «PT^ > vflYr fcTOJ I 
^ Wfcl ^ 3fRTft ' f t ^ R ^ Tnai tT|iEj^ I I 
^ g ^ i t d ? -H^VHHI «I|H TF^ ^ c=frn ^i^ | t ^ | 
^ ^ ^ «fra vHTRft Br?ft ^ Fl^ ft ira w ^ , 
=g?^  g^q? mi ^cTRft, ^ ^TJT ^ Trm xi^ |:? i 
TOT iTTrT^ PldUfri 5fr^ ^ 0 ^ ^ T J ^ g > e c R ^ , 
CHt^ lHT l f tFT IT R ^ ^ ^ ^ qieF? ^ £RT1 ^ 
He^txT^ « R ^ T5nft ^ ^ ^rrs f^r^ ^ c=TPft 
Tj] ^ f ^ ^ «r^  t^'fr cm g j ^ g 3^fm ^ i« i 
ET?T ^^ g^TFIT, \Jr«J ftvHt ^ ^ ^ eft oFT^ ^ g^gT % fTHT^ ^ j^ SSTTcT g feTR ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 3ltT ? ^ 
g ^ TTT^ 3 T ^ f ^ eT^g5T ^jH^^IK | . rft ? ^ ^T?^ y-HcHHM cHI-^*! ' jH^^IK t I g>T^ ^ ^>W] 3mr^ rlt 
"R- 3m? fvH-^j'il ?t ^ eft ^ 'MdMH 3Fr VJTT^ ^ 
TR ^ ^ ^ ^T^Kn gqt g ajT «ri TTgrg? *t i 
^ 1 ^ ^ ^ g?I% q t ^ f^ 57n i f e T?T ^ ^ ?R ^ 
g^Tomm ^ R ^ an ^ ^ ^ f^^ f l ^ m ^ 
5cT^ f^ WTcT ^ ^ ;jfr rr f t ^^sfR ci^ STT^ 
^ ^ eft ^ ^ xfoH ^ W^^ ^ ^^EJT^ 
graf- 0T«i f ^ ^ F? cTTera ^ ^rm^ cH-^<t>i ^  ^ ^ eft ^ r^ggn >HM^ et f ^ f^Mt = sf^^ -nwi sr^mn 
^ ? ^ ^3fxfeT ^ ^T»1?ni ^Jff '^^<H g5l C;TT#? ?T# ^ ^T^ra ^ ^TRTT^TGIcn t 3 l k3T tp f t W^ eivjl41-H f c R I 
gR gcf^RT y<t)<iMi ^ t ^ ^ r^nrnr 11 
II a r i k %^ gjt dvji41v»i I I 
^ o - er|eT ^ dlcH-c) f ^ c T g ^ g>t ^ "EJcft ^ e R ^ 
f ^ R ^ %TT ^ cfTT ^ T ^ 3T^ g^^T^ 3?F:ltT I 1 ^ I I 
^c5T qnerar ^ ^^ ^ efm ^ f^ >H<hi 
5erft ^ft€t ?^r5n ^ f?ra>t "<j>fen ^ ^n f^tr i is i 
gR^ ^ t ^ f^cTN T^eT ^ ^ ^ ^ #ci 
f f t eRB ^ ^ 7t^ if§ ^ ^ #? I P I I 
giT^ tmgft ^ Rf gft ^^T^ ^ wsn 
-^ ^^ ^ ^ omen ^^ 'ft ^ t| -arniU 
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^H I^<t>V 5 ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t , g ^ cie^ ^ q m vHTcft t Sftx^  ^HiJ^4* -HH^Icil f ! 
FfcTT ^ ^ ?T?^ ^ Tj^ # ^ ^ f^??I tPt;^ 7T? *i I n i l 
^r^ w^ w^ cj? p^ji | 
^ •»TTcT ^ ^ ^ u T p f t 
qpft FT Tmr TTTCT?RI $ ^ CTRT ^ ^ f ^ f^ r?^ *t i? i 
w^v^ FR f t g ^ after ^ 
T^eT ^3r«(xfc;TW|H?t?cT«f|£R ^trfrJ f^ ^ I IX II 
graf- 3R i t ?IRT ^ -HH^ii^ m Ha=>ft S^Tct ^ ^rm^ f t ^ ^ s r ^ ^ f t i^ CF^  ^HK?! 11 
Tppft- ^tcff ^ xfcft Hf^ t g?7 ^ ^ g ^ f^ r»TFft 
f t ^ f^cT ^ ^ 5JRt SJR «fFm ^ 
'^t^ ^ ^jRi m w^ ^ r?^ ^ g f^t^ RT spft 11 
% »i'WM ^^^ *TOt ^ a n ^ f ^ ift? ^ 
W^ W3Ti 5 ^ ^ ^ cTT^  ^ ^ 3 # ? ^ 
^fra J^TT^  ^ ^ufe^ 4t7 ^ ^ x^ f^TF?t 1^  I 
^T^ «R STT^  ?TcRI "^igT^  ^ ^ i^  ^ ^ R 
*I rft TIfT crgq> ^ ^ ^ gfT i^  WCTR 
^ fim ^ ^ tt ifiTGR q ; ^ ^ t ^ 7 ?3pft 13 I 
^ T f t m ^ ^ xic^ an cTfimci ^ -^wni 
cT8#EI^ ^ ift ^ TRiT ^•gcT SiraR ^TTR^ IX I 
graf- ??i>tgHT ^fra aft^ cfa^ ^ g s ^ ^ n^Jt^ Tt «n?7 PI*CHC^ ^ #t ^mft % i sf^^ qfri ^ •^y^v cre^i 
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^ f ^ F l ^ ^ «Rifm |3n fte^d ^ \tcfi I 
g)t^ ^ J^T^ g>t g > ^ araprgj TTC? trtei sfk aiR ^ 
^ ^ f ^ ^ f ^ cT^ qs 7# ^ ^ 'ft q?n 'ticn ^ 
ftcTT ¥TcT ^ *R^ ^  q?7 q>t «r^ gWt m ^ 
t%^ diR4i ^ f ^ ^ > i ^ ^ WR % irpft i« I 
graf- 3^«R ^ cJMIcl ^ ^ c^}51<*5d ^ Pl4)IcHc»»! eTT^ eT^? xTcT^'-t, xTcT^ ^?R^ W 3iTpfr TnTT ^ ^ gjt 
11 viigra ^^t^m ^ ( t T) f«m^ 11 
? R ^ - -WH^te ^ 'J f t f t ^51 efTT'^ fR ^TiT# 
3R7 ^IFIT ^ viTc^  ft^ Tft^ ^  ^ , qetl ^ 
SR^ ^rftaiT t ^ 3T«l ctt ^ F ^ ^ 
^5t^ ^fffm ^ f t Hl?t? ^ # g TTCTT ^ 
H^cft ^xn 3fr? ^T^ 4l^cHi ?? iirsn? ^ R ^ I I I 
^ j W t f t ^ xs;q^ <Hv>vjR"t f^KRT T^«R ^ -{rf t 
^ ^ Tra;|t £R^ ^ :^ T^Tf ^ i ^ i?)^^ gr>f^  t 
^ T ? f t ^ ^  3tFet^cR 3 l ^ i;J1 rft WfR gr?^ f 
^ ^ I ^ 3K^ a r a i F? TTT^N ^R7^ R I 
g ^ 'ft JPTTR ^ t ^ ^?m ^m^ 
f t ^ g>f^ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ g^fpft 
7^ e f l M ^ f ^ ^ ^ ^ ^Z^t^ 
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HRTT f^rm ^ "^^ ^ ^ ^ or? H^T-J^ I? I 
ftMt err?t^ c ^ T ' ^ c[^  ^ 5^1 3Rai ^ m^ \t^ I 
*i g ^ • ^ ^cTi ^ w^ g5ra^ f t ^ s r i f '^ TRT1 
vrft ^ ^ ^ 3 ^ ^ I K l g ^ "^ ?t. "TT?t R I 
11 # ^ 5?f 3 7 ^ ^ q^arr ^ ^ ^ ??<R ^ . ^^TTW i^tg?? ^ -STTTR ^ ^ ^ ? ? ^ , orraTr ^ ^ ^m^ 3rs i ^ 
^?n^ ^ f M ^ f ^ W^ R n * 1 ^FR3Tt^  •»Ter ft^ ^ 
^ eft ^5% g>T SIFT ^ 
^ ^ ^ ^ •»FTgR ^ 
^?cT^5 t^?t ^ cTBTlr ^ a m r H ^ ^ *fPT ^ 5 ^ 1 
ijef iT^ ^ f ^ g m ^ ^ ^ ^ 6PEH ;^ ?cT ft^ ' ^ 
«r^ ^ ?ra> HK ^ 
WTl H^lrHI • ^ ^ vJR T^«I f^'Wd 3TPl ? R ^ I 
f ^ H ^ ;^ihcT ^ •ZI? vj^lcmi f e j c ^ q ^ f ^ ^3IT^ I 
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^ ^ ^Tf^ i^RR ^ ^ n ^ J^t^ TJI ^eRim ^ 
? n cTs^ ^ «n^  ^ ^ «n?f ^ «RTHr?n ^ 
i^f>>H ^ ^ #TT xnft^ grsn g>FfI ^ 
ami rTr§6i *i-d*iifl ?t ^ 7 ^ g ^ q r ^ 
^^HH ^ gcT^ n j^Tsft g i ^ ^ Tf^ :«rg STTC^ I? I 
^ f^)# gjT ^ w^^ ^grf^ «p^ artpt fry ^ trrar lii i 
T^crf- ^ 1 ^ ^Vf^ ^ ^ "CR ^rgpi q? n^rra ^ ^ 3^"=?^ ^ fg^ f ^ f^  ?^ f^ ^;g>^ "071 g>7f gr^^r ^^r^ 
=gf^  ^ 6p^ 3Tm f^ ^ '*^ t ? ^ «im q? *iRMyt ^ ^ ar^g^R crm^ f^>^ =fWTs ^ gjti ejicr ^ 
^ 3^RT H ^ ^ vHHHrl ' ^ sfT? e T S ^ *1|J|HcH ^ t f ^ a t ? ^JH 3TN ^ « ^ TTeTT 'P ^erfrKr 3fT^^ TR 
iT^ ITcfT ?^r?T ^ g>t ^ g ^ ^ T) 3nz| I I 
alt? 'Wf^ ^ T^c=r ? uTcT ^ grcF 'gtJIill 
fTf^ 6fr^  gJt^ T ^ yrixl-H ^ ? j r a 6RFITI 1 
grat- g^ t^ T ^  afTc?r ^ 'ttTH^ cmrgR c ^ XJ^ irPTTeT aft? TT J^ ^<l5t*c1 ^ ferj f ^ rSTO ?FT7I ^<l5t4)ri 
grt •>fn5R ^ fetXJ g>fT Tm cTg^ ^ |^ c<^cH ^-rhK gv? f ^ 3it? grgT f^ ^ eft 3 R r^ t 'Tt^iR <f><"ii 
g r ^ ^ - ^ - ^ 3TTc^ e t^^ ^ "TTTgR ^ ^^efR ^ vjllvij'ill I F^ t^^ JcT ^ ' I W H ^ f^^ r N t IJFtf £r4 TTFT 
^ ij?t q^ ? t I e f T ^ ^ f ^ ^ a f r ? ^5?TcmFTt ^ ??T «ITcT ^ C R T ^ ^gicTT * r a ^ T^ I a i ' . ^ R i F^:m?t f t ^ 
y-HcHHH ^ * e ^ ?tg5? ^^ rgra ^ ^ ? « I H ^ ^ " ^ t l ^^^R TFTTCT alt? g>RT ^ e r S ^ ^ ^raR xTcTrT t 
^ p t ? t ^ ? t ^ ^ ^ ^ ^ T 3 f t ? ^nfr i t ^ I 
Wi gcT=TT ^ 4 H M <^*\l*fi WcT ^  f^ cje'eH 
f ^ T ^ 5[SFn ?ra c l f ^ ?t ^?RT •>7P^ ^ T ^ 
xjgj^ T^ ^ ^ qiTS ^^ ' ^^ q^ ^ C T ^ if^ TTT^ h i 
t3T ?Tg^ wmft ^ ^ ^ j ^ ^ n eRir^ 
RiiHtt)! T ^ ^ ?m ?RT^ ^ ?ra srar ' R 5^TT^  arm i t t ^ ^g^^R ,^ an ^ ^ ^ wf* R ' 
qt€t ^ »fr^ q ^ f^ qcT q? grRiT ^^tt ^ FR 
f ^ ?icn f^ i?m %T ^ g ? ^ arm JJ^ q^ ^ | 
?«i cnfM ^?«iT^ ^ F1 cT^  ^ w^ Piim^ I? I 
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n^ g ^ ^ ^ wsn^ A w(^ T p ^ 'SR^ ^ 
^ ^ ^ ^ STPit ^ 3fr? |3n »T^ ^ 
gmi- F^^RKT g?r ^^ T^ ra ^ TFI ^ i %fn r^mi, f%^ f l ^ # ? ^'HCHHUI ^ 'frs ^«ct»; ^^ rgrti traRPii 
^ fSct>Mi ^ # •^ f^TcTcTT ^g^ *i"^ sm^ ^TT^ 
vjilHii, ^ # ^ ^m ^ cTfr vjiiri<}^  qra f ^ ^ «IPTT IS I 
3R eft f^reT W ^ ^ 3 P ^ L -^H l^ sff ^ 4><Hcfl 1 
^fig;^ c#n! ^ ^ OTFTT * ' H ' ^ sjt # cb>Hc^  I I 
^I'HcH «rst T ? t ^ f^t^ ^^cn I ^ 1 ^ ^ ^ J^TRR 'HMHcH ' ^ vidldl I 
11 n f ^ vi'i"^ sfNt ^ ?ivjf ( ^ n ^ %?q) (ui'i-O 11 
^ - ^ . - \JCJVJ1I ct>H«l<sd gSuTT E^To? f ^ #^ # ^ gJT ?TRT 
fU--^ ^ ^5^ ^tW *i ^RcTI ^ T ^ ?^?RT 1 ^ I 
m- ftM^ »?Tft ^ gjie! ^ ftr^cT g7«iK FffeT^ i 
^ - g^ gJT ^ HR ^ ^ OTA -IT ^ s^frfeT^  i 
TT- WJ^ ^ ^ ? f l ^ TfTt ^ ^Twf ^twfpRn I I 
^ - f^e^ ^ eft T f^J# g>t ^ v ? ^ • ' ^ ^ ^P^m I 
Ht - eft 7 ^ *i ift yTt^ :^  iTTfT ^ 3rFt ^ ^ xfeT^ TTRT H | 
^ - ^?aR ^ ^ q ^ T5Tcft 'Ret cj^  ^  ^t«R ^ | 
'Tl ^ ^ ^ ^'^"Hl^'t ^ n f ^ ^ 3?ra H^«R ^ 1 I 
^- ^ 'ft ^ [ ^ g ^ g^ TcTI ^ 1^ ^ ^ R ^ 1 
' n - sr^rn ^ f^ fi^ ^R I ^ ^ w^ % «r| ^ ^ ^ 11 
^ - • g ^ TTm ^pr ^t??i 'ft c^itcft srt^ ^ ^RT 
2 6 7 
m - g»7^ ^ q ^ !^si5ft ^ ^ g ^ 3n5i I 
^ - «l^ ^ ^ ^ »iMiHH t^yf ^ g;^^ vynrn i 
•»n- WFnT g ^ efra ^5t^ ^ w?^ ^ ^TTC?! *r? c?f 
^ - WH^ ^ W^ ^ 'ft cT^ 7^1 WJ7 tiT«R eft 
TTT- 7 t ^ ^ II WT ^ ^ g j f ^ ^ ^ ^ •ap^ eft 
'TT- cft^ ePT#t I =^ Tt^  ^ J # ^ ftcTT vjft ^ ^^JRT I« I 
^Fpft- ^ ^ ci T ^  f^ ^ T^R5T ^ ^rrft i?g5 g m ^ 
^c ld )* g?t get g) ^ ' ^ ^ 3T^^ ^ Wai ^ 
cliyyH ^ ^5Tf^  ^ ^ T:^ 17|XI ^ ^ T TTI} 
HRn ^ ^ j^g> ^ ift g? rrg^sft ^ TRT TT4 
^ ^ ? R ^ ERHTTvH IT? TTg> 1^ 57 ^ g m TT^  
cfrg- 5^JfRT ^ ^ ^ gifl ••ft xTef FTSJ! ?TaT ^ n I 
5^ Tg>T g ^ T R T l ^ ^ g i l T f t ? ^ STsTFf f%^ 
^JH eTS^ ^ F ^ f^TeTT ^t ^ 2^*1*1 q^ FR f^ >gT 
cf te- g ^ W^ q ^ 3 T ^ f% r^a F ^ ^ a ? g ^ P I 
^ ent ?^?«I ?TT^  cT T^ ^^Rf?r cf?^ BT^ ^ T ^ 
B ^ ^ WTrt ^ ; ^ ^?R2I ^ f^ a) R ^ 
^ f g q ^ ^ gqf ?cT^ Wxm ^ 
g m cTcg gft xn f^ #xFft H ^ cfrei # ? ^rq ? ^ 
f^ g M ?l ^Pmr gft ? ^ iTPft OTq g^ 
f^cl-ft gR #^ ^ f^cTft ^R ^ 6fN g^ 
cfrs- eT8#ci^ ^ 3 r ^ yftg ^ ^ ?tcft t vHTcl ' g ^ l« I 
graf- arq^ f^ rm gst W ^ ^ R g ? ers^n H*cie) ^^  rjen ^ r^mr I , *<*dcH (g>cieT gft ^rn?) ^ giF? ??Rt 
f l ^ g g^TePTpi! gft # S enft aft, F^ft^nT ^ ^nrf ^ <»>|frlel ^ ^ ^ >3RT *> 3Tq^ *1'MH ^ft ^^fcl ^R c^ ^ 
era M ^fR^^ ^ cTeraR ^TR^I 
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cfcmi c^ ^ Tj;?^^ aft fifr? i?t ^ T ^ g ^ l i 
^vfT gjq^ «fra ^ ^ f%7cn ^gsTJi HPmi 3 1 
f f t ?TcTO TTTcn f ^ ^ ^ w ^ ftoi e t F ^ I 
TRJ % ^ ^^^ T r t ? R ^ ^jrt^ cTF^ JT R I 
^ t ^ g 3T^^ HVJIKI ?? f^ ^ c[^^ ifrnn 13 1 
TT^ ^^ T g ^ T ^ ;:qpft ^TTfT t j ^ q R ^ STTOT I f 
graf- ^ctJl^d ^ en T f ^ m ^ ei^  eft f ^ ? ^ ^Kel F l TFT ^  ^T? «H«W>K ^>?^ cFt cTT gJlfeTcft ^ g?T gJt 
^ ^ ^ ^ f ^ cTT T 17^ ^ I , ^ '^r^ g>?cft I I 
^ • F f t ^T^ xTcTT f ^ T 7t^ ^ rTft ^ I 
^ ITT^ tpg TT ;jitr^ tr^ ^ rTll JTT I | t ^ 
^ M T q ^ ^ • ^ 5 1 ^ ^ ^ ?7i : ^ T^ : ^ j 
^ ;jU ^JFTd ^ t(W ^ rpft ifl ^ Wt( ST;5 ^  n 
# ^ ^ ^ g 5 J i ^ H ^ ? T ? i ^ 3 T T ^ v f r n ^ TT% I 
WE^ •gel? ^ ^ T ? t ^ ^  'TT ^  ^TT q ^ ^ R 
g^TT cf ^cn xTei ^^ TTft ^ •>Tr| «r^I R>h^« l^>!i g>T I 
cTT^ g)T «Pri ^fcTT T ^ 1 ^ # f t ^ ^^ TFTT^  1 1 ^ I? I 
cTa4txr=? vi-d^iii fe^ ^ tfxT^ |3TT ^  f^firT i 
giiKTei cTf^ •^ ^ T ^ rr^ #?r JTT ^TFnq t r ^ -^  i« i 
mcrf- xft. P|J| |^ ^ H T ^ g?T ?T«rff «rgT VJ141<K STT. ^ 3 ^ C T ^ ^ O?T T l ^ W tof^ ^ 4txfT ' j f ^ 
aft. ^ ^ ^ ?^>WcT ^ c?T T ^ ^T? <H-t<t>W |OT ^TMTT? STT^ CT^ t I ^ 3 ^ ^^ e f ^ ^ 7T? c^TT TTOTT f% ^ 
qfrt ^ ^ ?t ^ t g f 3TtR TTJrt ^ f ^ ^ T ^ ^ ^T^W? ^ ? t ^ E^TTgcft t WH ^ ^ i^TT^  <i^ <t>>l 
3 ^ 7 ^ ^ ^ cie»ft ^ 'HM^Icft t i 
M '»TT ^ W\ qT THT^, 
^ ^ ^ T ^ ^ cTT viTT^ I 
^ OT ^HT^ ^ HH t ^ ^ ^ ^. cTT f^Sn I cTa^ IT I 
»l^ ^^dp\ xffe ^ 'TT # T ^ I 
^ ^ 3TFT g ^ «FT ^ , TTT^T^ ^ e i a 4 R I 
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g>? prepft TT^ TC^ 3TP1, 
gicrf- efff»ft ^ 3np?l HTrn ^ ^f>W\ ^ TRfJcq 3T5T^  t Sm ^ 'ft ^ ^ T^cft wT^ ^ •^ I 5 ^ T^R cRFI 
WT^- fxicn # g t s Tf^  ^ e ^ f^ -^ '^  ^gtg^ ^TT^, BTra5t ?Tcm ^ ? ^ ^Puji Tt^m ?=Tnfr 1 ^ 1 
^ ft ^ ^ J(?^\ "^ ^ •"TTeRTaj ftrfT ?t I 
ft5# UR? ^ f%tj g^ )^  ^  ;5H *l st^T^ eTPit n I 
3TT%? *l ^ q ? ^ sTpft g?r^ T=ar? ^ ^ 1 
?rpft g j ^ 3TT^ ^ m 5^5^ qrg^ HPft R I 
W(^ Tift «r?^ T^iTJ^  ftTcT^ P^Rft ^etcftl 
^Tpft ^cR^ •^  w ^ ^ ^ "Efrc ^ ?rc?t I 
?crft g>?^ ^ 5 ^ ^ ? t ^ frlcTT Tj 3Tf^  PTT^I I 
^=T8#Ep^ ^ ^ M g>ftm ftcf ^ J7t??^ efpft 11^  I 
I I ^Bt^ ^  'IMIHcl I I 
fm »Frar ^^  T aft ftcT ^ ^ ^ att^ vfr? ^ ^ ^nrft ( ^ 1 
^ wA ^ B ^ ^R, 
?pj jn | v3ft ^ g ^ ^ 1 
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ajra ^ 'oj]^, ^ffsn f^fc^ m vjt^ f^riK w^ ^^^f^m 
•fTPftxT^ xfTcT f ^ ^ TFI gn 
m^- ll^ul^l sTR IT? # ? ^ a), ?TcT ^ d<t5)<^c1 ^ >?? r^aT=7 ^ f^^IT^ ^ I ^ g ^ ^ «ITef^ gJt tia^fR 
«fK M cf>t T^^  OTm 31^ «J^ ^ Tfr^  T^  ^R\ rm\ ft>^ «rsn ^ armr, ^ ^ ^ «Tra Ftc^ t 
11 ^ N j g>t H Hht^'J) ^ (Di'i'Jl) 11 
^Fpft «n- t^c=T^ g r^ 1%^ ^f^ OTWTT • ^ ^ ^ i 
? - ^ [ q ^ -^ t ^ efK IT? ^ H^v? f^Tgft rift \t^ 
? - ^ ^ vHifciH g?t c^Wji 7fr5 ii ^ 3 n ^ I 
«IT- ^ 3lFf ^ CTcT ^5tTrT *r g?f ^ -q^^ ^ cTT^ I 
F - ?Tar ^ OT^ ^ ^ ^ sTgcT ^ TT^ vHTS I 
e n - ^ HKIy^ ^ ^ ^ R ^ ePJ^  ? c T ^ ^ r^?T i : ^ I 
? - WSJ^JT? f ^ ^ TFB if ?tff ^|«fT ^ 1^  I 
? - ^ T T u M ^ ^ 7 T ^ ^ iTSft 3 t ^ R ?Ipft I 
«fl- # # S t g ^ •3>t^ TTr?rn •^ ^Tefpft ^ vHpft I 
? - ^Tel ^ t ^ THFTT ?r^ ^ THcI ^ f ^ qp?t I 
« n - f ^ ?Icn *t STTOT rT?R) ^ f^^ f % # T^  ^ I 
1 - V J I ^ M I ^ ^ ^T«l TOT xT^ TyTT TTT cliyfUfK eRMt R I 
«IT- 3T«Icft f ^ d 4 l «im ^ ^ ^ «r?f| ^TfH ^ I 
? - KHc^K ^ mf^ cfr ^ g ^ t FTT ^ RTT ^ I 
6ll- ?^TrT> ?5tcf 4 cT^ W^TR 3r^ f^^ £RT ^ I 
? - ^ ^ 3 ^ '^^m t 3 ^ vHlfeiH ift cj^  Wm ^ I 
«n - u f ? ^ eRTT t *l ci|i<^cH ? t ^ fTcTTF oTT^ ^ I 
? - ^ ^fenrt ^ «iTrr ijft?^ w^ >^CT ^ e^^ J^  i? i 
«n- IT? ^ « T ^ t : ^ 3TT^ ^ cH-S<*)I ^ ^ T ^ S ^ X J T ? ^ I 
*^TRI cTT? q ^ cTKff Hel t r w f^  TPTT eTTqi I 
3 R R e m ^ f^ ft^ ^ ^ ^ g i ^ cf51 ITT7TTI 
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qK gH [^T5^  ^^ ^ ^ ? n 3nf^ «IR TT? ^TRKH ?!T^P7 g j ^ ^ f^  cj, qFra t , «J?Ht ? ^ate P^TT It ^ 
i l \ifgm TFPTel cm irr^ TTF >^  II 
TT5i f^ TJT an cTTef y ^ ^ ^ t ^ « M ^ f ^ 
rfrg- jjc i^ ^ f^ra ^ f ^ 3ft^  ^ f ^ I; amn ^ i n 
T^? ^ ^ j ^ wg^ ^ 1^^ lit ^ H^? srft 
g ^ ^ g iF eP^ f^ ^ ^ g?r clRlild ^ 
5^ 77 / ^ ?fT?tv f ^ ? ^ ;'(i;ta<5|7 g^T?e? W ? ^ 
r f rg - ftro^ ?FlcT ?t ^ c^  "m^ ^ rfra Jl I 13 
3^ g^c^*ii ^ ^ JF^m 5mi ^ ^ XT^ 
rfTS- g??^ gjT Tq#? ^ptp, ^ ^ n TP7J TTZfj grr? T^  I^ 
TFT^- gm n? ^ xR^)? OT^ ;gref Trm ?^i^  ^TT^ 
11 virara grs n? cPT I • 
^ (riracft ^dl$4 ^ ^ ) 
TTSm giRT F N H f^ S^TT UTT 7RT 1^ 4^  
^ ^ ^ CTOR 3Tg^ cp^ r^ i{ 
Toft Tcfft ^ TTTl g t^ elTcT m l *l 
^ qra ^ s ^ 3TFR1 g>Hf ^ n^, 
r i H ^ T^fT tpi ^ cl T3?tg^  Tf^  
cft^- q?c=ftg5 MydW ^ ?RH g>^  gr^ a m ^ j^rra 13 
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grat- ^ R TT? ^ •>TFP7H ^ ^>FT ^ H T ^ xToit sfr? ^ ^ TT^ 3 f ra ^ f ^ f^TeFn ^ ^ 3 ^ f ^ rR l 
tra?I 7T2JII ^ R IT? ^ g)?T f^er f t ^ uTcTgi^ ^ ? R ? t ^ ^ WT^ *> ^TFI aTTOI I ^ 7 M g?I ^P? eft ^ t ^ 
t ^ ^mR eft g ^ ^ ^ ? ?^¥T % I ^rara ^ g>lT TTcF ^FJ)^ ^ g ? ;3^mT an ^ ^Ic*l ^ ^ f ^ ' m i ^<»>t*d 
g ^ f%^=?n. ^?fTFn, «»R TT? ^ ^ i ? , ^JToft ge?fT3ft ^ f o H ^ ^ ^ # ? g> [^T3ft, ?^T5 g>T^ p T feTTJ ^ 3?t^ 
^fFTi t - ^ ^ ^rra tTJR ^FR f ^ "fci^ at ^ ^ i t ^ 
grf^ gwtr #x i ?^ •>nfl eft w^^m ?t^, 
^^ ^sTci 1^ Tjt^  ?#yT ^ i^Tcj g>m ?t^, 
crrgtt «ft ^Rpm ^ ^ f ^ g^ ^TTR ^ I 
lv5TRt at ^ ^ ^ 7} ^ f^r?R ^ , 
ift^T an ^F^ f ^ ^ ^R TT? f^ x?R ^ I 
3TcvTT?t sf^eR ^ ^ j^ft? 5^ft7 ^to^ jrri 
'TS^ g l^R •^ ^ 3PT^ g^ FT ?ftc^ ^ I 
SITCRr ^ eJdcHIiJ ^ f*lT5of •»T^  ?3 tc^ ^ , 
HeHl^l •^ TTBvfllT ^P? ?# ^ P ^ ?^TRT # ^ ^ 
aTpjT ^ \ift ^ T ^ ^^tcf^ ^ T^T? ^TTT ^ , 
^ 1 ^ ^erf t Sn^ " ^ ? f ^ ^ ^ WT^ #cT I 
r f m - ?F>fr TfEn T ^ ^ l ^RTR ^ -^rnjl ^ HHIvjfl R I 
F^ #ef ^FT^ i t ^ smro ^ B^ 7^ T^ 
H ^ vjllf^H ^>F^ Ff^ ^ ? ^ ^ cFTi 
^ ^ tTO II 4t^ ^ ^ ?t^ ^^, 
'JIoRft ? f% cff 3IT^ tH?T ^ an ^Tpft ^ ^ 1 
HctHI^I ^ ^ t ^ ^ 7 ^ g>T^ cTJt g>F3ft f t ^ i 
^ 1 ^ ^W3ft ?H ^ g > ^ CTTT vifr? ^ I I 
cft^- uTW %^ r^rarr ^?(^R ^m ^ f^ ^ q i ^ 113 
afr? K^ ?i% at ^BR ^ ^ ;s^ Tj^l 
3it?cT m^ w^ ^ g? ^ qrit -H^ T^i I 
fxig> |xr^ ^ ^ ^ ?rgq>-cT^q> m T ^ I 
^fcf ^ = ^ # ^ vim ^ ?tcn t wfWi ^ 1 1 
•f^pm ^3\^ qsm j^^ ciT I w^w^ # m i I 
ef:>g- ^^j4t^ ^ ^ ?R 3lk uM ^ Tt «in5?t IIX 
gmf- f?T^ ^ Wci ^RR ^ ^^R WR IT? feroft an ^ ^ ^« IR f^m aft^ ^r^ra ^ VH^RT ^ f ^ t ^ ^ipr 
iTFP ^ I ^ W^ •HI'IHH ^ g>?I f% gq Tj ^ ^ «Fft ^Il'Wd f^^R ^^ [cTT % P^R IT? ^ gJBt? yRlsIT ^ 
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t ? ^ 'ft ^ ^ ^ ^ cpTH ^ 7JI ^  5 ^ ;:g5 eTsn t w ^ ?FFft ^ Tft;^ ^ ufe^ I 
«im.- 3t«I ^it^'JT ^ c ^ 3TT^  aft iTPPTel ^ C^HPTT I 
6fR.- 3T«r ^ g ^ ^ ^ cTT? ^?)^ >t^  «fPTT I 
••TI.- i> t\ W^ cnt ^ g ^ $cHT «n?T efrTHT I I 
"iTTo- ^ g m ^ W^ STsT ara «R ^ g>^ f^*MI I I 
^IKo- ^ ^T^ cTc^  T ? ^ gn -TO Xjgj ^T^ g5^ fRJTOT I 
cft^- Tj^ ^ t^dldl t eft ^ ^ ;5TTm 7 ^ •geTFIi 1 I 
^TT.- ^ 6fK TI? ^ srra ^ -Hwn) <,Raiii ^sra^^ t^ an T^JT 
^(K.- •g^  ^  ^ 'ft ^TF^ ^ cfr? 7=v[ grr cTF^ I 
»TT.- H^cT afcTin ^ ^ anff 5ra Hx!H«t51 *t tipziT I 
r f r s - ^ I^cT ^TR err^ TTl g?I ^c€^ « R ^ ^ 3TRn I I? 
^ ^ g ^ g r ^ M 3T«r *r? ^ g^i ;jpg g>Ti 
xjft w^ y^cjicjt ^ ^ w wmcT Tj ?j^ r5JT j i 
^ cTS'ft'Ep^ ^Pi4 i ^ t vd'Mct)) 3 ? ^ ^ HFir f 
c f t ^ - ^ cTra ^5cR ^R cTt ^ *R f^5lft ^ qrar | IX 
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<?)«* - ^R7 ^ o R H ^ ^ uRl<£i ^f^ 
ftR ^ gR g ^ ^TO ^ ^H^ ^ 3iraR) 
TTCrRpft ^ m^ «lpft xJRt ^ ^ eRIpft ^ ^ | 
T ^ vjieiA ^ ^ ^ y ^ ^ 7R I 
arr =TT?% «f^ 'jvift an I g ? irgj sTR Trqr 7=?rRr ^ g R ^ f^r^ n q^ •»TOT g?T im-gRT " c ^ ^ i^^ui g^r ^ i R i g R 
^ntt 3fr? ^FT »1Fn ^ R ^ T^T^  nqr I i F T g H ^ ^fcTTpnt ^ ^ R # ^ ^ ^ 5 ^ T R ^ q ^ ^ f%5TfT -H^PM *>!|cb>i 
^fPraR SRRSqR f^ I afr^ f ^ ^ ^ R i F r a R s M t H^T^ c ^ T^, ^^ f^t^ R 5RT 3TT^ ^ ^qrRT ^ ( ?^raTW 
3TPIT ^ vift #T[R t . 3R1 Tra cT^ | 3 n % ^T?# ^ 3Tq^ STsft «rsraT cff sfr? ?IH>HM H vHT^  ^ aTTsn 
^ . ^fr^R ^ ^ ? zfcf I rf^^cR ^FigR ^•{f) ^ "^ «Rra^ T ^ W t s ^ 3fr? ^f^Rt ^ g ^ i ? ^ ^^ Tiff ^T?# 
ftRm I ^ ^ ^ ^ ^ I ^IR ^ ^ R # ?PRTR ^ cffecFR STTm ^ 3F^ ^ ^ ^ f ^ I «lfrr ^ WT^ 
glT, Trar ^ ^Tgl «IK ^ ?RT I f^ *rfraH g5t TRTHT ^ 3fk 3W^ f ^ ^ W^ TfPfT ^ W T ar^rRETIT^ ^ i 
«(K ^ ^ R # ^ 3 R ^ &^ ^RtS ^rrm ^ R ^ R ^ , •3TR ^ W t ? tR TT^  I ? ^ ^ R ^ ^ c T ? ^ f^R^TFTS T^=?n 
aft I fffRT f # 3fk TF?n - ^ ^ cIcicHlcfl I 3fr7 fttR ^xJH-^ ^ ^Jfcft t I 
^t?T- 3nM ^ ^ ^ F ^ ePfl ^ ^ g R ^ t j ^ I 
i^gj ? j ^ ^ ^ m g ^ g ^ f^cf 'RcTRi 
HFt t ^RtS ^ I^RT Sf^ ^^ TR ^ 7T?^ ^ R ^ I 
f ^ tfrtef T^ ^>re t^ ^TcTT RW^ g^?3T ^ ^ | 
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V ^ n f ^ 3>T «RT g^rrft cTfR cTTTc?t ? ^ I 
^^ fUg ^ |3n H ^ f ^ ^m feteiTft R 
fftrra? r f f ^ ftcR H ^ TPft ^ 3 ^ f ^ l 
•iMdi'H 3fr? 0afr?r y*l'51 M*c|H ^ ^ ^ f ^ i 
?^ra ^ TT^  cffe >fe ^ ^m ?^75 Tt f ^ l 
!^'l4lx!-H>iu| ^ 3^ g)t ^ tfK^ ^ JTUSTT^  1^  
% # ^ f ^ T ^ g?^ g3TT OTon t f m i 
^fFMt- q^ f^ F?T 3W^ 3TT^ ^ gjsft ^ ^ FT t , 
TFJI IT? ^ 4 ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^^ '^ ^ ' 
f^ a2TT ^5m ^ ^rrm ^  ^ WF^ ^ ^ ?t 11 
cTFra ^ «RT ? t# TTS g ^ ^Tcff ^ > m " ^ W] I 
cit ^ f t ! FjaJt i> gc=q ^ <ileicf>i efc^ %;g g>T i 
f ^ ?tm g^ff^ ^ ^ ^ J ^ cR^ ^ ^ ?t I R 
^ f ^ ^ f^^JJ) ^ ^^tq? SIxrft - g ^ grfcfl I 
^ ^ra etcff ^Pli^l ^ g>t4 n ^ qFJ ?CT •*T7?ft I 
Pi-t-tra ^ r w vji'iMvicH"! f ^ 3TrfgFTfrr ^ FT f i 
^ * r T c T ^ ^ 3 ? T 3 l t ? ^ t f t t f ^ ^ ^ T q g 5 t ^ ? n ' ^ f ^ r ^ ^ , war €t cTPTT •^ ^vHtft 11 
^ t F i - wgcT f ^ ^ ^[K ^ ^ • q ^ t qm I 
^ t 4><W>-S Ft fcTOT F^^T^ ^ «ITq| I 
^PF?(- F^^=r^ cf^ rT ^ N ^ Tm ^ ^ ^ ^TS f^cllHI I 
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;H^ ^ J M T 5 ^ *I X^^ W^ STfTei UTc! ^^ I 
? j ^ ^ aft "3^=^ wi ^H s^rai % ^ * tm irm gni 
^^ Tcrei ^ ^ f^ TJf>7 ^ ajT ^ ^ :^;rfm ^ o[>t i 
# ^ w ^ ^ nra ^ f^ ^Tifc^ ^ ^ I 
xir^ ^ t? cT^ ^ i ^ ^ f ^ w?^ 7T=^ ^rcn 13 
iftif 3 F ^ c|>t * l d i 1 ^ # ^ 3t?g^ ^ 1 I 
eilcif^ mi eft wt t^n ^ 3^Tci ^imtn m^n 11 
^ ^ g^pa ??t ^yciiei ^ 77^ 1 ci?t wu^ xff^ I 
aiTFTT 'TgRT W^ t^ M t ? ^ ^>'T^ "crfl^ I I 
^ ^ f ^ g5t n ^ W?f ijcf g^ c!# aft 3ff?T f^TPft II 
# # ^ aPR t f^TFT^ L|<SvWJ| T^ Tf^  gic! ^ I 
^ ftcTT ^ ^ R ^ |TI^ ^ ^ 3TFT irm *l I I 
^ ^ ^ ^S^ W^l ^>^ H^ ^ aft tn-oft j:? 
3?T5T W Q ^ ?TcT gst cj^  ^«J ft ^ cTT^  aft I 
^ an? ^ ^i?^ cj^  ^ TR^ ^ g m - g i ^ aft 11 
^ w ^ f^TT ft??R an ^ ^ ^ : 3 ^ ^gre aft i 
'ER *i ^ ^ 7^7T J^Tcft tTg5 i ^ ^ ITS aft | | 
ar^ ^ R ^ cTR^ g R ^ T^ ift ^ W^ fi^ wiuft 13 
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t t> iP>>^i -^ «im « f ^ g ; ^ , cRt^ Tra ^ 7 ^ ^TTT^ 
Tm crrgci gr^ ? ? ^ T ^ ^ g ^ 7^«i y R i ^ 11 
^ gr? ^ aft qera?i = 5 R ^ ^RT ^  ^ sn^ I 
WrT tf^ 3fr? ^^it^ ' J ^ ^ ^ T ^ ^ ^ I ^ *t I 
^7Tg5t ^^W ^ « r ^ 6i<i(yji ^^ T^cRTT ^^rft^ ^ 11 
f^Rft ^ M l ^?rn5i ^ m ^ ^ ^?T;5^ ^tg5 ^ IS 
ef4t 3fr? *raTt W5c?t HFRT g?r ^ n ^ i I 
g^-^ j f rg^ T^ sfrgg>T g R ^ ? ^ ^ i ^ ^ R 
^ 'ft TIT xjTT ^ aneTS ^ ^ - ^ ^ *t I 
^ n e ^ g>i ^ ^ ^cfm f ^ w ^ A i 
f ^ »1R7T i^ g n t ^ 3 ^ q ^ ^ ^tcF ^ 13 
>i»i41>i''H>iui ^ w i I 5^rTO ^ ^ - ^ ci5t ?^g>T I 
^ "^ ^ ^ 7^R ff^ ^FT?fr?raT g>^ g>Ti 
^ M ^ ^ ^ m l f ^ ^5 cPT •Ere^ ^tg5 ^ I 
^ t fT - f ^R^ ^ ?P7^ ^ =^^ Tt qirT ^ elTcT gft I 
^^T^ q^ fx f^^ feRl gq ^mft g? T^TCT ^ i 
^?FTit- fc^RI^ fxJcT^ tiTira «t ^fRR TTTcT g>I W^ I 
tJT^ ^ # aJTcr cl^  # ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ! 
fuTKt f^ TcTM W ^ ^ ^ 4^raTiTt ^ 1 
# ^ ^ g;t # qxiRT cftcT ^ ^ T ^ q ^ i 
xiT^ ^ ^ f ^ fVRft ^ T f t g r r r l ^ ^ I 
f t qwft'H ?^Tra Wm\ <JH '^ft n^^ KT IS 
g j ^ ^ qcftcft ' ^ ^ ^ ^ f^HK Fm^ I 
=Bfr^ ?l ^ g ^ ^ t^W^-H ^OT^ 3ft^ WT^^ ^=?T I^ 
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^ - g > t f l yT^ra ^2^. ^ ?t xygp ^ y fit eim i 
^ c ^ eft ^T?fi ^ ^ Wn tl gJTT^ ^EfRI 
cTTrl f c T ^ c=qT^  3fT^ 'Ilf^^-Tl ^ eFt HR I 
H<dHc^ "Tcftxl cftRg> c r i ^ ^ ?^TT tJH | | 
«raT?7IcT ^ v?rgT^ f cW^ f<>!H-41 g5^  ^ : ^n^ | I 
v>raT9 ^> f^ ^ 
^ ^ XJ^ I^T>ft f c R l # g 3TaR cfTeT ^TR 3ff^ v#E? 
qrg f ^ si cTTeT # ^ '^^ rf^ 5 ^ ? r ^ TOCT ^ is 
W^ ^T^T^ ^ I t ^ eft ^ m f t f^fcTm g>5^ ^ Tt^l I 
^fFT^ft- ^5t^ ^ :q? "JS^ Ridl^f l 3PT^ eqpT ^ ^ I 
^ j ^ «r?^ •^ iiq ^ v M fecft iTR ^ ^n? 1 1 ^ 
^ P T ^ - g J t ^ ^ ^ ^ 3 ^ f ^SP f t 3(^^ KTH ^ i f f? . 
^J?vf ^ 7 ^ ^nq £jq ^ % c f t TT^ T ^  ^ 1 
^>r5? cRTTT ^PR sjq w M fec?l ''TFT ^ ^ | t ^ 
^ f ^ ??T^ ^ ^ 3RTc?t ^ «r?iTT ^ 1 
a^T ster T ? ^ '?v?g5 TR ^ ^CTR ^ ^fngi 
^ ^TTTt ^ 'iv? ^ ^ , W^ ^3^ sits ^5^ \JTT TT^  
^ f^RT t\ f ^ ^ , H ^ |3n *MvHI xJT^ 
« ^ ^ d i t ^ ^ I ^ t ^ «I£jt W ^ ^ 'f l? I? 
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Htm %TT ^ t ^ ^ > ? ^ q ^ c T R ^ » t r e i « 
g R # ^ fsft arm ^ f i^H^n ?? *rTt i 
?FPft- $ ^ ^^TTT^  ^ RldluH FIT OT^ ^ ^ R # ^ I 
^ Riedl TJ^ cTR "Hid*!, cTT^  ^ ^^ TT# ^  | ^ 
^ ((R q ? ^ 'ft 3TTII ^ '>T7# ^ ^ ^ ^ ^ i 
'^S\ t\ ^^TOT ?T#? ^ ^ M>d'^ -ll W f^TETT ^ I 
f c ^ •ffR TTT ?t Tqr qm ^ ^KMT ?^ f^^n ^ i 
^R^ f W ^ «lddi^ g^^ r ^ H ^ ^  ^ •£[? ^  I 
^HMid gn xpqr-xpqi ^ ^ <dl\jicfl f^rrJt i 
^ ^ ^ f^f^ ^ fcTOT ^ ^ "Hl^ chl-jl I 
^fi -ap% 3fg> Rwyi'Jl W^ 'HUi ^ ^^R# # 13 
j^|4)^!i!K"i j ^ a rq^ g^r^ ^ ^ 3?8R fi^rg^ i 
wmcT %S ^ 3 f M vJFTcT ^ 7T»ft ^ t ft>^ I 
^ w ^ ^ ^ t ^ *?RT # i r a ?t^^ 1 1 ^ 
>Jiff ^ f ^ 7f si ^rat g>i cTTeT # ? ^ I n 
aft ?^7T »R7I?m ^ q r ? ^ »?rft ^ 3ncf f^>#^ 3 ? t 3 ^ | 
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an F^FTT ^ f ^ ^ ^ . ^?NT f ^ ^ira ?t?7JT t I? 
T i r ^ ifST ^ J ^ ^cTcH ^ t f t fell cTra ^ ^ ^ ^ I 
graf- Tjg «im ^  ^ ^ p f t g>Fcft t f^ ^ qfr! 3TTWt JfhilcHI ^ f^Tc^ ^  xjc^ ^ S T l ^5^7^ ^  ' ^ ^ 
^^SPff- ^HiT^ TiteT ft?^ qfrT t 'fl ^ f ^ ^ g>I I 
^ - IT? ^ tTcp fcT?TO ^^rnr ^ f^ STFCR ^ i 
^ - Wft J^fR ^ ^PI cF'TI 3nyT ^H^ '^T?^ ^ i 
19- ^ ^qr f! ^ ^sRit^ ^ «rm «raT| n 
Tf- cTR »Tra ^ T^T^  ftTjT M t r ^ ^ w ^ I 
^ - ^ irm ^ TRtft ^ f^ ^ ^ ' M eleM 
7 t - f^ iRIcT i^ ^ ^ ^ ? t ^ t 3JMI<^<{1 I 
^ - ^ 3rra TT^ g5t cTT^  ^ HFTH FTc^ ^Ptillcfl • 
7T- ^ 7FTT ft^ ^ *rTcT ^ f ^ ^ ^ ^ I 
^ - i t f^ Hdd«i ^ ^^TN «rm ^ ^ i t gv?cn i 
•fi- ^ q ^ 7?T eieira ? # ^ eft nr^ ^ STT I 
^ - ;H«f g ^ m % ^ j ?rcT qRT ^ H^ ^R an I 
^ - ? ^ ifTcT ' i w^ g>M gm =^Tn^  ^  171^  I 
^ - ^ ^ f ^ *( R^yjici ^FT g ^ ^ ^f>mi I 
^ ' ?^ «ncft g?T ^ sjra if^5 g ^ wra fS*!"! ^ i 
^ - epSt ^tg5-f^ct>|"l| cPtt ?^ !TR I t ^ t ^ ^ W ^ g5t I 
^ - •^TTK ?^TcT gn an TiTfT f^ rm ^ ^ 3 ? ^ ^ i 
^ - -jj^  iiarai ePTT^  ^ ^ r a t ^ 'ft ?iM ^ I 
^ - ><4|4),^ v^"i 3tcrt *t ^ ^ t ?^Fn <imi i 
graf- -^^^ cit M ?^iH FtcF'j iT^ f^rm^ ^ 5fm^ ^ ;KT3R q^ 7?cn t ^ y ? ^ aft? q f ^ M y^iH ?t^ 
^FPff- \a«i s^ra ifts q ^ •*ratft ^ ^ ^?OT?t eiVt i 
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t^f^ p^ «Fr^ ^ T ^ %?• ^ "(^ v ^ y ^ 2) I 
f^ RT^ t^ ^re ^ ^ ^ gq % 7 T ^ ^ ddi-ffl i 
msH^ Tj^ m^ •yn^^ ^ ^ T^ g^cfTcFi H M R 
TTT^  f^rn^ aft flr^ 3TRn >^? W r ? wr?T ^sraarpm 
^raf- t -HwiHi yjcT ?r^ ^? •K^m^ ^wr ^ ^ wr^rpjft ^ ^fgnm ^ ^ ^ f ^ f%^ ^TOR ^T?^ f ^ w ^ 
^ ?ftq^ ^ B^^v? i r f ^ ^ 3TFn ^3^ ^f^ ^ alk ift t j ^ w g ?^?^  a^  f ^ T?3F -rfiry-cj-^ ^^TFT g>T w t 
j a n ^ ^R^g>T f^an ^ R # ^ #^J3xF^ gjt 3TTT^  ^ ^ ^^^^ ^ ^ # ^ 1 ^ ^ ^ ?F5?T f^ra f^^mg^r ^ 
'Tm ^ ?»i T^«f arnr^ >HE!mdi g?^ aft? T^TCT ^ rfo^ f ^ fr^ % # R»HH ^ ^ FI eft 17^ t n TTT^ I^ 
»Tm ct ^R# #eixp^ g5t gm g^^ T^ R ^rai ^ 1?^ vjirc ^TR t XT# ; 3 ^ qra TT^ afk irn Tjirlt V t ^^TT^ 
y i l 2 ^ qRT 3TTcTT t «TT^ ^ 5 ^ TTWfPT PJg>T s f k 3TT^ ^ ^>RDf TJ^J 3 R ^ T ? # Fia? ^3fra 5v? 3^TTe ^ ¥Tat^ 
^ - ?Taj ^sft^  ^R^ ^ ^ xfttrft ^5ira I 
*t f ^ g ^ ^ I R ^ Tjn gr?t ^McT I 
T m ^ - ^ '^  P R M qin ^ «fr?!TT ? R ^ ^  i 
^ •^T^>^ ^ 'HT^ xftq^ artpoff ^ C^ JTT^  I ^ 
^ f ^ »ire ^ n # f ^ ^FTT ^ ^ ^Hlc^ >^ (i<£1 ^ I 
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^ fr^ ^ ^ >i?M ^R# Hfem ^r^^ ^ I 
3Trftg>T WN f^ HT?T ^ Tfl f tcl g>) ^?^ elclHIcK I 
j j t ?^ *J fJra afr^ ^ ^^m «J^ 3c1 ^ 3fT^ ^ I 
gsjt cRI t i t ^5sft ^ 5 ^ ^£t ^ f ^ an ^ ^ »T^ ^ 
Tpen ^ ^ ^ ^ # ^ (el0-SI 3TR?! T ^ J^T 3 n ^ i^ TScft ^ ^ 5 5 ^ gTS^ HFT ?F7il ^ P ^ ^ I 
^ f^ ^ ^ ^ ^ w??TT sn #x j ^ f r m ^ 
v»iqi«i viTTe cpi 
^ T ^ ^ ^ #Elff ^fNfl ^ 5 ^ T^T^  I 
wv^- ^^R# ^ ^ ^mz f^ Tir?T ^feqr vifte ^ Bra? i 
?^#^ ^ f ^ wn wi ^ w^ '^ T ^ ^ ^ ^ 1 1 
c g ? ^ f c T ^ •n t i^ ^ , "m^ K^TS 7 ^ ^ ^ I 
5 ^ rf^ ^>F? ^ ^ T?^ f^ ^ ^ ^Jt?f ^ ^ I 
5^TFI tcT ^?m ^ ^ ^ , f%rFfr HR cit c M R 
^ t t ^ ?IT^ •^  f ^ P^dl<B, ^R f ^ ^ t ^ ^ ftHT^ 
1 ^ ^ g r ^ 'TtuT ^cTT^ TTT^ ^ TTTITCT I? 
^5? ?^T4k ? f ^ ?TcT ^ f ^ g ^ f e i * . ^ ^R ^TeT TTj 
^ ^5t^ d t^ Wpf ^ 'Mdl ' - f l I ^ ^ a j IX 
grai- vHTC ^ WIcT gict>y ^ R ^ ^ ^ f l fJm J^Rft ••ft ? r a 1 STN g ^ J^?T ¥TcT ?TeRT t^ ^ ^ uTT3 ^ t ^ 
3fR TTT^ gcTHT 4t I ^=R# ^TT^ ^ WB SMI # ? ^ n ^ ^ ^ j ^ cT«J ? ^ ^ ? ) ^ g>?m ? I 
? F T ^ - ^?R^ ^ ^tc?IT iTcT^ Ffcft ^ f^^  I 
gJW ? f ^ 1 T ^ f%^ ^ ift g>R ^ g ^ f t l ^ 
^ gieft e?ft ^ ? N rfc^ ^Zti ^ VR tJi 
^ ^5ft^ ^ $ H ^ ^ f ^ 3^FI q^ ^ ' i j 
* ^ cTre ^ "HS^ ^R ^ qrq gft ST^ IS 
*PTcT flfft TfrfrT 3?rT Fft ^ W^ f^^fR # 1 
Jldcjl,^ ^ W? ER ^ 3TT ^ 3TTFI ?ft R 
^^TeT ^ ^ I^Tc^ 5 ^ ^ ^ |! ^ t?ni 
^ c T W ^ ^ ^ ^ c ^ V ^ T f R ^ I 
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^=R^ gwj ^ T^cT ^ = 7 ^ ^ c ^ t f t l 
^ - ^?^ cit ?R 5Jq ^ . ^ ^ c ^ f^ TiR I 
gjif^j^-f^RT^ ^at^ T^ra g?( TrT;s^ t??t^ ^^Mici ^ tn^ 
graf- f^r?n ^ ^ H^^ I ^mr wen f^  ^=K# ^^[t^ i+xj^ l^ il ^HIICT 3IPIT t ^ ^ ^ ? T ^g r^git 'fl^ iicHi ^ ;gra 
? i 
^ f ^ Hl^  ^ vH?3^  A^ Waft g ^ ^ I 
ft?[^ •^ f^ STcTn W^ ^ q^ T ^ ^ ^ I 
cira ^ 3 ^ ^ ^ ^ 'TT? ^S^^m M^ i 
^ ^ ^ # ^ f l a f e t ^ ^ ?^ HTST -Jft^ f g5t I 
S7^ ^ q^l cT?t c|?f R^ri<^Kl g t^ I 
gf^Jcft ftWcfr ^ t ^ ^ efoft OT5 T^Tcc^ t I I? 
^Ygl- ^^ cITv^  ^ ^ l M q)^R q|xff STPJ I 
^ r ^ - ^n^ Ft vHRJ^  ?t xlTH ^ ^ cTR ^ 9^TeT I 
f^ ^PT ^ # cfR ,^ cR^ ^ ^ I W^Tlc^ I 
^ 1 ^ ^ qm ^ an, ^ ^ ^ ^ ^ arFir sn i 
fW^ ? R ^ ^ant aiT g>ft ^ # JR H^FIT an I 
^FT ^ PFTFFT an ^R^ W t ^ BTeT^ j:? 
^ ^ ^ ^ ^RT ^ fvFR 3nM HToff 'ftoft I 
^ JpRH ^ aif? c^ ^ M ^ f^d-fl t ^^ TR t M ( | 
F ^ =5*1 ? ^ f^tcft f«t^ ^ ^mtcR-cTTcT I? 
«im5f vnftcr ^ppft 
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H T ^ - •^Fft ^ i^icn #ft 55rq5t ^ %? wecj^ ji i^  i 
?7=T=^- ^  ^ •*n'5RT an cj^  corral ^iT-#fr w^ i 
fy-i-t{1- '^M ^ g? ^ Tf^  ^ gn ^ <^t)>si ?ipn I 
^ T ^ - f f M ^ xITH ^ ^ f ^ '^PT\ ^ % fR^ I 
? ? H ^ - <*>Jiic^  ^ ^ e ^ ^rrf^ gn ^ra^? ?fRn i? 
^T7#- ^ ^ t € t ^ sfTP'r ^ ^ 5frc??t I 
f ? H ^ - -^R ^ -^it f^ cTSg^  T5TI w i t qnTT I 
^ r ^ - ^ TTeik 7RTI ^ J^TTon ^ <^3cT "JcTPTT 1^  
^ - f ^FP^ ^ gj? E^lcft TT^  ^ g q 7 1 ^ ^ ^ eft mrl- f f t cR? ^ P l * M vHTaft^  ^R^. ^ 5 1 ^ ^ 
sTTcfli $ r^ gfcf Ftm t ^=R# TTjT^ TTen ^ ^ n ^ an^R ^ ^ f ^ HKcjiit ^ *rTcT g^ ^T«I ^HFTR fpt^ 
t ^T t I 3ntRT ^ c|ld4td ? t ^ t ^ R # ^ ^>?T H ^ K M ^TTRH rft 1 ^ 'TcT^ra ^ t f % ^ ? ^ WTT eft ^ 
^ f ^ »1'NH «it^ -
^arlt xra4^ ^ o?jraT sfr? ^ ^ ^ srrpsi Trail 
3irT^ ^ ^ 3frai gjf^ ^ FHT^ ^ - ^ 13 
m?Tf- m "m ^f^ ^ 7 ^ ^ 'rit^d-c)'^ ^ «)c1HI^  I ^f t^xp^ ^^T^R T 7 ^ ^ citHI I 
^ i ^ - ^ i^imT 3 i ^ ^ I fitwi"ii I 
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cit ^Toft giHT an '^TPT 5Rc^ =T?^ l^iP 
? fkFR m *r r^ fiTFTT ??TF7T aiT %5T cRR I 
^ f ^ gn5T^ f t ' f l «RT^ <t^ m JfTfr TTTcT ^  I 
» T f ^ - 7 ^ ^ ^ c?7) f ^ efT^ 3?P7 5^  ^^ n-ETTR I 
TfFHT H ^ ^ ^ ^ ^ " a ^ ^ TT^ TH^ ^ I 
^"-jerra ^ g)i ;im 35^ mi ^ FT -Hd-w'i i 
ul ' lH' l -v i l 'H' l ^ ^Sf ^ J^^ ITrr ^=T^ ^ THIoft I 
^^7^ # ^ f^>V^ xTiTOcft T^uR rer? %T uTToff i 
# ^ ^ ^H^ cTeTT^  it^T^ft f ^ T ^ ^ H ^ cPft ^ ^ ^ I 
Tra ^3Tt ^ ^ ^ SZ iT^ Wcv? cir5?l ^ lEpft I 
^ •'JeRft ^?Tf qFT^T ^ «JlcJc4l t fk ^ 1 
^ ?IT^ i^  £R^ FTST ^ f^TrT f?TT^ ^ |? 
^ q^^? #efT ST^ RT f^ra 3v? ?flit f^^TR ^ ^ I 
^>ti cTracT *l 'TPift ^ %? Tc^ T^  5R ^^cft I 
^ ^^ Tjti m A -^ %;gT f ^ Fi^ ^ 13 
eJTTFoft "^TF^ ^ cn re ?rf) ^ a ^ ^Tlctft *l I 
fiRRPft gJt^ *> t ^ ^ I ^ TRTft TTT^" A K 
^raf- ^ ^VJVJIHI *FraR ^ ^T?# ^ f^PTSiraT 3fr? g>?T 3T«r ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ y ^ %^ afT? '•TTrl 
TFT^- xTcT Bf^ ^ ^a^ H ^ ^ J^^ gTOT 1 ^ 
iTT^ aft T>1tef % I g>S^ Wft ^ ^ f ^ I 
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^T^- ^tr? ^rM ^ ^ ^?j ^ aft ?ff^  Hpn i 
TiR ^ w ^ ^ arra g ^ eft g^^ T?fi f ^ i 
g>fare # f^ TofRT Wr^ # ^ g> ^ TO f ^ l 
?Tgi ?ft g^T?^ ^ TJ^  ST^ ET^ f ^ I 
iT?5Rft ^ ' i f f # ^ * t ^ ftrTT ^ ST^ T^H 3?^) 
?Ta^  *Tcr^ ft>d^i ^Tfeer S^fTHT *t •H^ TcfH g>Tm I 
^T7^- ^ ^ q c M J^WEl 3t^ ? HT^ g5t =^TR HT^ I 
fSrcTT afk g^Tlff ^ ^ ^ fi^ ^ cTR ^ 1 
# ^ 3ft7 x i t ^ ^ W>^ 3^^ ^ T:fKrR 3TT^  | 
^ T ^ - # f f W^ ^ ^ c?Jl^  STcTRl ^FI «f5H ^ ^ I 
^ 7 1 ^ 7T^ TH ^T=^ ^ * efF ^?^$ ^55^ i 
'sif^ ^ar yTgns '.^^f^ 3TPT^ fPTft g>raT R 
^ R ^ - t t ^ ^ eft -yn^'Tl ^ R HT^ 2J R w l i l 3TTS I 
^ m ^ £R^ ^ ?ITfaR ^ T ^ * =7T q i t ^5T3I 
4ar? 3raR5t ?er?t ^TT^^ ^ ^ W l ¥T^I 
^' iH'cfl- Ftaj vjft^ Ei^ JHt^  ^ t ^ % ^ ^ «TF) ^ I 
7m ^ gmf ^ ^ 7szjT?r Ptdioft srro gjt^i 
=TT?ft- (HI<t^ T ^ ^'i^i) 3 f r^ tStcl Tn ^ HI<Kd"l STH I 
^TTitr^ ^ TTt^ fcRRft TTTTfPI ^ ^ T ^ Srrai 
H«Mc^ T c ^ cft?t^ cTf%^ g>T F f n -^=1 | 
\j<^l^«ild ^ vS^TTj; fcttlef fT^T^ g l^ ;?ir{t I 
? 7 ^ T ^ - ^ fcTJra ^ ^Tft ftTFT irg T^OT TtofT I 
^ R ^ - ^ eft 7 f ^ TTTT^  7TF% 7 T ^ «fre I 
^ f ^ 3TTOI ^ t ^ ?t74t efPTzit ^ 7 T ^ ?IS| 
qt«^ ^r^qr £ i t e^ t xjH q ^ cfl 7 T ^ t n s i 
F R ^ - ^ « c 4 clHI^HI c#nft T^fTfrT ^ *<<IHId ^ I 
g>M ^ HH "Tt?^ tRvjff^ 3ft7 n^ct gni 
3Tra eft ^ •?n^^ viR ^ ^R^ft ^ "mcT. ^ I 
T^T?ft - gt ^ f 3tT qR vW ^ T^FTO ^ 7T«R ^ 7 ^ I 
Elte^ ^ £R ent 5SR ^ ^ ^5^7 ^ 7 ? ^ I 
3mxT:T5 ^ floTcli, f^ TcTRft 3r^rc?f 
WTcfJcn ^3TT^^JM r ig? ^guTH ^c^d ld , JM^TEP^ P ic l l ^ ?7Tef? % i ^ , g^JTT:pp? f^fR 
ulcll^x! f ^ f%tff, : j ^ snvJTR ^R^ 
uTcfTf? ^ f%itl, Tjvif^ sfTviTR ^ ^ 
^ R ^ ^ TRT, ttf%cT ?PRcH cj^lf^l* f^ TcTRfT tm 
viTcnf? 1 ^ f M , ^ H R ^ it^ T ^ ifTviTR ^RS 
qi^cf URT t^f^ cT ?PRcR ctJlf^ ich f^fcfRft €ten 
^{TRcI f t p W , g ^ d^>tTld ^ ^ 
2 8 8 
y r # 1 'TNcT ^ ^ I c i ^ m , ^ o ; ^ o H E I M H 
TjmHH 6fFT 4)cHchyi, ^f^ WR^ <^ lf^ |ch Plcll-^ ^tcn 
TTRcff^ ^H'Wjfcl cian ^ F R ^ W\ RcbKH, ^ O T T ^ O s j f ^ , 
effffr HKIiJUl arocTTcT 3TFN] I 
df^d vffrl 
HWI-Tl ^ f r rF I , W^ m^ ^ m ^ Plc|i>^ ^ ^ T R T R 
ulcll^x! ^ f%Tfl, iTNcfRJ T^ J^rFT ^|pTfr sJTuTR ^ ^ 
^HxidH ^ ^|f£eT, t t f ^ x!H>!dH I f f t f ^ plcjl>^ ^ tdT 
cfrg5 >Hif^ c^ ^ a n ^ o ^ ^ w^ w^ 
^Tcm ^TTR, q f ^ ^?^a : i f ^ f ^c fH^ f^v?t^3T5? 
Wim f^ f%^ , "TRcfrq ^ ^ ^ 3 ^ 6fMR ^T^ 
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f l ic jc^ Wm ^fJKcf>, T : t f ^ WR^^ ctJlf^lct, f^cTRft ^ tcH 
^ R ^ I ^ T J y!|vj^ciH, qfecT TFT^cH ^ j t f tm j f^TcfT^ t m 





f^cPM f l ^ ^ ysR q^pT, sn^ ^Tf t f^ ^ T H 
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f^K5;g g^FT, ^fMo ^ftTR ?T^ 
TIICTI 3.3^. 5.:?:?. 3.W 
'^T^rg^FI L^ tMcJ-vl c ^ , ^ o ;gTo tffo TT^o t ^ 
TTRcfm SIMLJlci ychll^H, c|K|U|>{^ _ <i^ i9c; 
^R^ f^f^cj-e 1TFT y, ^ o -q^oSfNo r^fcfcT 
gxiKMK J|v^f^iJ>tl 'W]-% 
TRIO Tr^_•^^. ^^ fcTcf J|4-iA'<i ^ ^ S^W 
'W^.'^ ^^ rfcTcT, ^ q ^ ^ ^ ^ ^ «1^ oc 
